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H A B A N A . — S á b a d o 1 9 de M a y o d e 1 9 0 6 . - S a n P e d r o C e l e s t i n o , p a p a y c o n f e s o r . í T i l m e r © 1 1 7 , 
Á . c o g i d o á l a í r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a e l e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
P R A D O 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T K A C I ON: 
M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a , DNIOM POSTAL 12 meses... $21-20 oro 6 i d $11-00 „ 3 i d $ 6-00 „ 
tot i n n m m i f 12 meses $15.00 plata. f 12 meses $14.00 pUt;^ 
ISLA DE CUBA{ | { J ™ | a £ HABANA] « i | ; = r | ™ >j: 
s p a t a 
D e a n o c h e 
M a d r i d 1 8 . 
E S P A Ñ O L E S C A U T I V O S 
E l b a r c o d e pe sca q u e , s e g ú n h a b l é 
en t e l e g r a m a d e a y e r , f u é a p r e s a d o 
« o r los m o r o s d e l a s k á b i l a s f r o n t e r i -
zas d e l P e ñ ó n d e l a G o m e r a , h a secues-
t r a d o t r e s m a r i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
B l g o b e r n a d o r de l a p l a z a h a p r a c -
t i c a d o las g e s t i o n e s n e c e s a r i a s p a r a e l 
rescate de los c a u t i v o s , q u e se h a l l a n 
en p o d e r de l a k á b i l a . d e B o c o y a. 
E L V I A J E D E V I L L A N U E V A 
E l e x - m i n i s t r o s e ñ o r V i l l a n u e v a , 
que r e a l i z a u n a e x c u r s i ó n p o r l a s p o -
sesiones e s p a ñ o l a s d e l N o r t e d e A f r i -
ca, h a v i s i t a d o l a f a c t o r í a d e M a r C h i -
ca s i endo c a r i ñ o s a m e n t e r e c i b i d o . 
L O S A L C O H O L E R O S 
E l t e l e g r a m a q u e r e m i t í e s t a m a ñ a -
na q u e d ó s i n c u r s o , p o r d i s p o s i c i ó n 
de l a c e n s u r a . 
D i c h o t e l e g r a m a h a c í a r e f e r e n c i a 
á que l a m a y o r í a d e l o s f a b r i c a n t e s 
tíe a g u a r d i e n t e s y l i c o r e s , a m e n a z a b a n 
con u n c i e r r e g e n e r a l , á c a u s a d e h a -
berse n e g a d o e l G o b i e r n o á h a c e r c o n -
cesiones a l S i n d i c a t o N a c i o n a l d e A l -
coholeros . 
Cuan tos t e l e g r a m a s se h a n d i r i g i d o 
£ los p e r i ó d i c o s h a b l a n d o d e es te p a r -
t i c u l a r , h a n q u e d a d o s i n c u r s o . 
C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 2S-83. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I M I S I O N P R E S E N T A D A 
Roma;, M a y o 1 8 . — S e g ú n se p r e v e í a , 
a i saberse l a d e r r o t a q u e s u f r i ó a y e r 
e l M i n i s t e r i o e n l a C á m a r a d e l o s D i -
p u t a d o s , e l b a r ó n S o n n i n o h a p r e s e n -
t a d o h o y o f i c i a l m e n t e a l E e y d e I t a l i a 
s u d i m i s i ó n , j u n t o c o n l a d e t o d o s l o s 
m i e m b r o s d e l G a b i n e t e q u e p r e s i d e . 
E L R E G A L O D E L P A P A 
S. S. e l P a p a h a e s c o g i d o p a r a s u 
r e g a l o d e b o d a a l E e y D . A l f o n s o d e 
E s p a ñ a , i ^n m a g n í ñ e o t r í p t i c o , o b r a d e 
u n c é l e b r e p i n t o r a l e m á n d e l s i -
g l o X V I I . 
A U D I E N C I A S S U S P E N D I D A S 
C o n m o t i v o d e p a d e c e r e l S u m o P o n -
t í f i c e d e u n l e v e a t a q u e d e g o t a , h a 
s u s p e n d i d o h a s t a n u e v a o rde .n sus a u -
d i e n c i a s . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 1 8 . — E l r e s u l t a -
d o d e l o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y , h a 
s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g 7, c o n t r a N e w Y o r k 6. 
C i n c i n n a t i 7, c o n t r a B o s t o n 6. 
B r o o k l y n 7, c o n t r a S t . L o u i s 2 . 
C h i c a g o 14 , c o n t r a F i l a d e l ñ a 5. 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o 10 , c o n t r a W a s h i n g t o n 0. 
F i l a d e i f i a 4 , c o n t r a D e t r o i t 3. 
C l e v e l a n d 14, c o n t r a B o s t o n 1 . 
N e w Y o r k 14 , c o n t r a S t . L o u i s 4 . 
T A R I F A A P R O B A D A 
W a s h i n g t o n , M a y o 1 8 . — P o r 1 7 v o -
t o s c o n t r a 3, se a p r o b ó e s t a t a r d e e n 
e l S e n a d o e l p r o y e c t o d e l e y s o b r e t a -
r i f a d e f e r r o c a r r i l e s . L o s s e n a d o r e s 
F o r a k e r , M o r g a n y P e t t u s v o t a r o n e n 
c o n t r a . 
A d i c h o p r o y e c t o se l e h a h e c h o v a -
r i a s e n m i e n d a s y se e n v i a r á á l a C á -
m a r a p a r a q u e s e a n d i s c u t i d a s . 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
N u e v a Y o r k , M a y o 1 8 . — E n u n f o -
l l e t o p u b l i c a d o p o r M r . W . B . G i l p i n , 
s e c r e t a r i o d e l a A s o c i a c i ó n d e C a r r e -
r a s d e C a b a l l o s , se d i c e q u e l a c i u d a d 
d e l a H a b a n a s e r á l a e l e g i d a e l i n v i e r -
n o q u e v i e n e p o r l o s p a t r o c i n a d o r e s 
d e es te s p o r t , p u e s m u c h o s d u e ñ o s 
p r e f i e r e n e n v i a r sus c a b a l l o s á C u b a , 
e n v e z d e m a n d a r l o s á N u e v a O r l e á n s , 
c o m o l o v e n í a n h a c i e n d o e n t e m p o r a -
d a s p a s a d a s . M r . J o h n B o d e n h a s i d o 
n o m b r a d o j u e z y c o n s e j e r o g e n e r a l d e l 
c o m i t é e n c a r g a d o d e este s p o r t . 
T A B L A D O H U N D I D O 
D e s m o i n e s , M a y o 1 8 . — E n u n a a s a m -
b l e a q u e c e l e b r a b a n l o s m i e m b r o s de 
l a I g l e s i a p r e s v i t e r i a n a , se h u n d i ó u n 
t a b l a d o q u e t e n i a e n c i m a m á s d e m i l 
p e r s o n a s . M e d i a d o c e n a d e P a s t o r e s 
r e s u l t a r o n h e r i d o s , y e l D r . W e l l s de 
M e n d o t a , I l l s , p e r d i ó e l c o n o c i m i e n t o . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S -
Nueva York. Mayo 18 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x - i n t e r é s 
105. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a d o s U n i -
dos , 4 p o r c i e n t o , e x - i n t e r é s , l O S ) ^ . 
Centenes , á $4 .78. 
Descuen to p a p e l c o m e r c i a l , 60 d - j v , 
o á 5.1i2 p o r 100. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d [ V , b a n -
que ros , á $4.82-05. 
C a m b i o s sob re L o n d r e s á l a v i s t a 
4 .85.25. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d j v . b a n q u e -
ros á 5 f rancos 19 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a r a b u r g o , 60 d [ V . b a n -
q u e r o s ^ 94 .13[16 . 
C e n t r í f u g a s en p l a z a , á 3 . | 1 3 i 3 2 á S.T^ie 
c ts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l 96, costo 
y flete, 2 . 3 ^ 2 á 2 .5 i32 c t s . 
M a s c a b a d o e n p l a z a , 2 . 2 9 ¡ 3 2 á 2 . 1 5 [ 1 6 
c t s . 
A z f l c a r de m i e l , e n p l a z a , 2.21^32 á 
2 . i i cts . 
H o y se h a n v e n d i d o 10,000 sacos. 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r ce ro l a s , $9 . 00 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4 .60 . 
JLondres* Mayo 18 
A z a c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, á 9 í . Ocí. 
M a s c a b a d o , á 85. d d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e l a n u e v a co-
secha, íi e n t r e g a r en 30 d í a s ) 75.11.1^4d. 
C o n s o l i d a d o s e x - i n t e r é s , 89.5 [8. 
Descuen to B a n c ó I n g l a t e r r a , 4 p o r 
c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n -
9 3 . 1 { 2 . 
botris, Mayo 18. 
R e n t a f rancesa, e x - í n í e r é í , 99 f r a n -
cos 12 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A , 
Mayo 18 de 1996. 
A z u c a r e s — A n u n c i a n hoy. de L o n d r e s 
u n a baja g e n e r a l , e n los p rec ios de t odas 
las clases de a z ú c a r e s . E n N u e v a Y o r k 
no h a h a b i d o v a r i a c i ó n en los p rec ios se-
g ú n t e l e g r a m a s de ' ' L a P r e n s a A s o c i a -
d a " y se a n u n c i a u n a n u e v a v e n t a d e 
10.000 sacos, p e r o c o m o todas las c o t i z a -
c iones t r a en dos prec ios , n o sabemos s i esa 
v e n t a se h a b r á e fec tuado a l m a y o r 6 a l 
m e n o r de e l lo s . 
_ E s t a i n c e r t i d u m b r e respecto á l a s i t u a -
c i ó n de n u e s t r o m e r c a d o c o n s u m i d o r , o r i -
g i n a a q u í ba s t an t e c o n f u s i ó n e n los c o m -
pradores y los v e n d e d o r e s , q u e q u e d a n á 
l a e x p e c t a t i v a y m i e n t r a s t a n t o i m p e r a 
en esta p laza c a l m a c o m p l e t a , n o h a b i e n -
do l l egado h o y á n u e s t r o c o n o c i m i e n t o 
l a n o t i c i a de n i n g u n a v e n t a . 
C a m b i o s . — S i g u e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a , y s i n v a r i a c i ó n e n las 
co t i zac iones . 
das a u n q u e n o se h a n hecho v e n t a s , ce-
r r a n d o 1 1 6 . ^ 2 á 117. 
( l a s , bonos , 112.1^4 á 112.1[2, soste-
n i d o s . 
A c . F . C. U n i d o s , c i e r r a n de 190.1 {2 á 
1 9 1 . ] | 2 , y se h a n v e n d i d o £ 4 , 0 0 0 a l 191 
y £ 6 1 7 9 á p r e c i o r e s e r v a d o . 
B o n o s F . C. U n i d a s e s t á n firmes, s i n 
q u e a v a n c e n d e l t i p o de 123, c o m p r a d o -
res. 
F . Ü. M a t a n z a s n o e s t á firmes, c ie-
r r a de 136-137. 
B o n o s de l a D e u d a I n t e r i o r . A q u í s i -
gue l a d e m a n d a p o r estos bonos , c i e r r a n 
de 99 .3 i4 á 100. 
UotiBnmow: 
Ooiaeroio Baaqaer3 í 
20.7I8 
2 0 . ^ 4 
6.3J4 
4 . 3 i 4 
10 .1 ¡2 
L o n d r e s 3 d i v . 20 .1 j4 
••SO d r v . 19 .3 Í4 
P a r í s , 3 d , v . 6 .1 [4 
H a m b u r e r o , 8 d ( y . 4.I18 
Estados U n i d o s 3 d f » 10. 
EapaOa, s; p l a z a y 
s a n t i d a d 8 d i v . 1 P . á 3[4 D . 
D t o . p a p e l c o m e r c i a l 10 á 12 a c t u a l . 
Monedas e x t r a n j e r a s . — c o t i z a n h o y 
c o m o s i g u e : 
Greenbacks 10.1 |8 l l . l i 4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a . 99. 99 .1 [4 
V a l o r e s y a c c i o n e s . — E l m e r c a d o 
l o c a l á ú l t i m a h a r á h a c e r r a d o a l g o a b a -
t i d o y de ba ja . 
L o s va lo re s q u e h a n s ido en estos d i a s 
los de b a t a l l a h a n ba jado y s i g u e n m u y 
flojos s i n q u e se n o t e g r a n deseo e n de -
f ende r lo s . 
B a n c o E s p a ñ o l , c i e r r a de 114 .3 i4 á 
1 1 4 . 7 ^ , flojo. 
H a v . E l e c t r i c , p re fe r idas , 100-100.1^2, 
s i n ope rac iones y de baja . 
H a v . E l e c t r i c , c o m u n e s , c i e r r a t a m -
b i é n de baja, 53-53. 1t2, d e s p u é s de ha -
berse hecho v e n t a s 59 .3 |4 i 
Gas, acciones, se m a n t i e n e n sos ten i -
N o se h a efectuado h o y e n l a B o l s a n i n -
g u n a v e n t a . 
i C i l E l l S 
C O T I Z A C I O N OJBICIAL 
C A M B I O S 
Baaqstm Ctnoreii 
Londres, S A p 20% 
80 203^ 
Parla, 3 d |v 
Hamburgo, 8 d jv 
„ 60div 
Estados Unidos, 3 d i v 
E s p a ñ a s{ plaza y cantidad, 
8 d p . 
Desonenfeo panel comsroiat 
M O N E D A S 
GreenbacBts...,,, 
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A Z Ü C A K K S . 
A í ü c a r cen t r í fugA ae yaa rao '» , po)ari!?!»o(6n 
98',en a l m a c é n á p r e c i o de embarque 3 l l i l 6 rs. 
I d . de miel Dolar izaolóo 89. en a l m a c é n á 
precio de embarque 2% rs. 
Habana. Mayo 18 do 1993—Bl Sindico P re -
idente, Jacobo Pat terson. 
COTIZACION OFICíáL 
D E L a . 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L SA.NOO E S P A Ñ O L d o U Isla 
de Cuba contra oro 4^»' d i% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 98% 4 99 
Qraonbacks contra oro oaoaño l 110 a 1 W } ^ 
(jomo. vando 
FONDOS FGBLIOOS 
Valor. P .g 
E m p r é s t i t o do la RepQblloa do 
Cnba „ 114 120 
, I d . de la K. de Cuba (Deuda an-
te r io r , 109 11014 
Obligaciones hipotecar la A y u n -
tamiento i? h ipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ! 
Ayun tamien to 2* 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s P. C. 
Oienfaegoa á Ví l l ao la ra 
I d . i d . i d . . 2-
I d . l í Fe r roca r r i l Caibarien 
I d . 1! i d . Gibara á Ho lgn in . . . „ 
Id- l i S a a tíayecano á Vinales . . . . . 
Bonos Hiootacanos de la Oompa-
ñi a de Gas y E lec t r i c idad d« ' 
Habana 
Bonos de la Habana Elec t r ic 
Rai lway Co. enc i r c i l a c i ó n 
Obligaciones grles. ( p e r p ó t u a s ) 
consolidadas de los F . C. U . de 
la Habana ^ 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubana 
Bono» de la K e n á b l i c a de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 
Bo .os 2* Hipo teca The Matanzas 
Wates Workes _ 
Bonos Hipotecar ios Centra l O-
Umpo 
Bonos Hipotecar ios Cent ra l Co-
vadonea -
ACCIONES. 
Banco Esnafiol de la Isla de uaoa 
Banco A g r í c o l a . 
Banco Nacional de Uuba. 
C e m u a ñ l a de FsrrooarrUes Dni -
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla ( l imi tada) „ r„ . 
C o m p a ñ í a de Caminos da Hie r ro 
de Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a aei F e r r o a a m i dei Oaa-
te _ 
C o m p a ñ í a Cubana Central Rau* 
way L i m i t e d — Preferidas 
Idem. í d e m , acciones „ 
P e r r o c a r r í de G i b a r a A H o l g a í n . 
C o m p a ñ í a Cubana ae Alambrado 
ds Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec t r ic idad 
de la Habana 
Comnaf i í a del Dique Flotante 
Red Telo ión ica de la Habana....... 
Wueva F á b r i c a de Hie lo 
A ecciones de la Habana Elec t r ic 
Oompahia Loajade VÍYsrea d é l a 
Haoana. 
C o m p a í i í a d e Construcciones, Re-
psracioues y Saneamiento da 
Cuba 
Rai lway Co (preferidas) 
Idem de la i d i d . id . (corauaea) 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 
Habana 18 de Mayo de 1903. 
115% 119^ 








































O B S E L U 7 A C t O N " E S 
Correspondientes ai d í a 18 cío Mayo, hecha 
a l aire l ib re en E L ¿ L M Q N D A f t Q S . Obis-




B a r ó m e t r o á las 4 ?. M : 7<: 
83° 
-rno 
M M O T R . C á M P á 
AGÜIAR 9 4 Y 9 6 , ENTRE 0BISP9 Y OBRAPIA 
m i E s e 
s o n o u a e a e s c n e n i o , o 
t o d o s í o s d í a s á t o d o c o m p r a d o r . 
E s t a c a s a , , l a í p r i m e r a - y í s n á s ^ i m p o r t a n t e d e t o d a l a E e p ú b l i c a , e n 
su g é n e r o , t e n i e n d o e n c u e n t a í e F v a l o r ; a c t u a l de l a p l a t a , base d e sus 
v e n t a s a l d e t a l l , k a ' r e s u e l t o ' p r o r r o g a r 
P O R T O D O M A Y O 
l a b o n i f i c a c i ó n ^ d e l D I E Z P G E C I E N T O d e d e s c u e n t o q u e c o n t a n t o 
i n t e r é s y a g r a d o a c o g i ó e l p ú b l i c o d u r a n t e e l p a s a d o m e s d e A b r i l . 
A t e n t o s á " i o s deseos*de m u c h a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e r e ú n e n 
se l los , .se d a r á n estos d a b l e s t o c i o s l o s d í a s . 
A m b a s conces iones s o l o se h a r á n á l a p e r s o n a q u e l o s o l i c i t e e n 
e l m i s n n y - d í a d e l a c o m p r a , q u e d e b e r á ser a l c o n t a d o . 
í i a h e c h o l a f á b r i c a d e c i g a r r o s 
H E D O R E S 
L A S GOMAS F I R I S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
g a r a n t i z a m o s C ^ X T E S I S T O 3 S S 3 Z O L O S V E J P Ü E S K T . 
Se v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus a g e n t e s -José A l v a r e s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s d e T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ÁRAMBURO 8 Y 10, TELEFONO 1382 
E E S A L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
S U S F A m E C E D O P i E S . 
oo m m 
U N C E N T A V O basta U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
I f l F i S P 
A de H . A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S P O , S I 
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9«Jíe fecal del Gobierno de la Eepública de Cubapara elpago de los ckcques del Ejto. Lbdo. 
- a P i t a I y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , . . O Ü O . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ej ,<^*'Cce toda clase de fac iUdades b a n c a r i a i a l coinercio y a l p ú b l i c o . 
^^Bclo^y1^111613110 ahorros recibe d e o ó s i t o s en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
'teres en estas a i 3por ciento anual. 
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Los cigarros brea higiénicos de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g i t i m e s 
F U M E N S I B O N E Y y " o s e a r r e p e n t i r á n 
B r o n q u i t i s 
C A T A R R O S , A 
J A R A B E B R O M - F 
S e c u r a n c o n e l 
E 1 T T O D A S L A S B O T I C A S 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿ P o r q u é n o usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de e s c r i b i r con su ú l t i m a c i n t a 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n f ac i l idades p a r a o b t e n e r l a . 
L a u ú m . 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
de 
$ 1 4 0 
A l contado f 30 
y 
11 mensualidades 
de á $ 1 0 $ 110 
| 140 
$ 1 3 5 
A l contado 30 
7 mensualidades 
de á f 15 $ 105 
| 135 
$ 1 3 0 
A l contado, 30 
5 mensualidades 
de á $ 20 ? 100 
$ 1 2 5 
A l contado. 
4 mensualidades 
de á $ 25 ? 100 
$ 130 $ 125 
E l modelo n ú m . 5 a u m e n t a el precio en $ 5 . 
L a s ventas á plazos se hacen medÁante obligaciones garant izadas , 
l edos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
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V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
c u y o s o l o n o m b r e es s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a l o s c o n s u m i d o r e s Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a l a s s i -
g u i e n t e s m a r c a s : 
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H a b a n a 
30 de A b r i l de 1906 
I 
U n a m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r c o n m o -
v e d o r a h a r e c o r r i d o d í a s p a s a d o s l a s 
c a l l e s e n p o s d e u n f é r e t r o , c a m i n o 
de u n o d e l o s c e m e n t e r i o s m á s a l e j a -
d o s d e l a C o r t e . E l c a r r o f ú n e b r e i b a 
e n g a l a n a d o c o n c o r o n a s m a g n í f i c a s , 
p r e s i d í a n e l d u e l o e l M i n i s t r o de l a ' 
G o b e r n a c i ó n , e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
g r e s o y o t r a s a l t a s a u t o r i d a d e s ; figu-
r a b a n e n e l c o r t e j o l o s p e r s o n a j e s m á s 
c o n s p i c u o s de l a p o l í t i c a , y j u n t o c o n 
e l l o s m u c h e d u m b r e i n m e n s a , a b i g a r r a -
d a , d o n d e se c o d e a b a n t o d a s l a s c l a -
ses s o c i a l e s . . . 
T o d o s l o s p r e s e n t e s m o s t r a b a n g r a n 
r e s p e t o y v e r d a d e r a i m p r e s i ó n d e sen-
t i m i e n t o . A l d e s f i l a r l a c o m i t i v a p o r 
l a s c a l l e s , p u d i e r a c r ee r se p o r l o s h o -
n o r e s y m a g n i f i c e n c i a de l a p o m p a f ú -
n e b r e , q u e a q u e l a t a ú d c o n t e n í a l o s 
r e s t o s de u n v a r ó n i n s i g n e , de u n o de 
esos h o m b r e s e x c e p c i o n a l e s q u e p o r s u 
t a l e n t o , s a b e r y f o r t u n a , h a n e s c a l a d o 
l a s a l t a s c ú s p i d e s soc ia l e s . S e g u r a -
m e n t e q u e m u c h a s g r a n d e s figuras de 
l a m i l i c i a , de l a p o l í t i c a , d e l a r t e ó de 
l a i n d u s t r i a , n o h a n t e n i d o h o n r a s 
p ó s t u m a s t a n s e ñ a l a d a s n i p r o d u c i d o 
c o n s u m u e r t e u n s e n t i m i e n t o t a n 
h o n d o de c o n m i s e r a c i ó n e n e l á n i m o 
p o p u l a r . . . 
¿ Q u i é n e r a , pues , e l m o r t a l c u y a de-
s a p a r i c i ó n a p e n a b a de t a l m a n e r a á 
l a m u c h e d u m b r e ? P u e s e r a u n h o m b r e 
m o d e s t í s i m o , o s c u r o , d e s c o n o c i d o de 
t o d o e l m u n d o h a s t a a y e r ; e r a u n h u -
m i l d e g u a r d i a de O r d e n P ú b l i c o , ase-
s i n a d o e n l a c a l l e p o r u n a m a n o a le -
v o s a , c u a n d o a q u e l b u e n h o m b r e c u m -
p l í a s u d e b e r de m a n t e n e r el o r d e n 
e n l a v í a p ú b l i c a . L a t r a g e d i a o c u r r i ó 
d e l m o d o s i m i e n t e : 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
e l a m i m . 37^ , a l t o s , e s e m i n a á 
A g i n a r . 
V a r i o s v e c i n o s de l a P l a z a M a y o r 
h a b í a n e l e v a d o á l a a u t o r i d a d q u e j a s 
p o r e l e s p e c t á c u l o p o c o g r a t o q u e d a n 
e n a q u e l l u g a r m u l t i t u d de p i l l u e l o s 
oc iosos y m a l e a n t e s , de l o s q u e e n l a 
C o r t e a p e l l i d a m o s g o l f o s . S o n é s t o s 
u n t i p o m u y c u r i o s o d e ' l a f a u n a c r i m i -
n a l de M a d r i d , e m b r i o n e s de m a l h e -
c h o r e s f u t u r o s , ó e j e m p l a r e s y a l i e -
chos de f a c i n e r o s o s p r e c o c e s . S o n h i j o s 
d e l aeaso, d e l a l i v i a n d a d s i n e n t r a -
ñ a s ó de l a m i s e r i a a v e n t u r e r a . K o 
t i e n e n m á s q u e e l d í a y l a n o c h e ; 
d u e r m e n e n l o s q u i c i o s de l a s p u e r t a s 
ó e n l a s c u e v a s de l o s d e s m o n t e s ^ v i -
v e n d e l o q u e su m a l i c i a g a r b e a ó l o 
q u e l a c a r i d a d d e l t r a n s e ú n t e l e s a r r o -
j a ; p u l u l a n p o r t o d a s p a r t e s , m e z l c a 
de m a l h e c h o r e s y m e n d i g o s , y s o n á 
u n t i e m p o m i s m o a f r e n t a de n u e s t r o 
e s t a d o s o c i a l y p e l i g r o c i e r t o p a r a l a 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
S u a b o l e n g o v i e n e d e a q u e l l o s p i -
c a r o s y r u f i a n e s q u e i n m o r t a l i z ó nues -
t r a n o v e l a p i c a r e s c a ; y s i n d u a a p o r 
eso e s c r i t o r e s a d o l e c i d o s d e s e n t i -
m e n t a l i s m o m o r b o s o , so l i a n d a d o á 
p o e t i z a r l a v i d a y h a z a ñ a . , d e es tos i n -
f e l i c e s , d i g n o s d e c o m p a s i ó n c i e r t a -
m e n t e p e í l o d e s g r a c i a d o de s u c o n d i -
c i ó n y d e s t i n o , p e r n e c e s i t a d o s de se-
v e r i d a d y d e r i g o r s i h a n de se r h o m -
b r e s ú t i l e s á l a s o c i e d a d y a s í m i s -
m o s . 
E l l o es q u e l a r e c o g i d a d e m e n d i g o s 
y g o l f o s p a r a d a r á u n o s c a b i d a en 
l o s a s i l o s y á o t r o s e d u c a c i ó n e n es-
c u e l a s c o r r e c i o n a l e s , ó t r a b a j o e n l a s 
o b r a s p ú b l i c a s , h a s i d o e m p r e s a q u e l a 
a u t o r i d a d h a a c o m e t i d o e n c u m p l i -
m i e n t o de s u d e b e r y c o n e l a p l a u s o í n -
t i m o de l a s p e r s o n a s q u e a p r e c i a n 
c u á n h o n d o s m a l e s p a d e c e n l o s p u e b l o s 
d o n d e l a m e n d i c i d a d y l a v a g a n c i a 
p r o s p e r a n y se e x h i b e n s i n q u e n a d i e 
les v a y a á l a m a n o . D e a h í q u e l o s 
a g e n t e s de l a a u t o r i d a d h a y a n r e c i b i -
d o ó r d e n e s s eve ra s p a r a r e c o g e r á 
l o s g o l f o s y m e n d i g o s ; y esa o r d e n 
c u m p l í a e l g u a r d i a de o r d e n p ú b l i c o 
C l a r o s n o h a c e m u c h a s t a r d e s , e n l u -
g a r t a n c l á s i c o p a r a l a r e u n i ó n de l a 
g o l f e r í a a n d a n t e , c o m o l a P l a z a M a -
y o r . 
L o s dos a r r a p i e z o s á q u i e n e s e l 
g u a r d i a se d i r i g í a , r e s i s t i e r o n sus 
ó r d e n e s y se m o f a r o n c o n v o l a t i n e s v 
p i r u e t a s d e l r e p r e s e n t a n t e de l a a u t o -
r i d a d . H u b o é s t e de e c h a r l e s m a n o p a -
r a c o n d u c i r l e s á l a D e l e g a c i ó n ; m a s 
c o m o se r e s i s t i e r a n c o n ges tos y c o n -
t o r s i o n e s p o r e l s u e l o , se a r r e m o l i n ó 
l a g e n t e , q u e e n v e z de c o m p a d e c e r a l 
g u a r d i a y dar l ,e e l a p o y o m o r a l d e su 
a s e n t i m i e n t o á l a o b l i g a c i ó n q u e c u m -
p l í a , t o m ó p a r t i d o p o r l o s g o l f o s y se 
d e s a t ó e n r e c r i m i n a c i o n e s c o n t r a e l 
h u m i l d e s e r v i d o r d e l o r d e n p ú b l i c o . 
U n o d e l o s e s p e c t a d o r e s l l e g ó á enca-
r a r s e c o n e l g u a r d i a , y c o n d e s p l a n t e s 
c h u l e s c o s y d i c h a r a c h o s de b r a v u c ó n , 
l e d i j o : 
— ¡ N o m e t r a t a r í a u s t e d á m í de esa 
m a n e r a ! 
— ¡ P u e s q u e d a u s t e d d e t e n i d o ! d i j o 
e l g u a r d i a , c o n f i a n d o l o s g o l f o s á u n 
c o m p a ñ e r o de s e r v i c i o , y e c h a n d o m a n o 
a l m o z o de l a s b r a v a t a s . 
E s t e p u g n ó p o r d e s a s i r s e : a c u d i ó 
e n a u x i l i o d e C l a r ó s u n g u a r d i a m u n i -
c i p a l ; e l c h u l o se a r r o j ó a l s u e l o p a r a 
m e j o r r e s i s t i r ; y c u a n d o e l i n f e l i z 
g u a r d i a , a f r e n t a d o p o r e l p ú b l i c o y 
d e s a c a t a d o p o r a q u e l t r u h á n , se i n c l i -
n a b a s o b r e é l p a r a o b l i g a r l e á l e v a n -
t a r s e e l c a í d o s a c ó r á p i d a m e n t e u n a 
n a v a j a , y d i ó t a n t r e m e n d a c u c h i l l a -
d a e n e l c u e l l o d e l g u a r d i a , q u e l e sec-
c i o n ó l a t r á q u e a . " A r r o j a n d o b o r b o -
t o n e s de s a n g r e , el g u a r d i a a b a n d o -
n ó á s u a g r e s o r y á l o s p o c o s pasos se 
d e r r u m b a b a e n l a c a l l e , s i n v i d a . 
E s t e e r a e l b e n e m é r i t o a g e n t e de l a 
a u t o r i d a d c u y o e n t i e r r o h a r e v e s t i d o 
t a n i n u s i t a d a p o m p a . H a i m p r e s i o -
n a d o a l p ú b l i c o e l d r a m a , p o r l a j u -
v e n t u d d e l m u e r t o , p o r l a c i r c u n s t a n -
c i a d e e s t a r r e c i é n c a s a d o y d e ser 
e l ú n i c o s o s t é n de s u p a d r e a n c i a n o y 
a c h a c o s o ; p e r o e n e l f o n d o d e l d u e l o 
p ú b l i c o h a y u n r e m o r d i m i e n t o gene-
r a l , u n g r i t o de l a c o n c i e n c i a a c u s a d o -
r a c o n t r a este m e n o s p r e c i o y l u d i b r i o 
c o n q u e a q u í t r a t a m o s á l a a u t o r i d a d , 
d e f e n s o r a d e l o r d e n , g a r a n t í a de l a 
p a z , m e r c e d á l a c u a l v i v i m o s y p r o s -
p e r a m o s . 
E s t e m e n o s p r e c i o , q u e c o m i e n z a e n 
l a p e r s o n a d e l o s M i n i s t r o s , l l e g a á l a s 
ú l t i m a s esca las de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
g u b e r n a t i v a , a c r e c e n t a d o c o n t o d a s 
l a s a u d a c i a s m á s b a j a s . E n c u a l -
q u i e r p a í s c u l t o se p r o c u r a p o r 
t o d o e l m u n d o r o d e a r d e p r e s t i -
g i o á l a p o l i c í a . E l t i p o d e l p o l i c e -
m a n i n g l é s , v e r d a d e r a m e n t e s o b e r a n o 
e n e l e j e r c i c i o d e sus f u n c i o n e s , es e l 
i d e a l r e p r e s e n t a t i v o d e este r e s p e t o y 
s o l i d a r i d a d d e l c i u d a d a n o c o n q u i e n 
l e a m p a r a y d e f i e n d e e n sus d e r e c h o s 
y s e g u r i d a d . A q u í l o h e m o s e n t e n d i -
d o d e u n m o d o c o m p l e t a m e n t e d i s t i n -
t o : se c o m i e n z a p o r e l e g i r e l p e r s o -
n a l p o r r e c o m e n d a c i o n e s , es d e c i r , d e l 
m o d o m e n o s a p r o p ó s i t o p a r a f o r m a r 
u n c u e r p o d e s ó l i d a m o r a l y d e a p t i -
t u d e s p r o b a d a s ; se les d á s u e l d o m í s e -
r o y p o r a ñ a d i d u r a se les h a c e o b j e t o 
de u n a b u r l a y de u n d e s p r e s t i g i o sis-
t e m á t i c o s . 
E n l a s c a r i c a t u r a s d e l o s p e r i ó d i c o s 
y e n l o s e s c e n a r i o s d e l g é n e r o c h i c o , 
es d e c i r , e n l a s d o s t r i b u n a s á q u e 
se a s o m a c o n m á s f r e c u e n c i a l a c h u s -
m a , b i e n ó m a l t r a j e a d a , e l t i p o de 
" l o s d e l o r d e n " , c o m o a q u í se les l l a -
m a — ^ s s i e m p r e u n o d e l o s m á s c ó -
m i c o s p o r l o s a n d i o . T o d o s s o n za-
fios, t o d o s t o r p e s , t o d o s p o l t r o n e s , 
c u a n d o n o g r o t e s c a m e n t e v e n a l e s . P a -
r a a n i m a r u n a escena p o p u l a r c u a l -
q u i e r a u t o r z u e l o d e l g é n e r o c h i c o , t i e -
ne de s o b r a c o n h a c e r i n t e r v e n i r u n a 
p a r e j a d e l o s d e l o r d e n q u e r e c i b a t o -
d o s l o s t r o n c h o s de u n m o t í n de p l a -
z u e l a , t o d o s l o s d e s p l a n t e s de c u a l -
q u i e r m a j o de t a b e r n a , ó t o d o s l o s d i -
c h a r a c h o s de c u a l q u i e r a r p í a de m e r -
c a d o . P o r eso e l t i p o d e l o s a g e n t e s 
de l a a u t o r i d a d es t a n b u f o n e s c o en -
t r e n o s o t r o s q u e á n a d i e i n s p i r a res^ 
p e t o ; y es m i l a g r o s o d e s p u é s de t a n 
d i s o l v e n t e s c a m p a ñ a s , q u e a ú n sean 
a c a t a d o s e n l a c a l l e . 
E l a s e s i n a t o d e l i n f e l i z C l a r ó s , b u e -
n o , m o d e s t o , a b n e g a d o , v e r d a d e r o 
m á r t i r d e l d e b e r , h a h e c h o r e a c c i o n a r 
a l p ú b l i c o , d e s p e r t a n d o e n é l l a p i e -
d a d d e l r e m o r d i m i e n t o . O j a l á se 
a p r o v e c h e es ta p r i m e r a i m p r e s i ó n p a -
r a r e h a c e r e l p r e s t i g i o d e es tos ú t i l e s 
a g e n t e s d e l sos iego p ú b l i c o y m o v e r 
á l a a u t o r i d a d á c a m p a ñ a s e n é r g i c a s 
c o n t r a e l m a t o n i s m o y l a v a g a n c i a q u e 
s o n d o s g r a n d e s o p r o b i o s d e l a v i d a 
m a d r i l e ñ a . 
H . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
L A P R E N S A 
E l a c u e r d o d e l E j e c u t i v o s u s p e n -
d i e n d o e l d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a -
b a n a p o r e l q u e se s aca á p ú b l i c a s u -
b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n , 
p o r u n p a r t i c u l a r , de u n M a t a d e r o M u -
n i c i p a l , e s t á s i e n d o m u y l e í d o y co -
m e n t a d o f a v o r a b l e m e n t e p a r a l a Se-
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
¿ H a y a l g o g r a v e e n e l f o n d o ,de ese 
a s u n t o q u e j u s t i f i q u e e l i n t e r é s q u e 
d e s p i e r t a ? 
P a r e c e q u e s í ; p e r o b u e n o s e r á espe-
r a r á q u e l a p r e n s a h a b l e , c o n c r e t a n -
d o h e c h o s y d e t e r m i n a n d o r e s p o n s a b i -
l i d a d e s p a r a c o m e n t a r l o s s o b r e s e g u r o 
y s i n e x p o n e r n o s á j u i c i o s e r r ó n e o s 
c o m o s u c e d e r í a s i p r o c e d i é r a m o s so-
b r e s i m p l e s r u m o r e s m á s ó m e n o s f u n -
d a d o s . 
E l d o c t o r D e l f í n , e l i n c a n s a b l e be-
n e f a c t o r á q u i e n t a n t o d e b e n l a s c l a -
ses d e s v a l i d a s de n u e s t r a s o c i e d a d , n o s 
r e m i t e l a " M e m o r i a b i e n a l de " L a C a -
sa d e l P o b r e , " a s o c i a c i ó n p o r é l f u n -
d a d a h a c e d o s a ñ o s c o n é x i t o t a n ex -
t r a o r d i n a r i o ' q u e h a l o g r a d o i n t e r 
e n e l l a d e s d o l a s m á s h u m i l d e s á f ' 
m á s p u d i e n t e s f a m i l i a s de l a H a b a u 
s u m á n d o s e y a p o r c e n t e n a r e s l a * ^ ' 
sonas q u e c o n t r i b u y e n c o n cuo ta s fij-j 
y d o n a t i v o s v o l u n t a r i o s á su sosten 
m i e n t o . 
N a d a m á s d i g n o de l u g a r p r e f e r en 
t e e n e s t a s e c c i ó n , q u e las s iguienteg 
n o t i c i a s q u e e n l a i n t r o d u c c i ó n de esa 
" M e m o r i a " nos d a e l p o p u l a r h igieJ 
n i s t a a c e r c a de l a a s o c i a c i ó n que ^ 
f u n d a d o y d i r i g e c o n el c e lo que p0ne 
s i e m p r e e n a t e n d e r á l o s e n f e r m o s y á 
l o s p o b r e s . 
" E n e l a ñ o p r i m e r o de n u e s t r a ñ m 
d a c i ó n — d i c e — 1 9 0 4 á 1905 , las f a m i l i a ¡ 
i n s c r i p t a s f u e r o n 5 5 1 , c o m p u e s t a s de 
955 m u j e r e s y 1759 n i ñ o s ; esas c i f ras 
a u m e n t a r o n e n e l s e g u n d o a ñ o de 1905 
á 1906 , p u e s i n s c r i b i m o s 327 f a m i l i a s 
c o n 327 m u j e r e s y 1 0 1 1 n i ñ o s menores 
d e 1 4 a ñ o s ; a c t u a l m e n t e con tamos 
2 3 8 5 m u j e r e s y 3230 n i ñ o s . E s de no-
t a r q u e p a r a l o s e f e c t o s de los a i t x u 
l í o s , esas f a m i l i a s , c o m o s u s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a n o p u e d e v a r i a r , s i n o á l a 
l a r g a , m u c h a s , l a c a s i t o t a l i d a d , de las 
q u e figuran e n n u e s t r a s l i s t a s de 1905 
c o n t i n ú a n e n l a de 1 9 0 6 . ' 
E n e l a ñ o q u e a c a b a de t r a n s c u r r i r 
de 1905 á 1 9 0 6 h e m o s p a g a d o 2.540 
pesos 36 c e n t a v o s , e n h a b i t a c i o n e s -
d e b i e n d o h a c e r n o t a r q u e h a s t a a h o r a 
D E S P U E S 
y creemos que sobre el 21 habrá ya pasado, será conveniente 
que pensemos algo más en el arreglo de nuestros asuntos in-
teriores.—Hay muchos huecos que llenar, habitaciones que 
abastecer, salas que amueblar, comedores que componer, re-
cibidores que ataviar, paredes que guarnecer, ángulos que 
adornar y oficinas que hay que hacer algo en ellas, 
pero nos falta la palabra, Con que fíjense en nuestra 
VENTA ESPECIAL de muebles que comenzará el 21 del 
actual pase lo que pase. 
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Vapores de trayesitic 
C O M P A Ñ I A 
B i l S H I f i l G 
(Hamonri Aiuerican Líiie) 
E ] nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
ea lo ré directamente 
P a r a VERACRÜZ y T A M P I C O . 
sobre el 20 de MA.YO de 1906. 
P K K C I O S D E P A S A J E 
Para Veracruz ? 36 | 14 
Para Tampico $46 | 18 
(ILTI oro esnaño) ) 
V i a j e a V e r a c r u z e n 6 0 h o r a s . 
La C o m p a A í a t e n d r á un vapor remolcador á 
d i spos ic ión de los señores nasajeros, para con-
ducirlos j u n t o con su equipaie, l ib re de gastos, 
de l muel le de la M A C H I N A , l a vapor trasat-
l án t i co . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n los Consi*»-
Xmtarios 
HEILBÜT & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 
c 833 
A p a r t a d o 7 3 9 
7-24 
'A 
w m m T M M I M M C A 
(Antes A. F O L C H y Cas.enC.) 
$ B A R C E L O N A ' 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
P U E R T O R I C O 
C a p i t á n C R U I X E N T 
ffaldrá de este puerto F I J A M E N T E el 23 
de M A Y O á las 4 de la tarde, v ía Santiago de 
Cuba, para 
S a n t a G r n z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a , 
y B a r c e l o n a 
Este vapor tocará ademús m 
VIGO y CORÜÑA. 
Admi te pasa.ieros á los que d a r á el esmera-
do t ra to que tan acreditada t iene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los mismos e s t a r á a t ra-
cado este vapor a l muelle de los Almacenes de 
D e p ó s i t o (Ban J o s é ) . 
A d m i t e un resto ñe carga l igera que t e n d r á 
que embarse el d í a 22. 
Para m á s informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A . B l a n d í ti Cp. 
VFTCIOS 20 y 22 
c 596 ^.3 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L l o v e r á s 
Recibe carera en Barcelona hasta el 30 de 
M A Y O qne s a l d r á para 
M a b a n ú . 
M a t a n z a s 
S a n t i a g o d e Q i i J b a 
y C i e i i / u e f f o s 
T o c a r á a d e m á s e n 
V a l e n c i a , 
M a i a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s , 
H a b a n a 4 d e M a y o de 190,6. 
A . B l a n o h ^ G l 
C 978 ¿3-5 
m u oe w m \ m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
C a t a l i n a 
C a p i t á n J a u r e g u í z a r 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n c i * i f e . 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
A d m i t e pasajeros para los referidos puertos 
en sus A M P L I A S Y V E N T I L A D A S C A M A -
RAS Y COMODO E N T R E P U N T E . 
T a m b i é n admite un resto de carga, incluso 
t a b a c o . 
Para mayor comodidad de los s e ñ o r e s pasa-
.ieros, el vapor e s t a r á atracado á los M U E -
L L E S D E S A N JOSE. 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o i m 
S A N I G N A C I O 1 8 
c 1029 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
16 M 
C O N D E W Í F R E D 0 
para 
C a p i t á n G I B E R N A U 
Id rá de este puerto SOBRE el 5 de Junio 
VIGO, CORÜÑA, SANTANDER, 
' CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
A d m i t e pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cftmaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E , 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor e s t a r á atracado á los muelles de 
San José . 
I n l o r m a r á n sus consignatarios: 
C1052 
Marcos H e r m a n o s Ccu 
S A N I G N A C I O 18 
19-M 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S E E 
AiTTOino LOPEZ T C 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I 
C a p i t á n A M E Z A G A 
Saldrfi para 
C O R ü S A Y S A N T A N D E R 
e l 20 de M A Y O , á las DOS de la tarde. Re-
valido la corresponoencia p ú b l i c a . 
A d m i t e paenjeics y carga general , inclnoota 
baco para diebos nuertoE. 
Recibe azí icar , calé y cacao en partidas á fle-
te corr ido y con conocimiento directo para V i -
go, G i j c n , Bi lbao y S^n Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedidos 
¿ a s t a las diez del d í a de salida. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por el Con 
signatario anteo de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nu}a6. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el d í a l S y la carga á bordo hasta el d í a 19 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ra i n i s t r a c i ó n de Correos -
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A L D A M I Z 
s a l d r á p a r a K e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o n a y l i e n o v a 
el 30 de M A Y O á las 12 del dia, l levando 
la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen t i ato que estaantigua C o m p a ñ í a tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , Ham-
burgo, B r é m e n , Amsterdan, Ro t t e rdam A m -
beres y d e m á s puertos de Europa con cono-
c imiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n expedidos 
hasta las diez del d í a de salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, s in cuyo requisi 
tos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta e l d í a 28 y l a carga á bordo hasta e l d í a 29 
La correspondencia solo en la A d m i n i s t r a -
c ión de Correos. 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n etique 
ta adher ida en la cual c o n s t a r á el n ú m e r o de 
bil lete de pasaje y e l pun to en donde é s t e fué 
expedido y no s e r á n recibos á bordo los bultos 
os cuales fal tare esa etiauoc*. 
Nota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una p ó -
liza flotante, a s í a para esta l í n e a como p a r a 
todas las d e m á s , éajo la cual pueden asegurar-
sa todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
LL"ir íamos la a t e n c i ó n de los ECBorespasaje 
XOÍ- b á c i a el a r t í c u l o 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y oel orden y r é g i m e n in ter ior deloa 
Vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual dice así : 
"Lospasaieros d e b e r á n escribir sobretodos 
Icf bultos de su e^uipa.te.su nombre y e i puerto 
oe destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.' ' ' 
F u n d á n d o s e en esta d ipoes íc ión la Copapeñía 
no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje oue no 
lleye claramente estampado e lnomore y ape 
l l i d o de su d u e ñ o , así como el del puer to da 
destino. 
^ O T A Ke aovierte á los sefiores pasajeros 
" - ^ -^ que en el muel le de la Machina en-
c o n t r a r á n los vanores remolcadores del s e ñ o r 
Santaxnarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante ei pago de V E I N T E CEN-
T A V O S en plata cada uno, ios d í a s de salida 
desde las diez hasta las dos de la larde. 
E l equipaje lo recibe gra tu i tamente la l a n -
ería Gladia tor enel muel le d é l a Machina la 
v í s p e r a y eldia de salida hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
De mas pormenores in fo rman sus cous igna-
tanos 2*1. O T A D Ü Y . O F I C I O S N . 28. 
e 746 78-1 A 
v l i i e n n i i 
P a r a p a s a j e r o s y m e r c a n c í a s 
e n t r e 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u t a , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
C A L I F 0 R N I E , 
L 0 U I S I A N E , 
MEXICO 
d e 9 , 0 0 0 t o n e l a d a s c a d a u n o . 
CÜHMIIIC (jénérale Traiisaílaiilíone 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Esjo conlrtto postal con ol (tobierso Frantá 
I T I N E K A . K I O 
H a v r e , B u r d e o s , V i g x » , L a H a b a n a , 
P r o g r e s o ( f a c u l t a t i v o ) 
V e r a c r u z , T a m p i c o y N e w O r l e a n s . 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
P r o g r e s o T a m p i c o 
y H e w - O r l e a n s 
S a l d r á para dichos puertos sobre e l d í a 23 
de Mayo el r á p i d o vapor f r ancés 
C a p i t á n Pao le t t i 
A d m i t e carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dando 
á l o s s e ñ o r e s pasajeros el esmerado t ra to que 
tanto t ienen acreditado. 
De m á s pormenores i n fo rman sus consigna-
tarios 
J B r i d a t , M o n i ' R o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
6-17 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E P v I C A N A 
C T i r m b u r g A m e r i c n n / A n e ' 
SAHTAHER (Estaña) HATEE (Francia) DOVER (Iigaterra 
y HAMBURUO (Aleaiania) 
Unica c o m u n i c a c i ó n directa entre la Habana é I n g l a t e r r a 
S a l d r é sobre el 17 de M A Y O el nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
F u e r s t B i s m a r c k 
A d m i t e carga á fletes m ó d i c o s y pasajeros do c á m a r a y proa á quienes ofrece u n t r a t o es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipaies s e r á n trasladados libres de gastos desde la Mach ina á bor -
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos raencioaados v con conocimien'-^s directos 4 flete co-
r r i d o para un gran n ú m e r o de puertos de Inglaterra , Elolanda, Bélg ica , F ranc ia , E s p a ñ a y Eu-
ropa en ereneral y para Sur A m é r i c a , Afr ica , Aus t ra l ia y Asia, con t r a s o o r ü a en Havre ó k a m -
burgo á e l ecc ión de la Empresa. 
P r e c i o de pasa je en 3? p a r a S a n t a n d e r $ 2 9 - 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o 
i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Los n i ñ o s de 1 á 12 años papran medio pasaje, los de menos de un a ñ o nada, 
( i r á n rebaja en los precios de pasaje de pr imera ciase. 
Para c u m p l i r el fe, D . del Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto de 1S0S, no se a o m i t i r á 
en e l vapor m á s eduipaje que el declarado por el pasajero en e l momento de sacar su b i l le te 
en l a Casa C o n s i g n a i a ñ a . 
i h e nr 86 i c m enores y datop sobre tetes pasajes acedase á l o s agrentes: 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Faldrá para dicho puerto sobre el d í a 4 de 
J U N I O el r á p i d o vapor f r ancés 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n Ducau 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades impor tantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dando 
á loe s e ñ o r e s pasajeros el esmerado t r a to que 
tanto t ienen acreditado. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consig-
natarios 
B r i d a U Mont'JRos y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
16-17 
Sa M . P 
i d 
C a p i t á í i C o u r b o k l 
E l m a g r n i f i c o v a p o r i n g l é s S E V E K 2 Í 
s a l d r á p a r a C o l ó n ( P a n a m á ) s i e l p a -
s a j e l o a m e r i t a , s o b r e e l 2 3 ( l e M a y o . 
P a r a m á s i n f o r m e s r e s p e c t o á p r e c i o s 
ele fletes y p a s a j e , d i r í j a n s e a l A g e n t e 
d e l a M a l a R e a l I n g l e s a , 
^ D a n i e l ¿ f á a c ó n j 
San Ignacio 50, altos 
clOlO 13-My 
V a p o r e s x-osteros> 
m n m . n m m 
D E 
m R i i o g DE m m i 
8. e n C . 
S A L I D A S Ü E H HABAM 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r S A N J U A N 
D í a 21, á las 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 
B a r a c o a y S a n t i a g o d e C u b a . A l a 
v u e l t a t o c a r á a d e m á s e n P u e r t o P a -
V a p o r NÜEVITAS 
D í a 25, á, las 5 de l a tarde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
( s o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME D E H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de l a tarde 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G n a n t á n a -
í n o ( s o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
A l a v u e l t a t o c a r á , a d e m á s , e n P u e r -
t o P a d r e . 
Vapor AVILES 
T o d o s ios domingfos á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a I s a b e l a d e S a g n a y C a i b a r i é n . 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Serecloe tiasca Jas eres de la barda de', dia 
de salida; cuando esta ocurra en d í a festivo 
hasta las 6 de la tarde de l d í a anterior . 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta Ia3 cinco de la barde del día 
siete. 
Atraques en G Ü A N T A N A M O . 
Vapores de loa d ías 5, 10 y 25 al muelle de 
B o q u e r ó n ; y los de los d í a s S, 15 y 30 a l de Cal-
manera. 
S o b r i n o s d e H e r r e r a (S. e n C.) 
c 747 78-1? A . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
M i v a & o r 
C a p i t á n M O N T E S de OCA. 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 7 
J U E V E S , á la llegada del t r en de pasajeros, 
que sale de l a e s t a c i ó n de Vil lanueva, á las - y 
40 de la tarde, para 
C o l ó m e 
P u n t a d e C a r t a s . 
B a d é n y 
C o r t é s . 
re tornando de este ú l t i m o punto , todos lo3 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de ia 
m a ñ a n a , para l legar á B a t a b a n ó , los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe d iar iamente en la e3' 
t a c i ó n de Vi l lanueva. 
Para mas informes , acfidaae á, l a Compa"18 
C748 
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D í a s de s a l i d a de los v a n o r e s de esta E m p r e s a d u r a n t e e l n resen te mes ne 
M a y o de B a t a b a n ó á S a n t i a g o de C u b a , c o n escalas en C i e m u e g o s , Casilda? 
T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
M i é r c o l e s 2 V a p o r P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
M i é r c o l e s 9 
D o m i n g o 13 
M i é r c o l e s 16 
M i é r c o l e s 23 
D o m i n g o 27 
M i é r c o l e s 30 
R e i n a de Jos A n g e l e s . 
Josef l ta . 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
R e i n a de los A n g e l e s . 
Josef l ta . 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
los ma.PC35 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 í > . C a b l e H E I L B Ü T . 
943 
H J E I L B V T Y K A S C H . 
S a n I j í n a c i ó 5 1 , H A B A N A . 
j l - M y . 
por l a 
tarde 
Los vanores de los m i é r c o l e s r e c i b i r á n carga Uas t i la> do? d^ la caria d 
E s t a c i ó n de Vi l l anueva . ^ 
Los vapores que salen lo? domingos r e c i b i r á n carg^ hasta el viernes á las 1 de la 
por la E s t a c i ó n de Vil lanueva. , ¿ e 
Los s e ñ o r e s pasajeros que tornen pasaje para los vapores de esta Emoresa que -.fa 
B a t a b a n ó los m i é r c o l e s por la noche, d e b e r á n tomar ei ' trea expreso que s a l d r á de la Lstac 
de Vi l lanueva á las ocho de l a noche de dicho d í a . , Viz-sdía3 
E l i r e n para e l vapor de los domingos t a l d r á de Vi l l anueva á ias 6 y 35 a. m. ce dicnos ^ 
A p a r t i r t a m b i é n del d í a 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuest rosvapores^ 
b e r á n tomarse nrecisamente on las Agencias de estv Empresa en la Habana y Baathanu y 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el corresponoient > bi l lete, p a s a r á n su pasaje 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasaje? sí; e x o i d e i en e.ix,p. hastx l x ' cua'vrj d í la t a r d í ' l3 l d'X d a a i l i l i . 
Para m á s informes d i r i g i r s e á la Agencia de la Emprasa; OBISPO 33. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 19 , d e 1 9 0 6 . 
Kólo l i e m o s p r o c u r a d o s i t i o p a r a q u e 
t í o se h a l l e n á l a i n t e m p e r i e esos seres 
i n f e l i c e s ; n o h e m o s m e j o r a d o l a s . h a b i -
t a c i o n e s , p o r q u e n u e s t r o s f o n d o s n o 
Í o s h a n p e r m i t i d o d a r l e s a l b e r g u e 
P r o p o r c i o n a d o a l n ú m e r o d e p e r s o n a s 
í de c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . H e m o s de 
L e e r n o t a r u n h e c h o q u e n o d e b e m o s 
r a l l a r , d u e l a á q u i e n d u e l a : g r a n n u -
m e r o de l o s q u e l u c r a n c o n casas q u e 
t o m a n e n a r r e n d a m i e n t o p a r a s u b a -
r r e n d a r á esos s é r e s d e s g r a c i a d o s , a l 
caber q u e n o s o t r o s h e m o s d e p a g a r l o s 
a l q u i l e r e s , h a n s u b i d o é s t o s , d i f i c u l -
t a n d o n u e s t r a o b r a , y l o q u e es m á s 
sens ib le , d e m o s t r a n d o u n a p e r v e r s i ó n 
m o r a l r e f i n a d a . 
E n r a n c h o s , h e m o s i n v e r t i d o 2 .115 
pesos 90 c e n t a v o s ; e n c a m a s 2 2 3 p e -
tos -JO c e n t a v o s ; e n r o p a s 127 pesos 45 
en ú t i l e s de t r a b a j o ( m á q u i n a s d e co -
ser p l a n c h a s , ba t eas , e t c . ) , 3 9 0 pesos 
91 ' c e n t a v o s . E n t o t a l h e m o s g a s t a d o 
5 464 pesos, 88 c e n t a v o s , q u e s u m a d o s 
c o n 3.765 pesos 88 c e n t a v o s q u e se i n -
v i r t i e r o n e n e l a ñ o p a s a d o , d a n l a 
h e r m o s a s u m a de 9 .230 pesos 76 c e n -
t avos , e n s o c o r r o s . A h o r a b i e n , h e m o s 
« b o n a d o a d e m á s l o s s u e l d o s de l o s i n s -
pec to re s y e l d i e z p o r c i e n t o de l o s 
c o b r a d o r e s ; s u m a n d o e l g r a n t o t a l 
10.897 pesos 22 c e n t a v o s , c o r r e s p o n -
d i e n d o 454 pesos 05 c e n t a v o s p o r m e s 
v 5 1 pesos 05 c e n t a v o s p o r f a m i l i a e n 
24: meses. 
N u e s t r o s i n g r e s o s e n e l p r i m e r a ñ o 
f u e r o n 4 .214 pesos 92 c e n t a v o s , y e n 
el s e g u n d o a ñ o 7.709 pesos 62 c e n t a -
vos. 
E n e l p r i m e r a ñ o s a l d a m o s n u e s t r a s 
cuentas c o n u n d é f i c i t de 5 2 8 pesos 7 1 
c e n t a v o s ; y e n - é s t e , c o n u n s o b r a n t e 
de 173 pesos 1 2 c e n t a v o s . 
E s t o s i n g r e s o s p r o c e d i e r o n e n e l 
p r i m e r a ñ o , de l a s c u o t a s d e n u e s t r o s 
a soc i ados : 3 .264 pesos 99 c e n t a v o s ; y 
de d o n a t i v o s e spec i a l e s 779 pesos 93 
cen tavos , y d e b e n e f i c i o s 150 p e s o s ; 
p a r a e F a ñ o s e g u n d o , l o s d o n a t i v o s s u -
m a r o n 2 . 5 6 1 pesos, 8 4 c e n t a v o s , p o r 
cuotas de a s o c i a d o s 3 .578 pesos 75 c e n -
tavos , l a s u b v e n c i ó n d e l A y u n t a m i e n -
to 777 pesos 7 1 c e n t a v o s , y l a l i m o s n a 
de l a V i r g e n , 2 6 2 pesos 60 c e n t a v o s . 
L a s u b v e n c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
l a debe " L a Casa d e l P o b r e " á l a ge -
nerosa i n i c i a t i v a d e l d o c t o r J . E . O ' F a -
r r i l l , y l a l i m o s n a de l a V i r g e n á l a 
d e l a n o b l e y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C o n -
desa d e Casa R o m e r o . 
E l d é f i c i t q u e r e s u l t ó d e l a ñ o p a s a -
d o l o a b o n a r o n l a s d i s t i n g u i d a s y ca-
r i t a t i v a s s e ñ o r a s S i l v i a A l f o n s o de T e -
r r y , J o s e f a M o n t a l v o d e M e n d o z a , 
P a u l a G o i c o e c h e a d e M e n d o z a , E m i l i a 
B o r g e s , v i u d a de H i d a l g o , D u l c e M a -
r í a J u n c o de F o n t s , M i n a P é r e z C h a u -
m o n , de T r i f f i n ; M a r í a d e C á r d e n a s 
de Z a l d o ; s e ñ o r e s G u i l l e r m o de Z a l d o , 
J u a n P e d r o y L u i s F r a n c k e . " 
E n l a s a n t e r i o r e s c i f r a s r e s a l t a e l 
e s t a d o a c t u a l de l a " C a s a d e l P o b r e , " 
q u e s i m u c h o h a c o n s e g u i d o y a d e l o s 
g e n e r o s o s s e n t i m i e n t o s de es te p u e b l o , 
i n a g o t a b l e e n s u c a r i d a d y e n s u p r o -
t e c c i ó n á l o d e s a m p a r a d o s , m u c h o m á s 
h a de c o n s e g u i r a ú n , c o n o c i d o s l o s h u -
m a n i t a r i o s fines q u e p e r s i g u e , l a e f i -
c a c i a de s u a c c i ó n s o b r e e l p e u p e r i s m o 
y l a a c t i v i d a d q u e a l f r e n t e d e e l l a , co-
m o de t o d a s l a s e m p r e s a s q u e a c o m e -
t e , d e s a r r o l l a ese i n f a t i g a b l e a g i t a d o r 
d e l b i e n , e n e l c u a l se r e ú n e n , p a r a 
p r o m o v e r l o y d i f u n d i r l o , á l a s f o r m a s 
d e P r o t e o , e l a m o r a l p r ó j i m o y l a 
t e r n u r a de u n V i c e n t e F e r r c r . 
* 
O i g a m o s a ú n a l d o c t o r D e l f í n r e -
s e ñ a r a l g u n a s de l a s i n f i n i t a s o b r a s 
p i a d o s a s r e a l i z a d a s p o r s u i n s t i t u t o : 
" E n e l i n v i e r n o , e l h a m b r e a c r e c e n -
t a n d o e l f r í o , l l e n a b a d e a n g u s t i a á 
esos i n f e l i c e s s é r e s p a r a q u i e n e s c u a n -
t a s veces p e d i m o s a b r i g o l o h e m o s o b -
t e n i d o c o n c reces . L a i l u s t r e b e n e f a c -
t o r a s e ñ o r a E m i l i a B d e H i d a l g o , n o s 
r e m i t i ó g r a n n ú m e r o d e f r a z a d a s , y 
o t r a s b u e n a s a l m a s h a n s a l v a d o de l o s 
h o r r o r e s d e l f r í o , á esos s é r e s d e s v e n -
t u r a d o s . P o d e m o s a f i r m a r q u e t o d o s 
l o s n i ñ o s y m u j e r e s q u e se h a l l a n b a -
j o n u e s t r o c u i d a d o , t u v i e r o n f r a z a d a s 
p a r a d e f e n d e r s e d e l f r í o . 
N u e s t r a o b r a n o se l i m i t a á d a r a l -
b e r g u e y a l o j a m i e n t o ; e n e l a ñ o q u e 
a c a b a de t r a n s c u r r i r h e m o s r e c o m e n -
d a d o , á 3 6 4 m u j e r e s p a r a q u e se l e s 
d i e r a t r a b a j o e n t a l l e r e s de t a b a c o s , 
e n a l m a c e n e s d e r o p a s , e t c . G r a c i a s de-
b e m o s d a r e n este l u g a r á l a s p e r s o -
n a s q u e a c o g i e r o n c o n m a r c a d a b e n e -
v o l e n c i a á n u e s t r a s r e c o m e n d a d a s . 
H e m o s c o l o c a d o e n e l c a m p o v a r i o s 
n i ñ o s m a y o r e s de 13 a ñ o s , s a l v á n d o l o s 
d e l a m i s e r i a m a t e r i a l y d e l p e l i g r o 
m o r a l q u e l o s a s e d i a b a n . 
U n a n i ñ a d e 1 4 a ñ o s , q u e s u f r í a ane-
m i a p r o f u n d a y d e b i l i d a d e x t r e m a , f u é 
p o r n u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n y c o n f o n -
d o s de " L a C a s a de P o b r e , " t r a s l a d a -
d a a l c a m p o , d o n d e se r e p u s o p o r c o m -
p l e t o , v o l v i e n d o a l a n t i g u o h o g a r . 
L o s d r a m a s de l a m i s e r i a s o n t a n t e -
r r i b l e s c o m o l o s q u e p r e s e n c i a m o s e n 
l a s a l t a s e s f e r a s : u n a p o b r e m u j e r e x -
t r a n j e r a , v i e n e a c o m p a ñ a d a d e sus 
c i n c o n i ñ o s á es ta c i u d a d , d o n d e se 
h a l l a s u e s p o s o ; e n v a n o l e b u s c a , n a -
d i e sabe de é l ; sus n i ñ o s y e l l a se m u e -
r e n de h a m b r e , n o t i e n e n n i u n m i s e -
r a b l e l e c h o p a r a d e s c a n s a r d u r a n t e l a 
n o c h e . A c u d e á " L a Casa d e l P o b r e , " 
y d e s p u é s d e d a r l e t o d o l o n e c e s a r i o , 
e m p r e n d e m o s l a s i n v e s t i g a c i o n e s ne -
c e s a r i a s p a r a d a r c o n e l m a r i d o . P o r 
fin a v e r i g u a m o s d o n d e se h a l l a b a e l 
esposo, a l c u a l h e m o s e x i g i d o q u e se 
a p i a d e de sus p e q u e ñ u e l o s ; n u e s t r a s 
g e s t i o n e s r e s u l t a r o n ef icaces . 
U n a h o n r a d a m u j e r se n o s p r e s e n t a 
e n l a s o f i c i n a s d e l a A s o c i a c i ó n ; v a 
a c o m p a ñ a d a d e sus d o s p r e c i o s o s n i -
ñ o s ; n o s r e l a t a s u d e s g r a c i a : h a c e m á s 
de u n a ñ o q u e s u m a r i d o l a d e j ó a b a n -
d o n a d a á e l l a y á sus d o s n i ñ o s ; e n v a -
n o l o h a b í a b u s c a d o p o r t o d a s p a r t e s . 
— H a b r á m u e r t o , se d e c í a — D e s d e l u e -
g o a c u d i m o s e n a u x i l i o d e l a p o b r e 
m u j e r y de l o s dos n i ñ o s , y e m p e z a -
m o s n u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s h a s t a 
q u e d i m o s c o n e l esposo, e l c u a l , d e b i -
d o á l a s s u g e s t i o n e s d e u n d i s t i n g u i d o 
g e n e r a l c u b a n o , á q u i e n h a b í a m o s en-
c o m e n d a d o n u e s t r o p l e i t o , v o l v i ó á su 
h o g a r , d o n d e l o r e c i b i e r o n s u v i r t u o s a 
esposa y sus h i j o s . 
I n t e r m i n a b l e se h a r í a este r e l a t o s i 
f u é r a m o s á r e f e r i r o s u n o t r a s o t r o l o s 
d r a m a s de d o l o r q u e a l l í p r e s e n c i a m o s . 
J u n t o á l a i n f e l i z v e n c i d a p o r l a m i -
s e r i a y e l a b a n d o n o d e l t r a b a j o , v e m o s 
a l l í t a m b i é n l a p e r d i d a q u e , s i n c o n -
c i e n c i a , n o s i n c r e p a p o r q u e n o l e d a -
m o s p a r a sus v i c i o s ; l a h o l g a z a n a q u e 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban á l a B e e b e 
E a r D r u m C o . , 15 Park Row, New York , 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español» f 
M i l . i l i l 
One el innMo ya no termina 
A cada r a t o d i c e n l o s p e r i ó d i c o s de 
E u r o p a que t a l ó c u a l p r o f e s o r a n u n -
c ia l a t e r m i n a c i ó n d e l m u n d o p a r ¿ 
d e t e r m i n a d a f e c h a y l a n o t i c i a se r e -
cibe can i n d i f e r e n c i a p o r q u e l o s a u -
g u r i o s r e s u l t a n f a l l i d o s . 
A h o r a t e n e m o s u n s a b i o e n casa, év 
d o c t o r N o w a c k q u e d i c e n q u e d i j o 
nue h a b r í a u n t e r r e m o t o ó a c u a m o -
to , d e l 15 a l 19 de M a y o , y l a n o t i c i a 
d a r í a r i s a s i n o c o i n c i d i e r a c o n l a ú l -
t i m a e r u p c i ó n d e l V e s u b i o y e l t e r r e -
m o t o de S a n F r a n c i s c o . 
L o s t i m o r a t o s se h a n a l a r m a d o ; p e -
ro _ n o h a y m o t i v o s p a r a e l l o . H a c e 
v e i n t i c i n c o a ñ o s q u e e l d o c t o r N o -
w a c k t i e n e l a o b s e s i ó n de l a P e o n í a y 
sus t r a b a j o s h a n s i d o e s t é r i l e s . 
Cese l a a l a r m a . C o m a m o s , b e b a m o s , 
p o n g á m o n o s g o r d o s y a l d i c h o d e 
N o w a c k , h a g á m o n o s s o r d o s . L l e g a r á 
l a f e c h a i n d i c a d a p o r e l s a b i o a le -
m á n y t o d o s e g u i r á s u m a r c h a n o r m a l . 
C o n los t e r r e m o t o s q u e h a y q u e t e -
ner c u i d a d o s o n c o n l o s i n t e r n o s 
que_ s i e n t e n l o s q u e p a d e c e n d e es-
t r e ñ i m i e n t o s , p u e s n a d a e x p o n e á r u i -
dos, d o l o r e s , p e n a s , s a c u d i d a s , c o n v u l -
siones y o t r o s t r a s t o r n o s c o m o e l n o 
a n d a r ál- c o r r i e n t e d e l v i e n t r e . E l r e -
medio s o b e r a n o p a r a c u r a r e l e s t r e ñ i -
m i e n t o es e l T é j a p o n é s d.el d o c t o r 
G o n z á l e z , q u e h a d e v u e l t o l a s a l u d á 
m u l a r e s de e n f e r m o s . Se p r e p a r a y 
Vende e l T é j a p o n é s e n l a 
B t a y D r o w M B S a i i J a s á 
C a l l e de i a H a b a n a n ú m e r o 1 1 3 ' 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
l - M y . 
F Á H N E S T O C K 
E s t a b l e c i d a 1827, 
FIRME HASTA Y Y S I N R I V A L P A R A 
L A E X T I R P A C I O N DE L A S LOÍVIBR^CES, EN 
N I Ñ O S Y ADULTOS. 
N o t i e n e n i n g ú n I n g r e d í í e n t e d a ñ i n o . 
N o a c e p t é i s s u f e s t i t u t o s , s i n o s o l a m e n t e e l g e n u i n o . 
E l p ú b l i c o d e b e c e r c i o r a r s e , d e q u e e a ü a e i i T o i -
í o r i o l l e r a e l n o m b r e d e B . A . F a l m e s t o c k y l a p a i a f e r a 
T E M I F Ü Í J O , e n l e t r a s b l a n c a s s e b r © f o n d o r o j o . 
P r e p a r a d o " ú n i c a m e n t e por * 
B / A . F A i i l N E S T O C K C O -
^ t í s b t a r g h , Pa . E. !U. de A . 
L A S M T A R 1 
fÁBRICA D E PÜE5TAS 
DE ÁCSRÜ dDÜLABO 
d e I R U b B T A y 
Estas pue r t a s , f abr icadas en esta ca-
p i t a l , c o m p i t e n en c a l i d a d y p rec io 
con las me jo re s d e l e x t r a n j e r o p o r ser 
c o n s t r u i d a s con m a t e r i a l e s especiales, 
i m p o r t a d o s d i r e e t m e n t e de A l e m a n i a 
n o t i e n e e m p a c h o e n i n j u r i a r n o s p o r -
q u e l e e x i j i r n o s , c o m o p r e n d a , q u e 
c o n s a g r e a l t r a b a j o a l g ú n m o m e n t o 
de s u v i d a . 
L o m á s d i f í c i l d e n u e s t r a o b r a t i t á -
n i c a c o n s i s t e e n l a l u c h a q u e h a y q u e 
s o s t e n e r c o n l o s q u e a c u d e n á t i r o he -
c h o p a r a e x p l o t a r u n n e g o c i o . E s t e es 
e l g r a n e s c o l l o de l a C a r i d a d P r i v a d a , 
q u e h e m o s p r o c u r a d o v e n c e r s i n o d i o s 
y s i n v a c i l a c i o n e s . 
• N u e s t r a o b r a , l o con f i e so , es s u p e -
r i o r á n u e s t r a f u e r z a ; n o es p o s i b l e 
q u e a p l a q u e m o s c o n 5 0 0 pesos m e n s u a -
les , t a n t a h a m b r e y t a n t o s d o l o r e s . 
N e c e s í t a s e p a r a r e a l i z a r es tos e m p e -
ñ o s , l a c o o p e r a c i ó n d e l E s t a d o , l a d e l 
p u e b l o . 
A m e d i d a q u e h e m o s i d o p e n t r a n d o 
m á s r e s u e l t a m e n t e e n es ta ú l c e r a i n -
m e n s a q u e c o r r o e n u e s t r o c u e r p o so-
c i a l , h e m o s p o d i d o a q u i l a t a r l o s b e n e -
ficios q u e n u e s t r a A s o c i a c i ó n p r o d u -
ce á l a N a c i ó n ; s o c o r r i d o s l a m a d r e y 
l o s h i j o s , e v i t a m o s l a s e s t a n c i a s e n l o s 
H o s p i t a l e s , i m p e d i m o s l a p r o p a g a c i ó n 
de l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , c o h i b i -
m o s l a p r o s t i t u c i ó n , y d i f u n d i m o s l a s 
m á x i m a s m o r a l e s q u e d a n m a y o r v i g o r 
á l a f a m i l i a , y finalmente, s a l v a m o s 
p a r a l a p a t r i a l a p o b l a c i ó n d e l p o r -
v e n i r . 
E s p e r a m o s q u e n u e s t r o p u e b l o n o 
n o s d e j e s o l o s e n e s t a d e s i g u a l c o n t i e n -
d a de a u x i l i a r á l o s s é r e s d e s v a l i d o s , 
y q u e l a s p e r s o n a s p u d i e n t e s n o s a y u -
d e n á l l e v a r e s t a c a r g a t a n d i f í c i l co-
m o p e s a d a . N o o l v i d e m o s q u e esos s é -
res m e n e s t e r o s o s s o n n u e s t r o s s e m e j a n -
tes . J e s ú s l o d i j o : " D a d y se os d a r á . " 
L o s c l a m o r e s d e l d o c t o r D e l f í n n o 
s e r á n de es ta v e z c l a m o r e s e n d e s i e r t o . 
L a " C a s a d e l P o b r e " v i v i r á , n o p o -
d r á m e n o s de v i v i r , d i v u l g a d o s y co-. 
n o c i d o s c o m o s o n l o s b e n e f i c i o s q u e 
r e p o r t a , y ya es s e ñ a l i n f a l i b l e de e l l o 
e l r e s u l t a d o a l c a n z a d o e n sus d o s p r i -
m e r o s a ñ o s d e e x i s t e n c i a . 
¿ Q u i é n h a d e n e g a r s u c o n c u r s o ; 
q u i é n n o h a d e a p r e s u r a r s e á i n s c r i b i r 
s u n o m b r e e n u n a A s o c i a c i ó n q u e t a n 
d i r e c t a m e n t e se e n c a m i n a á r e m e d i a r 
l a m i s e r i a f í s i c a y m o r a l , i n s e p a r a b l e s 
d e l o s g r a n d e s c e n t r o s d e p o b l a c i ó n , 
d o n d e p o r l e y e c o n ó m i c a i n d e c l i n a -
Vja i s t en S i e m p r e eno t rmes d e s e q u i l i -
b r i o s de f o r t u n a ? Y ¿ c ó m o esa i n s t i t u -
c i ó n p o d r í a f r a c a s a r a q u í , d o n d e l a 
m i s m a c a l i d a d de l o s n e g o c i o s m e r -
c a n t i l e s , de q u e v i v e u n a g r a n m a s a 
de p o b l a c i ó n , n e g o c i o s p o r s u m i s m a 
í n d o l e i n s e g u r o s , p r e c i p i t a _ c o n f r e -
c u e n c i a á f a m i l i a s n u m e r o s a s q u e d i s -
f r u t a b a n d e f a u s t o y d e s a h o g o e n l o s 
h o r r o r e s d e l a p o b r e z a ? 
¿ Q u i é n e s t á l i b r e , e n s o c i e d a d e s y 
e n é p o c a s t a n i n f l u i d a s p o r l a s o s c i l a -
c i o n e s d e l c r é d i t o , d e u n c a m b i o r á p i -
d o de f o r t u n a q u e h a g a n e c e s a r i o , e n 
l a s p r i v a c i o n e s de l a c a í d a , l a s m i g a -
j a s q u e se d e s p r e c i a r o n e n l a o p u l e n -
c i a ? 
E l g e n e r a l C o l l a z o , q u e h a b í a sus-
p e n d i d o l a s c a r t a s f a m o s a s " A m i s 
a m i g o s de O r i e n t e , " de sde q u e d e j ó de 
p u b l i c a r s e " L a N a c i ó n , " h a v u e l t o á 
r e a n u d a r l a s e n " L a E s t r e l l a S o l i t a -
r i a , " p e r i ó d i c o q u e d i r i j e d o n S a l v a -
d o r C i s n e r o s B e t a n c o u r t . 
E l g e n e r a l C o l l a z o p o d r á p e r d e r s e , 
p e r o se l e e n c u e n t r a s i e m p r e e n s u t e -
r r e n o . 
L a c a r t a ú l t i m a l o d e m u e s t r a . 
Y á p r o p ó s i t o de p é r d i d a s . 
H a d e s a p a r e c i d o e l j u e z q u e f u é d e l 
D i s t r i t o E s t e d e l a H a b a n a , S r . A r a n -
g o G a r c í a , n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e 
p o r l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a p a r a e l 
c a r g o de M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a 
de P i n a r d e l R í o . 
E s a d e s a p a r i c i ó n , a l d e c i r d e u n co -
l e g a , e s t á r e l a c i o n a d a c o n h e c h o s a n o r -
m a l e s o c u r r i d o s e n a q u e l J u z g a d o 
m i e n t r a s e l s e ñ o r A r a n g o d e s e m p e ñ a -
b a f u n c i o n e s de J u e z e s p e c i a l e n c i e r -
t a s causas , y c o n l a r e n u n c i a e n e l j u z -
g a d o de g u a r d i a d e l M a g i s t r a d o d e l a 
A u d i e n c i a y e l O f i c i a l de s a l a s e ñ o r e a , 
A z c á r a t e y M á r m o l , p a r a p r o c e d e r á 
u n a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l a s u n t o . 
Se h a e n c o m e n d a d o á l a P o l i c í a Se-
c r e t a l a b u s c a d e l s e ñ o r A r a n g o , s u y o 
p a r a d e r o se i g n o r a de sde e l d o m i n g o . 
— N o t a : — A ú l t i m a h o r a se n o s d i -
ce q u e e l s e ñ o r A r a n g o h a a p a r e c i d o . 
L o c e l e b r a m o s . 
T e l e g r a f í a n de M a t a n z a s q u e á c o n -
s e c u e n c i a d e l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a n -
c o m e n d a d a a l s e ñ o r I r i b a r r e n p a r a 
a v e r i g u a r l a s causas de l a m e r m a e n l a 
r e c a u d a c i ó n d e l i m p u e s t o d e l t i m b r e , 
h a n s i d o suspensos de e m p l e o y s u e l d o 
c u a t r o i n s p e c t o r e s m á s : l o s s e ñ o r e s 
J u a n R a f a e l G a l í M e n é n d e z , C a s t o r : 
C a s t i l l o , A r t u r o M u r o y F r a n c i s c o 
S o r o n g o . • 
SAPOSANA: u n j a b ó n de ingredientes pnros, 
p rop io para lavar á las criaturas y n i ñ o s , p r o -
p o r c i o n á n d o l e s sosiego y s u e ñ o restaurador, 
L A N M A N & K E M ? , N E W Y O R K , propie ta - i 
r ios y ún i cos fabricantes. 
iEN QUE CONOCE USTED S I UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P 
E S L E G I T I M O ? 
11 p j t i l o s W r n m l a e i n i r i l i m i i 
S t e t » e&sm « f r e í i * a i público en g - e « « ? a S a s g^raa 
»nrii^0 d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d « t o d o s t a m a f t o s , c a n » , 
d a d o s d e b H l l a a í e s • o ü t a i l o , p a r a a e f t o r a d e s d e 
l £ 12 k i l & t o s * ei p a r , o o S i t a r i o s p a r a e a b a l l e r o , 
d e s d e 1 ( 2 á 9 ! t i tetes, « a r t i j a s , ( b r i l l a a t e s d e faanCa-
s i a p a r a s e ü o r a . o a p e c i a l m e a t e f e r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s soRos ó c a n p r e c i o s a s p e r l a s a! c e a t r a , 
r u b í e s o r i e n t a s e s , e s m e r a l d a s , s a f i r a s ó t a r q i a a s a s * 
c n a n t o ess j o y e r í a d a b r i l l a n t e s s o p u e d o d e s e a r . 
I N E N 
$ 5 0 , 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A E A P R E M I O S E I T M 0 E D I M E I 0 S 
Q u E SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿ S o s ( o i g a r r e s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r - p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o é 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
¿ p í e ó u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
^ J p Q X j Z L . E ' ^ P I I K r 4 (1) 
D 0 S ~ B E S O S " -
Noye'a escrita en l i l e s 
POR 
C A R L O T A M . B R E A M E 
^ "«vela, publicada por la casa de 
B Ale3anclro Martínez, Barcelona, 
vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
c u l t a d e s n o l e h a r í a n r e t r o c ó -las d i f L 
der. I h a 
np) i t r a z a r s e u n c a m i n o e n e 
. . u m i o c o n so lo su e s p a d a . E s p e r a b í 
^ 1los m á s a l t o s p u e s t o s d e l a m i ra s \ ¿ a ^ e r t e n o a t a j a b a s u c a r r e -
pa ra 0*il ^ m i t e s p a r a s u a m o r n i 
t aov ' ' 8^ a r n b i c i ó u . L o q u e m á s c o n -
fceraí a ( ; ; i ?ebra ' es ^ el . Í o v e n no es-
70 c í ^ e X Í t 0 P01' 811 P ^ P 1 0 e « f l i e r -
am b i l e g a b a , l l e g a r í a p o r su g r a n 
ven d / U a n a ' E l c o r a z ó n d e l a j o -
fJUe ] a l l e c í a a l p e n s a r e n e l g o l p e 
iea,.s.uerte i b a á d e s c a r g a r . P e r o 
Ef0J •]0 n a d a ;'' R u p e r t o ; e r a i n ú t i l . ¡ p  
n l o s h e c h o s , 
i g e l b u e n o , G i -
5 l e i \ p r o n t o se 
^ - ^ s t e d s e r i 
^ l r a ' - d i j o R u p e r t o ' * 
te t m - l T ' 0 r o s t r o r s [ a b a l ' ^ r a m e n -
g i ^ a a 0 t ^ ^ l a b a ^ g a l l a r d a f i -
h n u * j l V r r * ™ t r f o i l o t í u ¡ u u i h x a l ; m -
^ r e e i c » i l i l 'OCI ' s a I l ' l « a l t f i o d o c u « n 
— A q u í n o h a y r i e s g o c o n t i n u 
Y o l a a m o y e l l a m e a m a ; p e r o e s t o y 
b a j o e l peso de u n t e r i b l e f a l l o . E n 
v a n o t r a t o de d e c i r m e q u e n o m e s i e n -
t o p r e o c u p a d o . P e r o p o r f i n la t e n d r é 
a u n q u e t u v i e r e q u e l l e g a r á é l l á t r a -
v é s de u n a l l u v i a de m e t r a l l . i . 
— M i i m p e t u o s o y q u e r i d o R u p e r -
t o , — d i j o G i n e b r a , — c o n t a l e s proC.eii 
d i m i e n t o s n o se c o n q u i s t a u n a esposa . 
L e deseo á u s t e d t o d a clase de s a t i s -
f a c c i o n e s y l e a c o n s e j o q u e h a b l e ai 
c o n d e i n m e d i a t a m e n t e . 
— E s o l o q u e t^oy á h a c e r áhfl íra 
m i s m o , — C o n t e s t ó e l j o v e n . — L o r d C i c -
v e m o n t e s t á e n s u d e s p a c h o y a l l á m e 
e n c a m i n o . J u a n a e s t á en e l j a r d í n , 
v a y a u s t e d c o n e l l a , G i n e b r a . 
— ¿ E s t á a n s i o s a ? , — p r e g u n t ó G i n e -
b r a v i v a m e n t e . 
E n l o m á s m í n i m o . H e m o s de c á -
s a r n o s q u i e r a n que n o q u i e r a n , — d i j o 
c o n l a i n v a r i a b l e s e g u r i d a d d e l a j u -
v e n t u d . 
Y s i n m á s , d i r i g i ó s e a l d e s p a c h o , e i i 
t a n t o q u e G i n e b r a se e n e a x n m ó a l j a r -
d í n . U n o s a m a n t e s b r a z o s ta r o d é á -
r o n e l c u e l l o i n m e d i a t a r a e n t e . 
— G i n e b r a , — m u r m u r ó u n a d u l c e 
v o z q u e h a b í a p e r d i d o su c a l m a , — 
R u p e r t o h a i d o á p e d i r l é m i m a n o á 
p a p á ; d e b o e s t a r y a c o n ¿ \ . ¿,Q\ié c rees 
q u e le d i r á ? 
G i n e b r a e s t r e c h ó el t e m b l o r o s o 
c u e r p o e n t r o sus b r a z o s , C J U . j ü a s d ó n 
I 01 t o r a m e n t e m a r t e n a l , y b e s ó l e e l r o s -
t r o r e p e t i d a s veces . 
— I Q u é p i e n s a s q u e d i r á G i n e b r a ? 
Y l o s s u p l i c a n t e s o j o s p a r e c í a n 
l e e r e n e l f o n d o d e l a l m a . 
M i s s L i s i e s a b í a q u e a q u e l l o s j ó v e -
n e s y s e n c i l l o s a m a n t e s n o c o n s e g u i -
r í a n e l b e n e p l á c i t o de l a f a m i l i a p a -
r a c o n t i n u a r sus r e l a c i o n e s ; p e r o c o m -
p r e n d í a q u e d e c i r l o a s í á l a a n s i o s a 
j o v e n e q u i v a l d r í a á h u n d i r l e u n p u -
— J a m á s h a s t a h o y he s e n t i d o m i e -
d o , G i n e b r a , — c o n t i n u ó l a d y J u a n a . — 
¡ T o d o h a s i d o s i e m p r e p a r a m í t a n 
h e r m o s o . . . t a n d u l c e ! O l v i d o e l m i e -
d o c u a n d o m i r o el r o s t r o ele R u p e r t o ; 
10 o l v i d o t o d o , e x c e p t o q u e l e a m o . 
P a p á es b u e n o s i e m p r e p a r a é l ; p e r o 
r e m i á le t r a t a c o n o r g u l l o . ¿ N o crees 
q u e le t r a t a a s í p o r q u e n o es d u q u e ó 
j c o n d e , ó cosa p a r e c i d a ? ¿ Q u é p r O i 
es io i q u e l a m i l i -
G i n e b r a , d i m e 
q u e p i e n s a s ! 
G i n e b r a n o s a b í a q u e d 
ó él b l o n d o c a b e l l o d e s u 
i r a n d o t r a n q u i l i z a r l a . 
— S i p a p á d i c e " n o " , m 
r á de m í : p e r o ?io l o d 
[é • ha d a d o gus to- e n t o d o c u a n -
1 le he p e d i d o ; V a h o r a q u e l e p i d o 
Fe m e u n a a h i u n e r t o á 
— S e g u r a m e n t e n o , — c o n t e s t ó G i n e -
b r a d e u n a m a n e r a v a g a . 
L a b l o n d a cabeza se i n c l i n ó s o b r e 
e l p e c h o , u n a l a s t i m e r a e x p r e s i ó n d e 
s ú p l i c a a p a r e c i ó e n sus a z u l e s o j o s . 
— ¿ S a b e s l o q u e o c u r r i r í a s i p a p á 
se negase , G i n e b r a ? 
G i n e b r a d i j o q u e n ó c o n u n g e s t o ; 
n o p o d í a a p e n a s p r o n u n c i a r u n a p a -
l a b r a p o r t e m o r de d e l a t a r s e . 
— M e m o r i r í a , — d i j o J u a n a c o n d u l -
ce y p l a ñ i d e r a v o z , — m e m a r c h i t a r í a 
c o m o esas rosas . A n o h a b e r t r o p e -
z a d o c o n R u p e r t o , c r e o q u e n o h u b i e -
se a m a d o á n i n g ú n h o m b r e ; h a b i é n -
d o l e v i s t o , y a m á n d o l e , n o p o d r í a v i -
v i r s i n é l . E s t a s ro sa s n o p o d r í a n v i -
v i r s i n s o l y s i n a g u a . E l es e l so l y 
l o es t o d o p a r a m í . N o s é l o q u e h a -
r í a si m e s e p a r a s e n de é l . 
— E s r a r o q u e l a g e n t e se m u e r a de 
a m o r , — o b s e r v ó G i n e b r a . — T e s o b r e -
p o n d r í a s á t u p e n a , J u a n a . 
— J a m á s v o l v e r í a á se r f e l i z , — e x -
c l a m ó J u a n a d e s v i a n d o sus o j o s de l a s 
r o sa s v l e v a n t á n d o l o s a l c i e l o ;—v l a 
v i a a . seuu l e í d o 
> i e m -
S i g n m c a n a d a s i n l a f e l i c i d a d . P a p á 
[ s e r á b u e n o . . . t e n g o la s e g u r i d a d de 
¡ q u e l o s e r á . R e c o r d a r á su j u v e n t u d 
j y su a m o r . . . T e n g o c o n f i a n z a e n q u e 
j t o d o a c a b a r á b i e n , 
q u i e n a m o - — A s í l o e spe ro , re f l ieó G i n e b r a . 
». la j o v e i i so 
.'ra p o d e r d a r 
s u p r i m a t o d a l a f e l i c i d a d d e s u v i d a . 
D u r a n t e m u c h o s a ñ o s r e c o r d ó es te 
escena e n e l j a r d í n , y c o m o h a b í a f o r -
t a l e c i d o y c o n s o l a d o á J u a n a e n l a 
p r i m e r a h o r a de s i n s a b o r q u e h a b í a 
c o n o c i d o . R e c o r d a b a t a m b i é n c ó m o 
r e c i b i ó l a d y J u a n a á s u a m a d o , s u i n -
m o v i l i d a d y s i l e n c i o , c u a n p á l i d a se 
p u s o s u d u l c e f a z , y q u é e x p r e s i ó n d e 
p e n a se p i n t ó e n a q u e l l o s a z u l e s o j o s 
q u e s ó l o h a b í a n c o n o c i d o l a r i s a , j a -
m á s l a s l á g r i m a s , p u e s l a a l t i v a c a b e -
za d e l j o v e n e s t a b a i n c l i n a d a , c o m o 
s i e n e l l a h u b i e s e n d e s c a r g a d o u n r u -
| d o g o l p e . A l a c e r c a r s e á e l l a s , l a e x -
p r e s i ó n d e s u r o s t r o , n o e r a de l o m á s 
a g r a d a b l e . R u p e r t o m i r ó á G i n e b r a , 
y l u e g o d i r i g i é n d o s e á l a d y J u a n a : 
— ¡ A d o r a d a m í a , m i d u l c e a m o r , — 
e x c l a m ó , — á ser o t r o L o r d C l e v e m o n t , 
l e m a t a r í a e n e l a c t o 1 
— ¿ Q u é o c u r r e R u p e r t o ? — p r e g u n t ó 
l a d y J u a n a . 
—-¡ Se h a r e í d o de m í ! , — r e s p o n d i ó 
s a l v a j e m e n t e e l j o v e n . — ¡ T o d o l o h u -
b iese s o p o r t a d o m e n o s eso 1 Se h a r e í -
d o e n m i c a r a . F u i á é l c o n e l c o r a -
z ó n e n los l a b i o s , m i a l m a t o d o f u e -
g o , y é l se h a r e í d o . 
L o s a z u l e s o j o s se l l e n a r o n d e l á -
g r i m a s . 
— ¡ P e o r h u b i e r a p o d i d o s e r ! — m u r -
m u r ó l a s t i m e r a m e n t e . 
— N o p o d í a ser y a p e o r , q u e r i d a 
m í a . Se r i ó c o m o s i l a i d e a le h u b i e s e 
d i v e r t i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . " ¿ P e -
r o t e crees q u e t o d o e s t á c o n c l u i d o c o n 
q u e t e a c e r q u e s á m í y m e p i d a s la-1 
m a n o d e m i h i j a , R u p e r t o ? " d i j o ; s i 
n o m e h i c i e s e g r a c i a l a cosa, m e e n f a -
d a r í a " . 
— ¡ E n f a d a r s e , — r e p i t i ó l a d y J u a n a 
p o n i é n d o s e m u y p á l i d a . — N o p u e d o 
c r e e r l o , R u p e r t o ; n u n c a e n s u v i d a se: 
h a e n f a d a d o c o n m i g o . 
— ¡ N a d i e s e r í a c a p a z de e n f a d a r s e 
c o n t i g o J u a n a ! — g r i t ó e l i m p e t u o s o 
e ñ a m o r a d o . — T u p a d r e n o q u i e r e o i r 
h a b l a r d e n u e s t r a s r e l a c i o n e s ; h a ha-< 
b l a d o c o m o s i a m b o s f u é s e m o s p a r v u -
l i l l o s ; — y e l f r a n c o r o s t r o d e l j o v e n 
e n r o j e c i ó a l r e c u e r d o . — L e h e dicho, 
q u e m e l a b r a r í a u n p o r v e n i r c o n l a 
p u n t a d e m i e s p a d a . S i m e h u b i e s e 
i n s u l t a d o se l o p e r d o n a r í a m e j o r que» 
e l h a b e r m e p u e s t o e n r i d í c u l o . 
— ¿ Y q u e v a m o s á h a c e r R u p e r t o ? — » 
p r e g u n t ó J u a n a c o n v o z t r é m u l a . 
— ¡ C a s a r n o s , n a t u r a l m e n t e , J u a n a t 
— r e p i t i ó R u p e r t o . — N a d i e e n e l mam 
d o p o d r á s e p a r a r n o s . E l m u n d o sa 
r e i r á de n o s o t r o s , s i le p l a c e ; p e r o n a 
t e m a s , J u a n a ; n o s o t r o s n o s a m a r e m o s f 
h a s t a l a m u e r t e . 
— S í , eso es v e r d a d . R u p e r t o , ; perqf 
s i m i s p a d r e s n o d a n su c o n s e n t i m i e n ? 
t o 
C o n t i n u a r á ) 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a í í a n f i . — M a y o 19 rte ÍVük ^ 
N o i m p o r t a . 
C o n t o d o y c o n eso, " s e r á c o n v e -
n i e n t e s u s p e n d e r t o d o j u i c i o y " 
. E t c é t e r a , e tc . , e tc . 
i [ 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
m a r c a s . 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 
A c t a s a p r o b a d a s . — P r i o r i d a d . — H a -
c i e n d a s C o m u n e r a s . — G a s t o s de r e -
p r e s e n t a c i ó n . — E n m i e n d a r e c h a z a -
d a . — V o t o e x p l i c a d o . — L a l e y d e 
i n m i g r a c i ó n . — P r o p o s i c i ó n i n c i d e n -
t a l . — U n m i l l ó n d e pesos. — Sus -
p e n s i ó n d e l d e b a t e . — L a a m n i s t í a 
a p r o b a d a . 
Se a b r i ó l a s e s i ó n d e a y e r á l a s d o s 
i y c u a r t o de l a t a r d e , b a j o l a p r e s i -
; d e n c i a d e l s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e . 
F u e r o n . a p r o b a d a s l a s a c t a s d e l a se-
i s i ó n o r d i n a r i a d e l m i é r c o l e s y d e l a 
| e x t r a o r d i n a r i a d e l j u e v e s . 
Se l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n d e l Se-
¡ n a d o p a r t i c i p a n d o h a b e r s e p r e s e n t a -
j d o e n a q u e l c u e r p o u n p r o y e c t o de l e y 
¡ d e t e r m i n a n d o q u e e l E s t a d o s o l a m e n -
t e r e c o n o c e r á v a l i d e z a l m a t r i m o n i o 
c i v i l . 
A c o r d ó s e m a n i f e s t a r a l r e f e r i d o 
c u e r p o , q u e e n l a C á m a r a se h a p r e -
s e n t a d o c o n a n t e r i o r i d a d u n p r o y e c t o 
a n á l o g o . 
P a s ó á i n f o r m e de l a C o m i s i ó n d e 
C ó d i g o s u n a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r B e -
t a n c o u r t M a n d u l e y c o n c e d i e n d o a l 
E j e c u t i v o u n c r é d i t o d e 50 ,000 pesos 
p a r a que , d e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o 
e n l a l e y d e 23 de O c t u b r e d e 1 9 0 4 , 
s o b r e H a c i e n d a s C o m u n e r a s , f a c i l i t e 
a g r i m e n s o r e s y p e r s o n a l n e c e s a r i o p a -
r a l a r e a l i z a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s 
d e d e s l i n d e y d i v i s i ó n á a q u e l l a s 
c o m u n i d a d e s q u e l o h a y a n s o l i c i t a d o 
ó e n l o a d e l a n t e l o s o l i c i t e n de l a Se-
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . 
A l r e a n u d a r s e e l d e b a t e s o b r e e l 
p r o y e c t o de l e y a s i g n a n d o g a s t o s de 
r e p r e s e n t a c i ó n a l S e c r e t a r i o d e E s t a -
d o y J u s t i c i a y á l o s P r e s i d e n t e s d e l 
S e n a d o y d e l a C á m a r a , e l s e ñ o r F r e y -
r e de A n d r a d e e n t r e g ó l a p r e s i d e n c i a 
a l s e ñ o r F e r n á n d e z de C a s t r o . 
É l s e ñ o r S a r r a i n c o n t i n u ó s u i n t e -
r r u m p i d o d i s c u r s o e n f a v o r d e l a en-
m i e n d a q u e p r e s e n t ó e l s e ñ o r R o d r í -
g u e z F u e n t e s , e n e l s e n t i d o de q u e d i -
c h a l e y s u r t i r í a sus e f ec tos , e n c u a n t o 
á l o s P r e s i d e n t e s de l o s c u e r p o s co -
l e g i s l a d o r e s , desde l a p r ó x i m a r e n o v a -
c i ó n d e l C o n g r e s o . 
T e r m i n ó s o s t e n i e n d o q u e l o s g a s t o s 
d e r e p r e s e n t a c i ó n n o s o n o t r a cosa 
q u e a u m e n t o s de s u e l d o s , y q u e c o n -
f o r m e a l a r t í c u l o 52 d e l a C o n s t i t u -
c i ó n , esas a l t e r a c i o n e s n o p o d r á n s u r -
t i r e f e c t o h a s t a q u e s e a n r e n o v a d o s 
l o s c u e r p o s c o l e g i s l a d o r e s . 
R e c h a z a d a d i c h a e n m i e n d a p o r 23 
v o t o s c o n t r a 1 1 , e l s e ñ o r S a r r a i n e x -
p l i c ó s u v o t o e n f a v o r de a q u é l l a , 
d i c i e n d o : , 
— H e v o t a d o q u e s í p a r a q u e m e a c o m -
p a ñ e e n l a d e r r o t a e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , q u e n o h a c e m u c h o 
e c h ó p o r t i e r r a u n a c u e r d o d e l C o n -
se jo P r o v i n c i a l de l a H a b a n a , fiján-
d o l e g a s t o s de r e p r e s e n t a c i ó n a l G o -
b e r n a d o r , b a j o e l f u n d a m e n t o de q u e 
esos g a s t o s s i g n i f i c a b a n t a n t o c o m o 
a u m e n t o s de s u e l d o s . 
E l s e ñ o r V i v a n c o h a b í a p e d i d o e x -
p l i c a r su v o t o p a r a d e c i r l o m i s m o 
q u e e l s e ñ o r S a r r a i n . 
P o r 25 v o t o s c o n t r a 9 se a p r o b ó el 
a r t í c u l o d e l p r o y e c t o d e t e r m i n a n d o 
q u e l a l e y e m p e z a r á á r e g i r de sde s u 
p u b l i c a c i ó n e n l a " G a c e t a " . 
T e r m i n a d o este a s u n t o , v o l v i ó á 
o c u p a r s u p u e s t o e l s e ñ o r F r e y r e d e 
A n d r a d e , q u i e n d i s p u s o l a l e c t u r a de 
n o p o c a s e n m i e n d a s a l p r o y e c t o d e l e y 
de i n m i g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r V i l l u e n d a s p i d i ó l a sus-
p e n s i ó n d e l d e b a t e , á fin d e q u e e l 
p r o y e c t o , c o n l a s e n m i e n d a s , pasase 
o t r a v e z á l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
D e s e c h a d a e s t a p r o p o s i c i ó n p o r 2 4 
v o t o s c o n t r a 9, c o m e n z ó á d i s c u t i r s e 
e l a r t i c u l a d o d e l p r o y e c t o . 
A l a r t í c u l o 1.°, q u e a u t o r i z a a l E j e -
c u t i v o p a r a d i s p o n e r d e l o s s o b r a n t e s 
d e l T e s o r o h a s t a l a s u m a de u n m i l l ó n 
Los llamados vinos y cordiales 6 preparacio-
nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen una fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningún 
aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al-
cohol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
principio, pero enervador y debilitante á la larga. 
La administración de estos vinos j cordiales 
puede producir en los niños resultados fatales 
por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. [ 
Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin 
sabor que se dicen contener los alcaloides 6 
principios activos del aceite de hígado de ba-
calao, contienen ñor lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y además de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las funciones de nutrición, 
crean en los adultos la fatal propensión al uso 
de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
ral son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. • 
O Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-
cos sino una alimentación buena y abundante 
en grasa y en principios nutricios que engorde 
y fortifique, y por eso los médicos recetan* la 
EMULSION de SCOTT, que contiene el aceite 
puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 
la grasa que más fácilmente se asimila y el 
mejor alimento natural. 
Además del aceite de hígado de bacalao, la 
Emulsión de Scott contiene la Glicerina que 
ayuda la pronta digestión del aceite, y los H i -
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
Su mejor recomendación es el uso constante 
que de ella hacen todos los médicos del mundo 
en el tratamiento de la Tisis y de todas las 
enfermedades consuntivas. 
f 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g u a r 
m e i o n e s b r i l l a n t e s 
Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) como casa de 
primdr orden, está en el secreto de vender arreos más ba-
ratos y mejores que las demás casas de éste ramo, á causa 
de sus bien montados talleres en esta ciudad y París. Supli-
camos una visita á esta popular y antigua Talabartería 
T e n i e n t e H e y 2 5 . 
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d e pesos e n m o n e d a o f i c i a l , d e s t i n a d a 
a l f o m e n t o de l a i n m i g r a c i ó n y c o l o -
n i z a c i ó n p o r m e d i o d e l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a , p r e s e n t ó u n a e n m i e n -
d a e l s e ñ o r B e t a n c o u r t M a n d u l e y su -
p r i m i e n d o l a s f r a s e s q u e s u b r a y a m o s . 
A c e p t a d a l a e n m i e n d a p o r l a C o -
m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a , c o m b a t i ó e l a r -
t í c u l o e l s e ñ o r S a r r a i n , p o r q u e n o sa-
b í a s i l a c a n t i d a d e x p r e s a d a s e r í a su -
ficiente, c r e y e n d o q u e , a n t e s de t r a t a r 
este a s u n t o e n l a C á m a r a , d e b í a n r e u -
n i r s e e n p r i v a d o t o d o s l o s e l e m e n t o s 
q u e l a c o n s t i t u y e n , á fin de p o n e r s e 
d e a c u e r d o , p u e s d e l o c o n t r a r i o é l 
o p o n d r á l o s m a y o r e s o b s t á c u l o s p a r a 
i m p e d i r q u e e l p r o y e c t o se a p r u e b e 
f e s t i n a d a m e n t e . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z A c o s t a d e f e n d i ó 
e l a r t í c u l o , s i e n d o t a m b i é n i m p u g n a -
d o p o r e l s e ñ o r V i l l u e n d a s , q u e a b u n -
d ó e n l a s r a z o n e s a d u c i d a s p o r e l se-
ñ o r S a r r a i n . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z F u e n t e s p r e -
s e n t ó u n a e n m i e n d a q u e n o l e f u é a d -
m i t i d a , p o r e s ta r se y a d i s c u t i e n d o e l 
a r t í c u l o . 
C o n s u m i ó e l s e g u n d o t u r n o e n f a -
v o r d e l a r t í c u l o e l s e ñ o r P o r t u o n d o , 
q u i e n se m o s t r ó d e c i d i d o p a r t i d a r i o 
d e l p r o y e c t o , e s t i m a n d o q u e e l e r r o r 
m á s g r a n d e de E s p a ñ a e n e s t a i s l a 
f u é i m p e d i r e l f o m e n t o de l a i n m i -
g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n , á p e s a r d e l a s 
c a m p a ñ a s q u e h i c i e r o n l o s a u t o n o -
m i s t a s e n ese s e n t i d o . 
E l s e ñ o r P o r t u o n d o r e c i b i ó a p l a u -
sos a l t e r m i n a r su d i s c u r s o . 
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r B e t a n c o u r t 
M a n d u l e y se p r o r r o g ó l a s e s i ó n h a s t a 
v o t a r e l a n t e s m e n c i o n a d o a r t í c u l o y 
e l p r o y e c t o de l e y s o b r e l a a m n i s t í a , 
q u e ' a c a b a b a de l l e g a r d e l S e n a d o . 
E n " v o t a c i ó n o r d i n a r i a q u e d ó a p r o -
b a d o p o r m a y o r í a e l a r t í c u l o 1.° d e l 
p r o y e c t o de l e y de i n m i g r a c i ó n y co-
l o n i z a c i ó n , s u s p e n d i é n d o s e e l d e b a t e 
s o b r e es te a s u n t o , á p r o p u e s t a d e l se-
ñ o r P o r t u o n d o , h a s t a e l m i é r c o l e s p r ó -
x i m o , p a r a q u e e n ese i n t e r m e d i o l a 
C o m i s i ó n d e A g r i c u l t u r a p u e d a o i r á 
l o s r e p r e s e n t a n t e s q u e deseen t r a t a r 
d e l p r o y e c t o . 
L e í d o e l p r o y e c t o s o b r e l a a m n i s t í a , 
s o l i c i t ó e l s e ñ o r B e t a n c o u r t M a n d u -
l e y q u e se acep ta se e n l a f o r m a e n 
q u e h a b í a s i d o a p r o b a d o p o r e l Se-
n a d o , á fin de q u e e l 2 0 de M a y o p r ó -
x i m o y a p u d i e r a ser l e y . 
E l s e ñ o r B o r g e s : E l p r o y e c t o de l a 
C á m a r a h a s i d o m o d i f i c a d o de m a n e -
r a s u b s t a n c i a l p o r e l S e n a d o . Q u e d a n 
e x c l u i d o s d e l a a m n i s t í a a l g u n o s de-
l i n c u e n t e s q u e l a C á m a r a , m á s gene-
r o s a e s t a v e z q u e e l S e n a d o , q u i s o 
s a l v a r . L o s l i b e r a l e s , s o m e t i d o s á l a 
d u r a l e y de l a n e c e s i d a d , n o se o p o -
n e n á l a a p r o b a c i ó n . 
Y a c e p t a d o p o r l a C á m a r a e l p r o -
y e c t o d e l S e n a d o , se l e v a n t ó l a se-
s i ó n . 
E r a n l a s c i n c o y c u a r t o . 
L A Z A F R A 
H a s t a e l 15 d e M a y o se h a b í a n r e -
c i b i d o p o r f e r r o c a r r i l e n C á r d e n a s l o s 
s i g u i e n t e s f r u t o s d e l a z a f r a a c t u a l : 
Sacos d e a z ú c a r . . . 1.018,753 
B o c o y e s d e m i e l . . . 37 ,442 
R e s u l t a de l a c o m p a r a c i ó n c o n l a 
EL FIBRO CEMENTO. 
Pizarras para techos de 40x40 c i m . , incom-
bustible y refractarias a l calor y á las var ia-
ciones a tmos fé r i ca s . Gran ventaja sobre la te-
j a francesa. 
Azoteas impermeables Hacusler, 
Las mejores, m á s e c o n ó m i c a s y m á s l i v i a -
nas; resnitado comprobado en estos d ías de 
aguas con m á s de 40,000 metros puestos. 
M . P U C H K Ü , ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , 
Z u l n e t a n ú m , " 3 6 . 1 i 2 . H a b a n a . 
7099 15-17 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domic i l i o : Ban l{afael71. Estudio . : Aguiar 
n ú m e r o 45. G 
a n t e r i o r , q u e se h a n r e c i b i d o 221 ,085 
sacos de a z ú c a r y 7,666 b o c o y e s de 
m i e l m e n o s q u e e n l a z a f r a d e 1 9 0 4 
á 1 9 0 5 . 
m m i « ¡ i i í 
E s t a n o c h e á l a s o c h o y m e d i a ce-
l e b r a r á s e s i ó n s o l e m n e , c o n m e m o r a t i v a 
d e l X L V a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n , 
este d o c t o i n s t i t u t o , p r e s i d i e n d o e l ac-
t o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a . 
C o m o e n o t r o s a ñ o s , c o n c u r r i r á n 
l o s s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o , 
e l G o b e r n a d o r C i v i l , e l s e ñ o r A l c a l -
de M u n i c i p a l y n u m e r o s o s m i e m b r o s 
d e l S e n a d o y l a C á m a r a . 
N o f a l t a r á n l a s d a m a s y l o s i n t e r -
m e d i o s l o s a m e n i z a r á l a B a n b a M u n i -
c i p a l , t o c a n d o e s c o g i d a s p i e z a s . 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o de l a M a r i n a . 
E s t i m a d o s e ñ o r : D e s e a m o s h a c e r 
c o n s t a r q u e l a s c a n t i d a d e s d o n a d a s á 
es te C o m i t é p o r esa r e d a c c i ó n c o n t i -
n ú a n e n p o d e r d e l s e ñ o r T e s o r e r o , 
c o m p a ñ e r o P e d r o P a b l o M a r t í n e z , a s í 
c o m o t o d a s l a s d o n a d a s c o n e l o b -
j e t o d e s o c o r r e r á l a s v í c t i m a s de l a 
m e m o r a b l e c a t á s t r o f e d e l d í a 8. 
Q u e a l c o m u n i c a r l e a l p e r i ó d i c o E l 
M u n d o , en l a n o c h e de a y e r , l a s ú l t i -
m a s c a n t i d a d e s d o n a d a s , h i c i m o s cons -
t a r l a s r e c i b i d a s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y q u e i n d u d a b l e m e n t e p o r 
o l v i d o , n o a p a r e c e e n l a e d i c i ó n d e 
h o y m á s q u e l o s c i e n pesos de l a 
E m p r e s a de este D I A R I O . 
Q u e e l d o n a t i v o e s p e c i a l p o r c o n -
d u c t o d e es te p e r i ó d i c o d e l a s e ñ o r a 
C a t a l i n a L a s s a de E s t é v e z , d e c i e n 
( 1 0 0 ) pesos c u r r e n e y , c u m p l i e n d o este 
' ' C o m i t é " l a v o l u n t a d de l a d o n a n -
t e , h a s i d o r e p a r t i d o e n t r e l a s c u a -
t r o f a m i l i a s á n u e s t r o j u i c i o m á s n e -
c e s i t a d a s , q u e s o n C a r i d a d S a n a b r i a , 
d e C o r r a l e s 78, v i u d a , h e r i d a g r a v e , 
y q u e n o c u e n t a c o n m á s r e c u r s o s q u e 
s u t r a b a j o ; s e ñ o r i t a M a n u e l a S i r v e n , 
l a q u e á c o n s e c u e n c i a d e l s u s t o s u -
f r i ó u n a t a q u e q u e p u s o e n p e l i g r o 
s u r a z ó n , y c o m p l e t a m e n t e p o b r e ; se-
ñ o r i t a E l o í s a B a u t i s t a , de M o n t e dos , 
h e r i d a g r a v e , ú n i c o s o s t é n d e s u a n -
c i a n a m a d r e ; y e l c o m p a ñ e r o a l b a -
ñ i l L u i s G a r c í a , de C a m p a n a r i o y R e i -
n a , h e r i d o g r a v e , y q u e n o c u e n t a n a -
d a m á s q u e c o n s u t r a b a j o . 
E s t e C o m i t é t a m b i é n h a a c o r d a d o 
d a r p o r c e r r a d a l a s u s c r i p c i ó n e l d í a 
2 1 de M a y o y r e p a r t i r l a s c a n t i d a d e s 
e n n u e s t r o p o d e r e n l a s i g u i e n t e f o r -
m a : U n c u a r e n t a p o r c i e n t o , p o r p a r -
t e s i g u a l e s , e n t r e l o s f a m i l i a r e s de l o s 
f a l l e c i d o s ; u n c u a r e n t a p o r c i e n t o , 
p o r p a r t e s i g u a l e s , p a r a l o s c o m p a ñ e -
r o s l e s i o n a d o s g r a v e s ; y e l r e s t o , ó 
sea u n v e i n t e p o r c i e n t o , e n t r e l o s 
c o m p a ñ e r o s h e r i d o s l e v e s . E s t e " C o -
m i t é " c o n t i n ú a f u n c i o n a n d o e n l o s 
s a l o n e s d e l C e n t r o E s p a ñ o l , d e 7 á 
10 p . m . e n d o n d e se r e c i b e n t o d o s 
l o s d o n a t i v o s d e l q u e desee e n t r e g á r -
n o s l o , p a r a s u r e p a r t i c i ó n . Q u e l a 
j u n t a c i t a d a e n l o s s a lones d e l C e n -
t r o G a l l e g o p a r a e l d í a 6 f u é u n a 
e q u i v o c a c i ó n d e l c o m p a ñ e r o S e c r e t a -
r i o , p o r l o c u a l n o se p u d o e f e c t u a r , 
p e r o s í l a d e l " C o m i t é E j e c u t i v o " , 
c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s y r e c i b i e n d o 
i o s d o n a t i v o s de este D I A R I O , l o s de 
l a s u c u r s a l de l a V i ñ a , C o m p o s t e l a y 
A c o s t a , y a y e r l a de l o s c o m p a ñ e r o s 
t a b a q u e r o s de l a f á b r i c a de G e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
A . D i e g o C a r r i l l o . 
S e c r e t a r i o A c c i d e n t a l . 
H a b a n a , M a y o S de 1 9 0 6 . 
Q u i n i n a q u e n o a f e c t a á l a c a b e z a 
La3_ P A S T I L L A S L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A representan la quin ina combinada con 
otros ingredientes en la forma m á s aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Grippe v cuales-
quier desorden Catar ra l , Dolor de Cabeza, 
Calenturas ó condiciones de Malar ia . De ven-
ta en todas las boticas. 
i i 
I n y e c c i ó n 
C l " g r a n d e ' 
rCura de 1 á 5 días la 
' Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, L e u c o r r e a 
riores Blancas y toda clase de 
¡flujos, por antiguos que sean. 
[Garantizada no causar Estrecheces. 
¡Un especiüco para t«da enfonne-
^d»d mucosa. Libro de veneno, 
i venta en todas las boticas.. 
Prfwradjt áaicAmentí por 
.Tüe Evans Chemcal Co, 
CINCINNATt, O. 
H a c e a l g ú n t i e m p o p u b l i c ó e l D i a r i o 
d e l a M a r i n a u n a e x t e n s a b i o g r a f í a d e l 
q u e f u é m e r i t í s i m o e d u c a d o r c u b a n o 
d o n J o s é C o r n e l i o D í a z , y l l a m á b a m o s 
l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a c e r c a d e l d e b e r 
e n q u e e s t a b a l a n a c i ó n de n o d e j a r 
m o r i r e n l a m i s e r i a á sus c u a t r o h u é r -
f a n a s , c u a t r o a n c i a n a s q u e t a m b i é n se 
d e d i c a r o n a l m a g i s t e r i o y q u e s i n 
f u e r z a s y a p a r a e l t r a b a j o se e n c u e n -
t r a n s i n r e c u r s o s d e n i n g ú n g é n e r o . 
N u e s t r a i n i c i a t i v a , e n t o n c e s , e s t u v o á 
p u n t o de se r t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n , 
p u e s e l s e ñ o r Y e r o se p r o p o n í a h a c e r 
a l g o , l o f ine p u d i e r a , e n f a v o r de esas 
a n c i a n a s . 
N o c r e e m o s e q u i v o c a r n o s s i e spe ra -
m o s q u e e l s e ñ o r L á m a r , q u e n o p u e -
de d e s c o n o c e r , q u e s e g u r a m e n t e c o n o -
ce la. v i d a e j e m p l a r d e d i c a d a á l a en -
s e ñ a n z a d e l q u e f u é m a e s t r o de t r e s 
g e n e r a c i o n e s de c u b a n o s , v e r á l a m a -
n e r a d e h a c e r a l g o p o r sus c u a t r o 
h u é r f a n a s , n o d e j á n d o l a s m o r i r d e 
h a m b r e , m á x i m e c u a n d o t a m b i é n e l l a s 
n o h a n t e n i d o e n s u l a r g a y e j e m p l a r 
v i d a o t r a o c u p a c i ó n q u e l a d e l m a g i s -
t e r i o , l a q u e h a n t e n i d o n e c e s i d a d de 
d e j a r p o r f a l t a r l e s y a l a s f u e r z a s f í -
s i cas p a r a p o d e r e j e r c e r . 
T i e n e l a p a l a b r a e l d i g n o S e c r e t a r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
A n t o n i o G( i z a v 
ue d i c h a D e l e g a c i ó n á "los S 
F r a n c i s c o K n i z ( , ' n z m a n y i ) j?. 
i r i j o a y C r e s p o : d i s p o n k W o ' a ^ r S 
q u e c o n c a r g o a l c r é d i t o de Í h o a 8 
a p r o b a d o p o r e l C o n g r e s o p a r a 
b n r l o s g a s t o s (pie ocas ione d i c h a CU" 
p r e s e n t a c i ó n se e n t r e g a r á la sumo ^ 
$4 ,000 á c a d a u n o de los DeZJ ' 
n o m b r a d o s y a b o n á n d o s e c o n ca . 
a l p r o p i o c r é d i t o i o s gas tos que 3 ° 
g u i e n l o s e m p l e a d o s s u b a l t e r n o s 1 
q u e s e r á n d e s i g n a d o s p o r e l S e e m 
r i o d e E s t a d o y J u s t i c i a . ta' 
— D e c r e t o de la. S e c r e t a r í a de P 
b e r a a c i ó n c r e a n d o v e i n t e p lazas T 
v i g i l a n t e s y u n a de B r i g a d a p a r a 
m e n t a r e l s e r v i c i o de v i g i l a n c i a d e l " 
C á r c e l de l a H a b a n a . 1 
— D e c r e t o P r e s i d e n c i a l a p r o b a n f o 
l a c e s i ó n y t r a n s i e r e n c i a c o n v e n i d , 
p o r l o s Sres . A V i l l i a m M T a l b o t t y Hn 
l a n d R . C o n k i n y H u n t . > ' " 
— D e c r e t o P r e s i d e n c i a l suspendien. 
d o e l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o de ú 
H a b a n a p o r e l q u e se saca á p ú b l i c a 
s u b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c t ó i 
p o r u n p a r t i c u l a r de u n matadero 
m u n i c i p a l en este t é r m i n o y dec la ran 
d o n u l o e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s pu! 
b l i c a d o e n l a G a c e t a d e l 2 1 de A b r i l 
d e l p r e s e n t e a ñ o . 
— S e n t e n c i a d e l T r i b u n a l S i ip r« . 
m o d e c l a r a n d o s i n l u g a r el r ecu r so de 
q u e j a i n t e r p u e s t o p o r F e l i p e I v e r n v 
S a ñ u d o e n l o s a u t o s d e l j u i c i o decla-
r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , s e g u i d o con-
t r a d i c h o s e ñ o r p o r D . F r u c t u o s o del 
V a l l e y G o n z á l e z . 
— S e n t e n c i a d e l m i s m o T r i b u n a l 
d e c l a r a n d o s i n l u g a r e l r e c u r s o de ca-
s a c i ó n i n t e r p u e s t o p o r D . J a v i e r Ba-
t i s t a y V a r o n a en l o s a u t o s d e l j u i c io 
d e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a p ron io . 
v i d o p o r d i c h o r e c u r r e n t e c o n t r a D. 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a y D . A n t o n i o 
G o n z á l e z L ó p e z . 
D E L A ' ^ G A C E T A " 
L a G a c e t a d e l J u e v e s 17 c o n t i e n e 
l a s r e s o l u c i o n e s s i g u i e n t e s : 
D e c r e t o s de l a S e c r e t a r í a d e E s t a -
d o y J u s t i c i a n o m b r a n d o D e l e g a d o s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a e n e l C o n -
g r e s o P a n - A m e r i c a n o q u e h a de i n a u -
g u r a r s e e n R i o J a n e i r o e l 2 1 d e l p r ó -
x i m o m e s d e J u l i o á l o s S res . R a f a e l 
M o n t e r o , G o n z a l o de Q u e s a d a y J o s é 
A S A M B L E A O B R E R A 
T o r c e d o r e s y A l b a ñ i l e s 
L a c a n t i d a d r e c o l e c t a d a p o r e l Co-
m o t é d e P r o t e s t a y A u x i l i o fo rmado 
c o n m o t i v o de l a c a t á s t r o f e d e l día 
8 de M a y o y q u e s e g ú n p u b l i c a m o s en 
n u e s t r a e d i c i ó n de a y e r m a ñ a n a , al 
d a r c u e n t a de l a A s a m b l e a celebra-
d a e n e l C í r c u l o d e T o r c e d o r e s , son 
$ 5 2 9 - 3 4 c e n t a v o s e n o r o e s p a ñ o l , que 
s e r á n d i s t r i b u i d o s e n t r e l a s famil ias 
d e l o s q u e m u r i e r o n e n l a hecatom-
be , y $ 6 9 5 - 5 0 c e n t a v o s e n p l a t a espa-
ñ o l a y $3-70 c e n t a v o s e n m o n e d a ame-
r i c a n a , q u e s e r á n d i s t r i b u i d o s entre 
l o s q u e r e s u l t a r o n l e s i o n a d o s . 
P a r a p e r s o n a r s e e n l a a c c i ó n popu-
l a r e n u n i ó n de l o s i n d i v i d u o s que 
d e s i g n e e l G r e m i o de A l b a ñ i l e s por 
¿ M e i B r i M M \ ¡ l a f « i l a M i l 
j s i p l i o i P i m l i i s s o i n i i ! 
i m P e r s o n a E i ü í a í e B a e t t r ? 
'UN HOMBRE AUMENTA EN ESTATURA Y DESMORALIZA EL 
SISTEMA DE BERTILL0N. 
COMO PÜEBEMODOS OBTEIER ÜM BÜEM ESTATÜRU 
Ü n E m p l e a d o d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s s e C f r e c d 
C o m o P r u e b a d e q u e l a E s t a t u r a P u e d e 
S e r A u m e n t a d a . 
F á c i l m e n t e P u e d e A u m e n t a r s e l a E s t a t u r a e n V a r i a s ; P a l g a d a s 
pea- M e d i o d e l S i s t e m a d e l S r . M i n g e s . ' 
C ó m o se O b t i e n e , 
A z ú c a r R e f i n a d o 
T H E C U B A N STJG.AR R E F I N I N G Co. 
( R E F I N E R I A E N C A R D E N A S ) 
¡ N Ü E Y A B A J A M N U E S T R O S P R E C I O S ! 
R e f i n a d o e n b a r r i l e s y f a r d o s d e s a q u i t o s d e u n a a r r o b a , 
8 % r l s . a r r o b a , 
K e f i n a d o e n f a r d o s d e s a q u i t o s d e 5 l i b r a s , 8 % r l s . a r r o b a . 
K e í i n a d o e n s a c o s d e 3 0 0 l i b r a s , 8 r e a l e s a r r o b a . 
C u a d r a d i l l o e n c a j a s d e 5 0 l i b r a s , 1 3 r e a l e s a r r o b a . 
D E S C U E N T O : E n l o t e s d e 5 0 b a r r i l e s ó s u c ó m p u t o , % d e 
c e n t a v o p o r l i b r a ( e x c e p t o e n c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T L S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A R A 
P O R C A D A B A R R I L ! 
E n v í e n n o s s u s p e d i d o s á 
T e n i e n t e R e y 9 , H A B A N A , 
T e l é g r a f o : C i a b a n s u g a r . 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o n ú m e r o 2 0 9 . 
6671 20-9My 
C O E R E S I 0 N D E N C I A P A R T I C U L A R . 
Rocliester, N . Y . , Fob. 2 Después 
de muchos años de estudio y de continuos 
experimentos científicos para aumentar l a 
estatura de las personas que desgraciada-
mente son bajas, se lia resuelto al fin e l 
problema por uu hombre de Koehestcr ver-
sado en la ciencia, y dado a l mundo u n 
don mayor que la luz e léc t r ica de Edison, 
el telégrafo sin hilos de Marconi ó el t e lé -
fono, pues, ¿ q u é otra cosa puede haber 
que sea m ¿ s inconreniente y que produzca 
mayor incomodidad que el ser bajo de es-
tatura ? E l hombre ó la mujer de estatura 
baja tropieza siempre con grandes desven-
tajas ; en los negocios, en l a sociedad, en 
el teatro 6 en la t r ibuna. M u y raro es e l 
hombre de estatura baja que se encuentre 
entre los grandes oradores, estadistas, ge-
nerales y presidentes, K o quiere esto de-
cir que las personas bajas de estatura sean 
menos iuteHgcntes, poro desididmeiate su 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
OoiasultEts cío X X á X y do S3 ét, 3 
901 1-My. 
B a . í i o ® C Í O T í / L & t J T 
E L P R O G R E S O 
ESTABLECIM1EH0 FALÁSOTERAPICO: 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o : D O C T O R L U I S M I G U E L . 
D e s d e e l d i a 19 d e l p r e s e n t e se e n c u e u t r a n a b i e r t o s á d i s p o s i c i ó n d e l 
p ú b l i c o . 
L o s b a ñ o s de m a r c a l i e n t e s f a n c i o n a r á n de sde e l d í a 1 5 . 
E s t a c lase de b a ñ o s t i e n e n u n a a c c i ó n e s p e c i a l i s i m a e n d e t e r m i n a d a s e n -
f e r m e d a d e s c o m o s o n : e l R E U M A , l a E S C R O F U L A e l R A Q U I T I S M O , l a 
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m i e n t o d e las f ue r za s f í s i c a s , d e b i l i d a d c e r e b r a l en c i e r t a s a l t e r a c i o n e s d e l a 
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E l Sp., 3L Leo U i r . ^ 
ta l la Ips perjudica. Los {crandee ijSi-Bona 
jes de la sociedad no son damas n i oabalie-
ros de corta estatura. Parece que ya no 
puede excusarse á una persona de eorta 
estatura, pues con solo usar ol descubri-
miento del Sr. K . Leo Uiuges, puede au-
mentar en estatura. E l mismo Sr. Minges 
conoció en u n tiempo las praudes desven-
tajas que se t ienen cuando una persona 
carece de buena estatura,1 Se decidió cre-
cer, y t r a tó cuanto medio se lo presentaba 
é le recomendaban. Pl isóse á estudiar 
con gran fervor las ciencias de la anato-
mía y fisiología, y al fin, cuando casi se 
sent ía con todos los esfuerzos y energ ías 
gastados, descubr ió una de las maravillo-
sas leyes secretas de la Naturaleza, es de-
cir, la' ley por medio de la cual puede ha-
cerse crecer al cuerpo humano. E l señor 
Minges usó en él mismo su nuevo descu-
brimiento, y fueron tan btléíi6'süúSítí!till;a~i 
dos que obtuvo que hoy tiene una estatura, 
de seis pies y una pulgada, y es t an ders--
cho como una ficcha. D e s p u é s lo dió 
otros para que lo probaran, é igualmente 
aumentaron^en estatura. Anunc ió en los 
per iód icos por personas bajas de estatura 
para que probaran el sistema, con el fin de 
convencerse de l a veracidad y eficacia de 
su descubrimiento, y los resultados no de-
jaron nada que desear. E l siguiente ex-
tracto tomado del New York Herald, mos-
t r a r á lo quo con su uso puede conseguirse: 
' • E l Sr. "Williams, Inspector do la Admi-
n i s t r a c i ó n de Correos, dice que el sistema 
de Ber t i l lon para identificar á los crimina-
les no es m á s quo una farsa, y ofrece stf 
propia persona como una prueba de sil 
aserc ión. Midióse el Sr. Wil l iams por mej 
dio del sistema de Ber t i l lon y probó^ lo 
inú t i l que era para doseubi'ir criminales.j 
Se pesó a l mismo tiempo que lo naidieroitj 
y dió un peso de ciento noventa l ib ras ; su 
estatura ora do cinco pies dos pulgat'as. 
A l presente bu estatura es de cinco pie» 
cuatro pulgadas y posa eieuto cincuenta 
libras, cuyo cambio se produjo por medio 
de un procedimiento que le fué enseñado. 
Su habil idad on aumentar su estatura fué 
lo que des t ruyó l a eertoaa del sistema do 
Ber t i l lon . Se sab ía que un l ad rón de un, 
cuerpo jorobado podía aprender á anda í 
derecho; de que á un bizco se le podía en-
derezar los ojos, ó que á uno que tuviera 
seña les corporales de nacimiento podía, 
hacé r se l a s desaparecer. Pero cuando se 
supo que por medio de cierto procedimien* 
to podía aumentarse l a estatura de cual-» 
quier hombre sospechoso, ios defectivos, 
que tanto c re ían en e l sistema de Pertil iO* 
quedaron confusos y serpreadidos.'! ^ -
E l Sr. Míugea ha esorite u n lu teresanté 
l ibro el cual explica completamente los se* 
cretos y l a ciencia de aumentar la estatura-
T a m b i é n dice cómo él y muchos de su^ 
amigos lograron aumentar en estatura, 
vendido el derecho de propiedad de su 
l ibro á The Cartilage Company, de Boches', 
ter, N . Y . , y propóneso esta compañía dis-
t r i bu i r gratis cinco m i i ejemplares de dicuo 
l ibro , con el sólo fin de anunciarlo. Pero 
se supone que los resultados de t a l anuncio, 
s e r á n muy provechosos, porque cada p6^' 
sona que vea el l ibro desea rá un ejemplar, 
l o que d a r á lugar á una gran demanda por 
ol mismo. Mientras dure la t irada de cin-
co m i l ejemplares cualquier persona s 
hombre ó mujer que desee aumentar © 
estatura, puede adquirir uu ejemplar con 
solo dirigirse á The Cart í lago Companyi 
Dent. 42oE> 7 Avenue de TOpera, 
Pa r í s , Francia. 
Suplieamos que no se nos e3e r iba1á1 .^ ¡ 
lo defuera curiosidad, puesto que el 
os una p roducc ión costosa y sólo se o í r ,eí 
á aquellos que verdaderamente tienen , 
seo do hacer un uso p rác t i co do la iBí^v 
mae ión que e l iuisino contiene. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mam-ma.—Mnvo ID do 1906; 
i derrumbe de la casa en construc-
ción Zulueta 42 A. fueron nombrados 
ios obreros siguientes: _ 
Tosé Kivas C r u z ; Antonio l ía ri- lo-
nuevo; J o s é A . C r u z ; Rogelio Rodrí-
cmez- Pablo R i v e r ó n ; Antonio Cas-
S l l s Marcos Martiuex; José Collado; 
Francisco Rodr íguez , y Eduardo Gon-
íález. 
g A N S A M í E M T O j E L A H A B A N A 
T K A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n Zulueta 
L a Brigada del Inspector Mientes, 
ge encuentra saneando la cuadra de 
Zulueta entre Virtudes y Neptuno, 
habiendo e x t r a í d o do ella unos 12 ca-
rros de tarecos. 
E n el Paseo de Mart í 
E l Inspector Bacallar!, con su B r i -
gada ha saneado hoy varias casas y 
establecimientos del Paseo de Martí , 
entre estos ú l t imos se encuentran " E l 
^ n ó n del P r a d o " y " E l Jerezano". 
Carros de basuras 
Pasan de .10 los carros do basuras 
remitidos por esta Br igada á los ver-
tederos. 
E l Inspector Bacallao 
Por haber salido al campo en ser-
vicio especial el señor Garrido, se ha 
hecho cargo de la Brigada, durante su 
ausencia, el Inspector Bacallao. 
, E n Morro 
Este Inspector ha emitido informe 
referente á las casas Morro 5 A , 28 
y 30, en las cuales existen varios esta-
blos y talleres de carruajes, así como 
otros establecimientos, estando al mis-
mo tiempo destinadas á inquilinato. 
Comestibles podridos 
Del puesto de frutas situado en Mo-
rro 5 A., fué e x t r a í d o m e d i ó barri l de 
bacalao, el cual se hallaba en estado 
de putrefacción, por cuy a, circunstan-
cia se remit ió al crematorio. 
E n Tejadil lo 
E l Inspector V á z q u e z ha termina-
do la limpieza de la calle de Chacón , 
comenzando en Tejadil lo. 
E n Marianao 
E n el día de ayer se verif icó el sa-
neamiento de dos casas una en la ca-
lle .Real (Ceiba) y otra en la calle 
Suárez Vigil; e x t r a y é n d o s e cinco ca-
rros de basuras. 
Desinfecciones 
E n el día de ayer se practicaron 
por las Brigadas de los s eñores L a r r i -
naga, Leza y Arzailuz, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
' Por Sarampión 3 
Por escarlatina 1 
Por difteria 5 
Por grippe 1 
Por enteritis 1 
Se remitieron 38 piezas de ropa á 
la Estufa, para desinfectarlas. 
Petro l izac ión y z á n j e o s 
Eü el día do ayer 17 y bajo la ine-
peccióu del loctor Torralbas, le pe-
trolizaron los servicios do 1,864: casas 
en el radio limitado por las calles de 
Obrapía, Luz, Muelle de Cabal ler ía 
y Zulueta. 
F o r la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron servi-
cios en diferentes casas de barrio de 
Casa Blanca, la Cabana, E l Pescante 
y Triscornia. 
Por la Segunda Secc ión de Canal i -
zación y Zánjeos , se construyeron 135 
metros lineales de za ja en la estan-
cia " í i | O " . 
Ordenes 
Durante el d ía de ayer se han dic-
tado por la Jefatura de Sanidad, las 
siguientes ó r d e n e s : 
Referentes á blanqueo y pin-
tura 13 
Referentes á clausuras . . . 5 
Informes aprobados 
Por la Jefatura del Servicio se han 
aprobado varios informes de los Ins-
!•••' - es de brigadas, recomendando á 
la •Téíátúra de Sanidad, sé ordene: 
E n Trocadero, clausura de una casa 
de Vecindad. 
E n Zulueta, clausura de una car-
boner ía y demol i c ión de una barba-
coa. 
Reconocimientos periciales 
Por los Inspectores Ingenieros de la 
J u n t a Local de Sanidad, se han ve-
ri í ieado en el d ía de ayer los siguien-
tes reconocimientos: 
E s t a c i ó n del Carmelo de los T r a n -
v ías E l é c t r i c o s ; Havana Elec tr ic R a i l -
may Co. 
E s t a c i ó n de L u y a n ó (en proyecto) 
l í a v a n a E lec tr i c Ra i lway Co. 
Muelle de L u z , Paradero de la H a -
vana Elec tr i c Ra i lway Co. 
S e c c i ó n de Inspectores M é d i c o s 
Por este negociado y bajo la ins-
pecc ión del doctor Ernesto de A r a g ó n , 
se han realizado el día 17 de Mayo 
35 trabajos distribuidos en la siguien-
te forma: 
ermos inspeccionados . 18 
as visitadas con 202 ni-
ños inspeccionados . . . . 4 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 9 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 18 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 16 
Comunicaciones altas á pa-
dres 12 
Comunicaciones traslado de 
anál i s i s á los s eñores mé-
dicos 8 
Total 85 
Habana, 18 de Mayo de 1906. 
1 i-nHâ B»». —a<5SEEBM-
S e s i ó n ordinaria.—58,000 pesos para 
continuar los trabajos de carrete-
T S J S . — L a plantil la del personal em-
pieza á dar juego.—Competencia de 
atribuciones entre Comisiones.—De-
bate entre los señores Roig y Reyna . 
— L a hora regiamentaria.—Inciden-
te entre el señor Presidente y un 
Consejero.—Acto de desobediencia. 
—Se prorroga la s e s i ó n . — C o n t i n ú a 
el s eñor R e y n a en el uso de la pa-
labra .—Propos i c ión del s e ñ o r Foyo. 
—Nombramiento de una Comis ión 
Especia l . 
, Ba jo la presidencia del licenciado 
señor Cartañá, ' y asistencia de los se-
ñores Roig, Camejo, L i m a , Pérez . L u -
zurviga, L a P é , Viondi, Asbert, Poyo, 
V a l d é s Bordas y Reyna, ce lebró ayer 
ses ión ordinaria el Consejo Provincial . 
A las cuatro y media se abrió la se-
s ión, siendo l e ída y aprobada el acta 
de la anterior con una p e q u e ñ a recti-
ficación del s eñor Viondi . 
Antes de entrar en la orden del 
día, el señor L i m a pide la palabra 
con objeto de solicitar del Consejo, 
CURA E L 
R E U ^ A T Í S f v I O , 
D O L O R E H £ * • 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , s t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
S U R A L A 
g S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A AÑOS OE A30MKROSO EXJTO. P Í D A S E E L L I B R I T © 
CON NUMEROSOS T E S T I M O N I O S . 
IABORATOÍUQ i% SWAÜ ^ w n ^ m * 
«SAMES F . E A L L A R D , 8 T - L O U 1 S , M O . , E . ü . d © A . 
O© 'irerot»., esa la Mabima, S>r. Jotomson, ©Maipo £ 3 , 
ton.-, 
Km \-J> "O P Q R h D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a ^ 6 . í 
A c t i v o . . ' . S 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Pr inc ipa l : H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
Tt . 58 S u c u r s a l e s e n C a u a d á , e n N e w í b n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
u m d o s y C u b a . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
, h a c e n t r a n s a c c i o n e s de b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
1111 3 por c i e n t o a n u a l sobre d e p ó s i t o s q u e se h a g a n e n e l D e -
W a m e n t o de A h o r r o s . c l 0 2 4 a l t 2 6 - 1 M y 
f u g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s ; 
etni 
«sos clepartamontos para los desposados en l-"0."0..a, e l . © 2 X l . i © X -
especial o o u í o r t c u sus modernas habitaciones. 
Fresco( 
coc iua y r e s t a u r a n t no superados, 
aires puros, jardines, parques, art í s t icas fuentes, glorietas y b a ñ o s 
¡^o y de mar en el litoral, sin eatipen'lio para ios Sres. h u é s p e d e s . 
déc larc de preferencia una m o c i ó n 
apoyada por el señor V a l d é s Borda,, 
solicitando que la Comis ión de H a -
cienda emita informe de otra moción 
presentada hace días , autorizando al 
Ejecut ivo Provincial , para disponer dé-
la suma de 58,000 pesos del sobrante 
del presupuesto de 1904 á 1905, des-
tinada á continuar los trabajos de 
carreteras en cons trucc ión , y los cua-
les se hallan paralizados por haberse 
acotado el crédi to asignado en el pre-
sente presupuesto. 
D e f e n d i ó la m o c i ó n el señor L i m a , 
y la i m p u g n ó el señor Ar iza , por es-
timar éste que había diferencia en 
la cantidad sobrante, á la que dijo 
el primero que había en Tesorer ía . 
E s t a m o c i ó n quedó sobre la mesa 
á pe t i c ión del señor Asbert. 
Se da cuenta con la m o c i ó n de 
los señores R e y n a y Ariza , que ha-
bía quedado sobre ta mesa en la se-
s ión anterior, referente á que por 
la Comis ión d e Gobierno Interior se 
estudie la plantil la del personal pro-
vincial, y respecto de la del Gobierno 
con los datos que facilite el señor Go-
bernador, dando cuenta con ella, si se 
acuerda se cite á ses ión extraordi-
naria para examinar las alteraciones 
d e s p u é s de lo cual pasará á la Comi-
s ión de Hacienda el acuerdo para que 
surta sus efectos al redactar el pro-
yecto de presupuesto. 
E s t a m o c i ó n fué combatida por el 
señor Roig, por entender que era an-
tireglamentaria, pues con ella se res-
taban atribuciones á las otras Comi-
siones, y se daban atribuciones al Go-
brnador Provincial , que solo las tiene 
cuando se trate del nombramiento de 
empleados de su despacho, pero nun-
ca de los de carác ter provincial . 
E l señor Cartañá , con objeto de en-
cauzar la d i s cus ión que p o d í a susci-
tarse sobre este asunto, y para que 
los nuevos Consejeros conocieran cua-
les eran las atribuciones de la Corpo-
rac ión en este asunto, hizo leer el E s -
tatuto, que sobre nombramientos de 
Empleados a c o r d ó el Consejo y se pu-
bl icó en el B o l e t í n Pr.ovincial de 4 de 
Jul io de 1904. 
A l terminarse la lectura, del E s t a -
tuto, hizo uso de la palabra el señor 
Reyna, defendiendo su moc ión , á cu-
yo efecto adujo argumentos para ha-
cer ver qu el s eñor Roig hab ía comba-
tido su m o c i ó n e r r ó n e a m e n t e , sin te-
ner en cuenta las atribuciones que pa-
ra estos casos tiene conferida la Co-
m o s i ó n de Orden Interior. 
E n su discurso el s eñor Reyna tra-
tó de l levar el asunto á in terés per-
sonal, d i r i g i é n d o s e al señor Roig, por 
lo que el Presidente tuvo que llamar-
le la a tenc ión . 
S i g u i ó en el uso de la palabra el 
señor Reyna, con gran e x c i t a c i ó n ner-
viosa, que á veces le hac ía levantar 
la voz m á s de lo que requer ía la de-
fensa del asunto que se trataba. 
No hab ía a ú n terminado el señor 
R e y n a su discurso, cuando el Presi-
dente anunc ió a l Consejo que había 
llegado la hora reglamentaria, y por 
lo tanto p r o c e d í a si se prorrogaba ó 
no la ses ión. 
Habiendo diferencia de pareceres, 
el s eñor C a r t a ñ á dispuso se procedie-
ra á votar en cuyos momentos el se-
ñor V a l d é s Bordas, Camejo y L i m a , 
abandonaron el salón, por lo que él 
les l lama la a tenc ión que no p o d í a n 
salir por haberse ya dispuesto se pro-
cediera á la v o t a c i ó n . 
Los señores Camejo y L i m a , desis-
tieron de sus propós i tos , pero no así 
el s eñor V a l d é s Bordas, que se n e g ó 
á volver al s a l ó n de Sesiones, pretes-
tando que no había o ído que se iba 
á proceder á hacer alguna v o t a c i ó n . 
E l señor Cartañá dispuso se consig-
nase en acta, el acto de desobedien-
cia del señor V a l d é s Bordas. 
Reanudada la ses ión, c o n t i n u ó en el 
uso de la palabra el señor R e y n a ; 
pero nada nuevo adujo á su favor de 
lo que y a h a b í a expresado. 
Seguidamente el s e ñ o r Foyo, en vis-
ta de la importancia que r e v e s t í a la 
moc ión , propuso que és ta pasara á 
una Comis ión especial para que en 
la p r ó x i m a ses ión emitiese informe. 
E s t a propos i c ión f u é aceptada, y 
se nombraron para que la compusieran 
los s eñores Viondi, Silverio y L u z u -
riaga. 
Con este acuerdo t erminó la ses ión . 
L a s regatas 
E s inusitada la a n i m a c i ó n que exis-
te para esta fiesta que promete resul-
tar la más interesante de todas cuan-
tas se han celebrado hasta el presente. 
E l orden en que h a b r á n de verifi-
carse será el siguiente: 
Pr imera regata para botes á seis 
remos con los premios ofrecidos por 
el Ayuntamiento, de $125 para el pri-
mero y $60 para el segundo. 
Segunda regata, para botes de dos 
remos al parel con su timonel, con los 
premios del Ayuntamiento, de $75 pa-
ra el primero y $35 para el segundo. 
Tercera regata, para botes de cua-
tro remos con los premios ofrecidos 
por el Ayuntamiento, de $50 para el 
primero y $30 para el segundo. 
E l trayecto de estas regatas será 
partiendo de la boya de San Telmo 
hasta las que e s tarán situadas fren-
te á la Carcamana, en Casa B lanca 
y regreso á la boya de partida. 
Regata Extraord inar ia 
Consis t irá és ta en una regata de 
velocidad para canoas de seis remos, 
que s a l d r á n desde las boyas que se 
s i tuarán frente á la Carcamana para 
terminar en la B o y a de San Telmo, 
un solo trayecto. 
L o s premios para esta ú l t i m a Re-
gata son los siguientes: 
Primer premio de . . . $ 250-00 
Segundo premio de . . 150-00 
Tercer premio de . . . 100-00 
testos premios son debidos á la ini-
ciativa tomada por el Inspector Ge-
neral del Puerto y han sido suscrip-
tos por los s eñores V i lar , Senra y 
Compañía , $200-00, G. Lawton, Childs 
y Compañía , $100-00, y el resto entre 
los señores J . Salgado, J u l i á n Pre-
sas, Francisco Suárez y J u l i á n Alonso. 
T a m b i é n la Junta de N a v e g a c i ó n 
ha ofrecido un objeto de arte para 
el propietario de la e m b a r c a c i ó n que 
obtenga el primer premio. 
ciarnos al dolor inmenso que aflije en 
estos momentos al infortunado amigo 
} á su digna y excelente esposa; 
Reciban ellos y nuestro en traña-
ble amigo don Leoncio Váre la , t í o de 
don Secundino, la e x p r e s i ó n sincera 
de nuestro sentimiento. 
E n Palacio 
E l F i s c a l del Tr ibunal Supremo, se-
ñor V í a s Ochoteco, y Magistrado se-
ñor Pichardo, estuvieron ayer tarde en 
Palacio, á saludar al Jefe del Estado. 
Nuestro querido amigo don Cosme 
Blanco Herrera t a m b i é n estuvo en P a -
lacio á saludar al s eñor Presidente de 
la Repúbl i ca . 
E l señor don J o s é Antonio L a n u z a 
estuvo á dar las gracias al s eñor E s -
trada Palma, por haberle nombrado 
miembro de la comis ión que, en repre-
s e n t a c i ó n de Cuba, concurr irá á la ter-
cera conferencia P a n Americana, que 
se ce lebrará en Río Janeiro. 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Fonts Sterling, ce lebró ayer tarde una 
entrevista con el Jefe del Estado, que 
duró m á s de á o a horas, tratando en 
ella de varios asuntos de su departa-
mento, muy especialmente de los re-
cientes sucesos ocurridos en Matan-
E l Gobernador provincial de San-
tiago de Cuba, que l l e g ó ayer por la 
m a ñ a n a de Oriente, con objeto de tra-
tar de algunos asuntos ofiiciales, estu-
vo á saludar a l señor E s t r a d a Palma, 
quien le i n v i t ó á un almuerzo para el 
domingo, d ía 20. 
N E C R O L O G I A 
U N A N G E L M A S 
E n los momentos en que preparaba 
su viaje para E s p a ñ a nuestro querido 
amigo el señor don Secundino Gon-
zález Váre la , con motivo del falleci-
miento de su señor hermano el dis-
tinguido artista don Urbano, ha vis-
to desaparecer casi repentinamente á 
su precioso niñej Secundino González 
Torres, de dos años de edad, v í c t i m a 
de una enteritis. 
Ante la inmensa desgracia que re-
nueva el luto en el hogar de nuestro 
buen amigo, só lo sabemos sentir y aso-
S90 alt 30-S My 
L o s representantes señores F e r n á n -
dez de Castro y Cueto fueron l lama-
dos ayer tarde á Palacio por el s e ñ o r 
Presidente de la Repúbl i ca , para tra-
tar de algunos particulares de la Cá-
mara y de l a ley de ferrocarriles. 
L e y 
P a r a su s a n c i ó n por el Ejecut ivo , 
f u é entregada ayer tarde en Palacio, 
por el Representante señor Coyula, la 
ley votada por el Congreso sobre am-
nis t ía . 
Nombramientos 
H a sido nombrado miembro de la 
J u n t a de Patronos del hospital de 
Santiago de Cuba, don F i d e l N ú ñ e z . 
P a r a constituir la J u n t a de Patro-
nos de Y a g u a j a y (Santa C l a r a ) , han 
sido nombrados los s eñores don F r a n -
cisco Carbonell , don Justo Sausariq, 
don Enr ique Róse te , don J o s é Caste-
l lón y don J o s é Carbó P lá . 
Part ida 
Nuestro particular amigo don To-
m á s Arroyo parte m a ñ a n a , en compa-
ñía de su señora esposa, á bordo del 
vapor "Alfonso X I I I " . 
E l amigo Arroyo p a s a r á todo el ve-
rano en Vi l lavic iosa de Asturias . E n 
o toño irá á Par í s , á compras para su 
establecimiento de confecciones, y vol-
v e r á á comienzos d^l invierno. 
Buen viaje. 
Juegos prohibidos 
Por jugar á la bolita fueron conde-
nados por el Juez correccional de Güi-
nes á 180 días , Benito V á z q u e z , F r a n -
cisco Arauz . 
L a misma condena le fué impuesta 
por amenazas y brujer ía á J o s é Quin-
tana, y 40 d ías , por juego, al mismo. 
Renuncia presentada 
Con el carác ter de irrevocable pre-
sentó ayer la renuncia de su cargo el 
Jefe de la po l i c ía secreta, señor don 
J o s é Jerez Varona . 
Fel iz viaje 
A y e r e m b a r c ó para E s p a ñ a , en el 
vapor " F u r s t B i s m a r k " , nuestro es-
timado amigo don J e s ú s S á n c h e z de 
la Iglesia, socio de la acreditada casa 
de comercio de esta capital, J e s ú s F e r -
n á n d e z y C.a. 
Deseamos un feliz viaje al distin-
guido amigo . 
Santa Iglesia Catedral 
Por d i s p o s i c i ó n del I lus tr í s imo y 
R e v e r e n d í s i m o señor Obispo diocesa-
no el día 20 del corriente mes de Ma-
yo, á las 4 de la tarde, se cantará en la 
Santa Iglesia Catedral , solemne T e 
Deum por los beneficios recibidos, y 
en c o n m e m o r a c i ó n de la i n a u g u r a c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a . 
E l s eñor Obispo, y el I l u s t r í s i m o 
Cabildo, invitan á esta solemnidad al 
venerable clero parroquial, y d e m á s 
sacerdotes de la jur i sd icc ión ordina-
ria , á los respetables individuos del 
clero regular y á todos los fieles cató-
licos. 
P A R T I D O S J O L Í T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio de T a c ó n ] 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar por este medio á 
todos los s eñores afiliados á este or-
ganismo primario, á fin de que áe sir-
van concurrir á las dos, p. m., del 
día 20 del actual, al parque de San 
J u a n de Dios para asistir al Gobierno 
Provincial , al objeto de tomar parte 
en la fiesta que, con carácter po l í t i co , 
organizada por nuestros ilustres co-
rreligionarios señores doctor Diego 
Tamayo, doctor J o s é M. N ú ñ e z y doc-
tor J o s é A . Tremols, con motivo de 
inaugurar una galer ía de retratos de 
gobernadores de la provincia, siendo 
el primero que se co locará el de nues-
tro indiscutible jefe, General Emi l i o 
N ú ñ e z . 
Dado el carác ter de la fiesta, el se-
cretario que suscribe espera que no 
fa l tará un solo afiliado á dicho acto. 
Habana, 18 de Mayo de 1906. 
A n d r é s Navarro, Secretario, 
Asamblea Municipal 
De orden del señor Presidente, feu-
go el honor de citar á los s eñores de-
legados para la ses ión extraordinaria 
que ha de celebrar esta Asamblea, á 
las nueve de la noche del día. 19 del 
corriente, en los salones del Club, P a -
seo de Martí , n ú m . 19. 
Habana, 18 de Mayo de 1906. 
D r . Estanislao Cartañá, 
Secretario de correspondencia. 
L a f ó r m u l a de las " G r a n t i l l a s " no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un m é d i c o es-
pecialista en efermedades de s e ñ o r a s 
y señor i tas , 
L a s Granti l las son el mejor t ó n i c o 
uterino que existe. Siendo en forma 
só l ida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones 
l íqu idas contienen gran proporc ión 
de este veneno que no otra cosa es el 
alcohol. 
P í d a s e el libro n ú m e r ? 12 que tra-
ta de las enfermedades del sexo be-
llo. Dirigirse á la casa fabricante D r . 
Grant 's Laboratories, 55 AVorth St., 
New Y o r k . 
Esmaífe de Oro (Layabie) 
ff 
Las Célebres Preparaciones para Dorar , E s n i a l t a r y B a r n i z a r . 
TSJI m á s inexperto puedo u s a r l a s . 
Para dorar muebles, brle-a-brac, ornamen- _ ' J í í j 
tos, mftr.508 de cuadros, crucifijos, etc. 
Parece y dura como oro puro. Usase 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puedo lavarse 
cuando so ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ . t 
B A R N I C E S ' 1 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
estAn hechos de los mejoi'es materiales para producir bonitos colores, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artícnlos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más do veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente míis apropiado para eso clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qne ninguna otra moreanoía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. QBRSTENDORFER BROS. *> - NUEVA YORK, B. U. de Á. 
ItDHIMimWL.'HiWI l i' i 1 i'ii i" "i' "H'l1 H 1 1 11 i 
í O a p i t a l . . í . T . j . í . i t . s r . ^ * ' 4 « -K.OOO.OOO.OO 
A c t i v o Erv C u b a r . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D e p o s i t a r i o d e l g o b i e r n o d e l a r e p u b u c a d e c u b a 
"OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
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JOSE MARIA BERRiZ 
JULES 5. BACHE t 
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THORVALD C. CULMBLLr 
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MANUEL SILVEIRA 
PEDRO GOMEZ MEW4, 
SAMUEL M. JARVlgi' 
Wra. I. 8UCHANAM/ 
l-My. 
MAF.CA CONCEBIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
¿ i a r í n S á n c h e z y C o m p , ^ O f i c i o s 6 4 * 
c727 2 A 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
d e R e u t e r a l c u t i s , s i n q u e i n v a r i a -
b l e m e n t e l o s u a v i c e y e m b e l l e z c a . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n d e R e u t e r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
Tradznark 
N ó t e s e el n o m b r e : ' B A R C L A Y & C O . 
Premiada con medalla de bronce en la ü l t ima E x p o s i c i ó n de Paría. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
' X 
C A N A S ! ! 
25 AÑOS D E ÉXITO " ^ ^ " NO T I E N E R I V A L E L 
del DR. J . GARPANO. Devuelve al cabello Manco con 8 <} 4 aplica* 
cioncs.sin prépartfCión ni lavado antes ni después, au color pnmiti-
vo natural, cmstaSo ó negro permanente, sin que el ojo más perspicaz 
descubi a el artificio. Producto inofensivo de positivo» resultados. JVo mancha m ensucia. 
W a s h i n g t o n H o t e l 
o 
C a l z a d a esquina í£ J , Telefono 0 1 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
E l más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propós i to para el verano. 
Todas las habitaciones con v i s ta a l mar.—Departamentos p a r a famil ias . 
Prec ios convencionales.—Cocina francesa y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a 
cS32 
J . S O L E Y , P r o p i e t a r i o . 
78-23 A 
I R O T T S S E - A . T T 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i w p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to q u e e x p l i o - i c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a t i / i a r c D m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á e S a r r á . y J o r n i s o n . 
y en todas las boticas acredi tadas de l a I s l a . 
011 l-My. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la m a ñ a n a . — M a y o 19 de 1906. 
M M M M M M M M 
m m i m m m m m m 
( C o n t i n ú a ) 
V 
[ I f S T E Ü M E N T O S D E P R E C I S I O N 
C E N T R O S C I E N T I F I C O S 
(nstriuurntos aHU-onOmlco» y geoclg.slcos— 
Id. seísjiiic-o».—Sección de Optica.—fia 
Cuazu llisM.—Apáralos clCcíricos.-—La 
Mcteorolosía Ceñiros Científicos. 
A í r r a n d e s rasgos hemos r eco r r ido el 
v a s t í s i m o campo que las Univers ida -
des Escuelas P o l i t é c n i c a s y d e m á s 
centros de e n s e ñ a n z a ofrecen a l estu-
d ian te ; hemos visto que la antorcha de 
la i n d u s t r i a en Alemania son los es-
p l é n d i d o s gabinetes y laborator ios , de 
donde emanan rayos de luz qne van 
á d i l u c i d a r oscuros problemas ; hemos 
á dmi ra.d o i a l eo t i t i i d ' con que prepa-
r a n á los j ó v e n e s en la segunda ense-
ñ a n z a , como si su iema fuese • aquel 
**Festina l e n t e " , que minea es m á s 
ver'dad que cuando se t r a t a de estu-
diar . Sin embargo, creo qugr fodemos 
dar u n paso m á s , podemos subir á una 
a l t u r a mayor , desde dopde contem-
plemos no ya los m é t o d o s de ins t ruc-
c i r n . sino sus f ru tos . G lo r i a son de to-
do buen sistema de e n s e ñ a n z a , en las 
ciencias f í s i cas y naturales , el descu-
b r i m i e n t o de nuevos y delicados apa-
ra tos ; arreo l u c i d í s i m o de toda Socic-
dad l i t e r a r i a , las Academias de Ar te s , 
Ciencias y L e t r a s ; corona de gran-
¿ezai, l a esplendidez de los Observa-
tor ios é I n s t i t u t o s c ient í f icos , cuyos 
umbrales no es l í c i to penetrar al prp-
í 'aeo Que huye de los resplandores de 
i , i ciencia pora , no a tav iada con l a 
ves t idu ra del moderno u t i l i t a r i s m o . 
R á p i d a s e r á , necesariamente, l a v i -
sita que hagamos por el s a l ó n de apa-
ratos, que ) os ai emanes presentaron 
en la E x p o s i c i ó n de St. L p u i s ; no per-
o n é acíiiellos d e l i c a d í s i m o s ins t rumen-
1 s, que tantas horas nos r o b a r o n du-
rante nuest ra permanencia, no ofrez-
ca-; mate r ia para largos c a p í t u l o s , si-
no por n ó sal i r de los l í m i t e s propues-
tas, n i detenernos en minuciosas des-
cripciones, m á s propias de u n l i b r o 
do t e x t o que de notas de vu lgar iza -
Sorprend ido d e t e n í a s e el v i s i t ador 
que ent raba en la s e c c i ó n alemana 
por l a par te N E . , al ver en el depar-
tamento A la hermosa co l ecc ión de 
ins t rumentos a s t r o n ó m i c o s y g e o d é s i -
cos de las casas Bamberg , Tesdorpf, 
Rcsemberg y Wanschaf f . E n t r e estos 
s o b r e s a l í a n el c í r c u l o mer id i ano con 
u n m i c r ó m e t r o r eg i s t r ador de Rep-
sold, t a l como lo a d o p t ó el I n s t i t u t o 
G e o d é s i c o de Prus ia y con el que se 
d i sminuye el e r ro r de l a e c u a c i ó n per-
sonal ; l a c á m a r a zeni ta l , sistema 
Schnander, po r l a cual puede deter-
minarse , con exac t i tud , l a l o n g i t u d , 
v a l i é n d o s e de la f o t o g r a f í a ; el por ta -
t i l anteojo de t r á n s i t o s con ocular á 
que puede reemplazar u n m i c r ó m e t r o 
capaz de g i r a r 90° para las observa-
ciones sistema H o r r e b o w - T a l c o t t ; el 
ingenioso aparato cons t ru ido para el 
"Aeronau t i sches O b s e r v a t o r i u m " de 
B e r l í n , , con el que se m i d e n á n g u l o s de 
objetos que se mueven r á p i d a m e n t e , 
como son las nubes, globos, etc. ; los 
teodol i tos y t a q u í m e t r o s de la casa 
T e r d o r p f ; '.el m a g n í f i c o e s p e c t r ó m e t r o 
de p r e c i s i ó n cons t ru ido para el I n s t i -
t u t o P o l i t é c n i c o de Cha r lo t t enburg , y 
otros muchos, en que se ha^procurado 
i n t r o d u c i r a lguna per fecc ión , , siempre 
que se p o d í a ó prestaba á ello el apa-
ra to . L a delicadeza suma á que ha lle-
gado el profesor H e l m e r t , d i rec to r del 
I n s t i t u t o G e o d é s i c o do Postdam, á de-
t e r m i n a r el v a l o r de la g ravedad por 
medio de cuat ro p é n d u l o s encerrados 
que con u n t^le 
copio pueden ser observados, con m u 
Otros pormenores que t i enden á dis-
m i n u i r los errores, p rueba una vez 
m á s lo qne especialistas como el cons-
t r u c t o r Fechner l legan á hacer bajo la 
i P i i i u M m s m 
no oonFJj?fES:ai,A',corí e l a f í o l 
Es el mis enérgico de 
emenacrogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico, 
üegulamia e l flujp mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así1 como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con. las épo-
cas, y .comprometen á menudo la 
JPARIS, 8, ruc vivlenie, y en todas las Farmaclasr 
COXFITE VRGnAl,, IA.\AT!?0 Y FíBFRIGERANTE 
Esle purgantede acción suave, es de in-
conlestablc.eficaria contra las afecéibnéé del 
estómago y do\ hígado, la ictericia, la bilis, 
las návsem y gfíscv. Su efecto es rápido en la 
joi/Wí'ca las<enfé'rnnedades'Cutáijeas, la hin-
chazones delvientre, pues no' irvita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE J U L I E N 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las principales ¡'armadas y Droguee 
d i r e c c i ó n de los intel igentes geodes-
tas de B e r l í n . Por ocho horas pueden 
observarse las oscilaciones de los p é n -
dulos, pues es m u y p e q u e ñ a en ese 
t i empo la d i s m i n u c i ó n de la a m p l i t u d . 
Desde hace pocos a ñ o s , n ó t a s e en 
A l e m a n i a una marcada tendencia á los 
estudios g e o d i n á m i e o s . Con no ser 
Strassburgo l a r e g i ó n amenazada por 
los temblores de t i e r r a , t a l vez los 
mejores aparatos se í smicos e n c u é n -
transe a q u í , donde el s e ñ o r Gerlancl ha 
levantado un observator io y l a oficina 
cen t ra l i n t e rnac iona l de se i s rno log ía . 
E l p é n d u l o de W a s h i n g t o n es de f á b r i -
ca alemana. 
Bar te l s presentaba el s e i s m ó m e t r o 
cons t ru ido s e g ú n los planes de E . W i e -
chert para los movimientos hor izon-
t á l e s de la t i e r r a ; Bosch el p é n d u l o 
hor i zon ta l , que reg is t ra f o t o g r á f i c a -
mente los cambios de n i v e l , y en el 
que, con resortes y delicados espigo-
nes, so evita casi por completo todo 
IV l í a m i e n t o . . E l modelo de la Expos i -
c ión , por su poco peso, p o d í a se rv i r 
para a-i a jes y minas. 
Atravesada la sala A , de que toda-
v í a mucho se p o d r í a hablar , entramos 
en la B , dest inada sobre todo á l a óp -
t ica . 
Los ó p t i c o s Jeiss y Schott , de Jena, 
l levaban, s in duda a lguna, l a pa lma 
en esta secc ión , y si sus tal leres no' 
fuesen t a n conocidos como efectiva-
mente lo son en todas las naciones, la 
co l ecc ión que sobre todo presentaba 
Jeiss s e r í a suficiente pa ra ponerle en 
p r i m e r a l í n e a entre los constructores 
de aparatos de ó p t i c a . B i e n sabido es 
lo que i m p o r t a en u n microscopio, en 
u n anteojo a s t r o n ó m i c o ó una c á m a r a 
fo tog i á íma , el tener u n buen ob je t ivo . 
Renombre un iversa l a d q u i r i e r o n los 
t rabajos en v e r d a d d e l i c a d í s i m o s l le -
v.-dos á cabo en Jena hace unos ve in te 
a ñ o s po r Abbe y Schott, con ' e l fin de 
descubr i r el' m é t o d o c ien t í f ico me jo r 
de perfeeeiouar l a manufac tu ra de v i -
dr ios de ó p t i c a . A d o p t á r o n s e d is t in tas 
constantes de las que se v e n í a n usan-
d o ; Hegó el cons t ructor Jeiss á ev i t a r 
'•; i por completo en sus obje t ivos los 
efectos de a b e r r a c i ó n ; ha obtenido 
t a m b i é n una va r i edad de v i d r i o que es 
t ransparente para la luz " u l t r a v io le-
t a " , y con el que los telescopios des-
cubren muchas m á s estrellas a l fo to-
graf iar el cielo, y con el mismo t i empo 
de e x p o s i c i ó n , presentan detalles m á s 
finos que con los ant iguos objet ivos . 
Baste decir que esta firma t e n í a en 
1882 unos 5.0 empleados; cinco a ñ o s 
m á s t a rde s u b í a n á 170; en 1892 eran 
327; en 1899 l legaban á 946. De estos, 
prescindiendo los que en t raban en la 
A d m i n i s t r a c i ó n , unos 22 estudiaban l a 
par te t e ó r i c a , 371 eran ó p t i c o s de p ro-
fes ión , y unos 322 t r aba jaban en l a 
par te m e c á n i c a de los ins t rumentos . 
Es de no ta r que el 27 por 100 de 
los t rabajadores de esa g r a n f á b r i c a , 
eran j ó v e n e s que h a b í a n rec ib ido es-
pecial i n s t r u c c i ó n en la ó p t i c a , que se 
estudia en la Escuela T e c n o l ó g i c a , que 
la misma casa tiene en Jena. Todos 
tos t rabajos son r igurosamente exami-
nados en u n . especial depar tamento 
compuesto de m a t e m á t i c o s , f í s icos y 
q u í m i c o s graduados en a lguna U n i v e r -
s idad ó Escuela B o l i t é c n i c a . E l a ñ o 
pasado U a g á b a el n ú m e r o de emplea-
dos á cerca d é 1,300, con sucursales 
en B e r l í n , H a m b u r g o , Viena , Londres , 
San Petersburgo, etc. 
D e l i c a d í s i m a c u e s t i ó n es l a compro-
b a c i ó n de los ob je t ivos ; el m é t o d o usa-
do era el comparar lo con otros cuyos 
resul tados eran conocidos,, mas siem-
pre quedaba la d i f i c u l t a d de conocer 
y de t e rmi i i a r con exac t i t ud las pro-
piedades de las lentes y espejos de 
ó p t i c a . R a v l m a n n hizo ver en 1899, 
que no bastaba dar á las lentes l a fo r -
ma que la t e o r í a p e d í a , sino que, ade-
másf por f a l t a de homogeneidad en 
el v i d r i o , h a b í a que co r reg i r ciertos 
errores por medio de " r e t o q u e s " . E n 
P a r í s , los hermanos H e n r y , adqui r ie -
r o n ce lebr idad un ive rsa l po r sus m é -
todos de " re toques l o c a l e s " ; pero en 
M u n i c h no les ha ido en zaga l a firma 
de los 
Sres . R . L n b i á n é H i j o s 
DE S A N T A C L A R A . 
A g e n t e G e n e r a l en es ta P r o v i n c i a : 
M . A JR A N 1> A . 
D e p ó s i t o : Sau M i g u e l n . 2 o . 
6618 26-1 M 
Para digestiones penosas 
y fal ta de ape t i to 
d e G a n d u l , 
26-lMy 
i m u MUÍ 
I m n o t e n c m * ' - P é r d i ' 
d a s s e m l r s a l e s B - a E s t e ' 
r í l i d a d . - V e r í é r e o - - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de -1 a 1. 
4 9 M A J B A Í Í A 4 9 
902 1-My. 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
d e O M 1 S X > O T V F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s , C o í & m a j D i s e n t e r í a . 
P A f í r s ; 8 , R u é Viv ienne , y en ' todas l a s F a r m a c i a s 
Ste iuhei l . E n l a sala A pudimos exa-
m i n a r las curvas que representan los 
errores l lamados de zona del ob je t ivo 
de 80 cm. de l Observator io de Pots-
dan, antes y d e s p u é s de l re toque. 
Prueba son de la p e r f e c c i ó n á que se 
ha l legado. 
Pasando de l a sala B entramos en 
la C, dest inada á aparatos e l é c t r i c o s . 
Dos palabras sobre esta s ecc ión . 
A g r u p a d o s en perfecto orden esta-
ban p o r u n lado los ins t rumentos que 
s i rven para med i r las corr ientes con-
t inuas , donde s o b r e s a l í a el construc-
t o r W o l f , que h a b í a i n t r o d u c i d o las 
mejoras propuestas por los profesores 
del "Phys ika l i sche-Technische Reichs-
a n s t a l t " . E l estudio detenido de las 
mezclas (a l loys) de manganeso, d ió 
por resul tado el que se adoptase esta 
substancia pa ra los aparatos de resis-
tencia, especialmente cuando se t r a t a 
de medidas m u y p e q u e ñ a s . 
L a casa S i é m e n s y Ha l ske t e n í a una 
g r an v a r i e d a d para m e d i r las cor r ien-
tes al ternas. Diferentes clases de os-
c ü ó u r a f o s , t rasformadores de diversos 
t a m a ñ o s y vo l t a j e , bobinas de induc-
ción , diversos m é t o d o s de med i r l a ca-
pac idad y " s e l f i n d u c t i o n " ó auto-
i n d u c c i ó n , conforme á las* exigencias 
de l a moderna t e l e g r a f í a , con todos los 
adelantos que en estos ú l t i m o s a ñ o s se 
han hecho pa ra comprobar el h i e r ro 
y p a r a de te rmina r l a c o n d u c t i b i l i d a d 
de los l í q u i d o s , o f r e c í a n a l e lectr ic is ta 
u n campo vasto donde satisfacer l a 
n a t u r a l cur ios idad de ver los ú l t i m o s 
adelantos de l a ciencia. Hecha esta 
r a p i d í s i m a e n u m e r a c i ó n , entremos en 
la ú l t i m a sala de ins t rumentos , desig-
nada con la l e t r a D , con t igua á l a an-
t e r i o r . 
E l t e r m ó m e t r o , aparato sencillo y 
v u l g a r ; con todo ¡ c u á n t o no se ha 
t r aba jado por me jo ra r lo , sobre todo 
pa ra t o m a r m u y altas ó m u y bajas 
t empera tu ras ! L a casa B u r g e r t e n í a 
t e r m ó m e t r o s construidos con el é t e r 
de p e t r ó l e o (pentane) , que es el me-
j o r pa ra las tempera turas bajas y po-
d í a n r eg i s t r a r hasta —:200o c. A u n q u e 
los t e r m ó m e t r o s de cuarzo resisten r á -
pidos cambios sin a l t e r a c i ó n n inguna , 
y c o n s t r ú y e n s e algunos que reg i s t r en 
'+ 570° c , s in embargo, hoy en d í a es 
recur re á medios e l é c t r i c o s ú ó p t i c o s 
cuando pasan de 500°, o rd ina r iamen-
te. E l p i r ó m e t r o t e r m o e l é c t r i c o sirve 
pa ra tempera turas que l l egan á 1,600° 
c , y se const ruye con e l p l a t i n o y pla-
t i n o - n í q u e l ; mas cuando pasa de ese 
n ú m e r o , se usan los p i r ó m e t r o s ó p -
ticos, que en g r a n par te debemos á 
las invest igaciones de H o l b o r n , L u m -
mer y Wanne r . 
E s t a sala nos o f r e c í a u n a t r ac t ivo 
especial, pues d i f í c i l m e n t e p o d r í a m o s 
ver una co l ecc ión me jo r para los pro-
blemas relacionados con l a a t m ó s f e r a 
que l a que a l l í presentaban los cons-
t ruc to res alemanes. A l l í se encontra-
ba todo el equipo del Real I n s t i t u t o 
de M e t e o r o l o g í a de B e r l í n y los de-
par tamentos de Pos tdam y el " A e r o -
nautisches Observa tor ium, , de Tegel, 
que dependen de aquel . 
E l I n s t i t u t o Cen t r a l e s t á en B e r l í n , 
con t res secciones d is t in tas que son : 
C l i m a t o l o g í a , l l u v i a s y Borrascas. Ca-
da s e c c i ó n t iene su jefe y ayudantes, 
que á su vez dependen de l d i r ec to r ge-
ne ra l . Dado el incremento que estos 
a ñ o s ha tomado el estudio de las ca-
pas superiores de l a a t m ó s f e r a , creye-
r o n necesario l evan ta r u n nuevo ob-
servator io , só lo con este fin. L l á m a s e 
"Aeronau t i s ches O b s e r v a t o r i u m " de 
Tegel , y depende t a m b i é n de l I n s t i -
t u t o Cen t ra l . F ina lmen te , pa ra el es-
t u d i o del magnet ismo y m e t e o r o l o g í a , 
t i enen t o d a v í a o t ro obse rva to r io : el de 
Potsdam, cerca de B e r l í n . E n t r e todos 
son unos cuarenta, casi todos ellos, se 
entiende los que t o m a n par te en las 
observaciones y c á l c u l o s , doctores por 
a lguna U n i v e r s i d a d . 
Si y a en la E x p o s i c i ó n de Chicago 
l l a m a r o n l a a t e n c i ó n los meteorolo-
gistas alemanes por sus buenos apa-, 
ratos, en St. L o u i s han dado muestras 
de que c u l t i v a n con a rdor todos esos 
estudios, y a perfeccionando los i n s t r u -
mentos, ya d e d i c á n d o s e á nuevas i n -
vestigaciones. A l l í admiramos d iver -
sos sistemas de cometas y globos, y 
combinaciones de globos y cometas 
para subir á 5,000 y a lguna vez hasta 
9,000 metros los aparatos regis t rado-
res. Son ingeniosos los medios que 
usan, y sumamente l igeros los i n s t r u -
mentos. Con los globos, sistema A r -
mann , de dos á tres m,3 de capacidad, 
h a n log rado elevarlos hasta 20,000 m . 
E n g r a n par te , el m o v i m i e n t o que 
actualmente se nota en el estudio de 
la E l e c t r i c i d a d A t m o s f é r i c a , se debe á 
los meteorologistas de B e r l í n . E n A l e -
man ia se han ideado y cons t ru ido los 
mejores e l e c t r ó m e t r o s , y los nombres 
de Els te r , Gei te l y E b e r t figurarán en-
t r e los m á s di l igentes invest igadores 
de la e lec t r i c idad a t m o s f é r i c a . Tan to 
el excelente Observator io del E b r o , 
que los j e s u í t a s han levantado en Es-
p a ñ a , como el que e s t á n montando 
ahora cerca de W a s h i n g t o n los me-
teorologis tas norteamericanos, han 
t r a í d o los ins t rumentos e l é c t r i c o s des-
de A l e m a n i a . 
Merecen especial m e n c i ó n a q u í el 
" W o l k e n a u t o m a t " , de Sp r ing , de 
Potsdam, quien ha ideado u n aparato 
que, a u t o m á t i c a m e n t e , v a l i é n d o s e de 
la f o t o g r a f í a , s irve pa ra de te rminar l a 
a l t u r a , d i r e c c i ó n y ve loc idad de las 
nubes; y los sensibles m a g n e t ó m e t r o s , 
sistema Esehenhaguen, d i r ec to r que 
f u é de la s e c c i ó n m a g n é t i c a de Pots-
dam. 
Que l a r e u n i ó n de hombres eminen-
tes en f o r m a de a s o c i a c i ó n , que se p ro-
ponga es t imular á los par t icu lares , y 
organizar vastas empresas, y d i r i g i r 
las i n i c i a t ivas de los que se dedican 
á t raba jos or iginales sea u n excelente 
medio de cooperar a l progreso c i e n t í -
fico es evidente. Numerosos son los 
centros de todas clases que en Alema-
n i a se encuentran, algunos favoreci -
dos p o r el Estado, otros debidos á i n i -
c ia t ivas par t icu lares , pero todos dis-
puestos á ayudarse mutuamente . A 
cerca de 300,000 marcos ascienden los 
gastos de l a Real Academia de Cien-
cias de B e r l í n , que cuenta con nume-
rosos miembros en las diversas seccio-
nes de F í s i c a , M a t e m á t i c a s , F i l o s o f í a 
é H i s t o r i a . 
L a Real Sociedad de Got t inga , f u n -
dada en 1751, tiene, a d e m á s de las 
ciencias f í s i cas y naturales , l a s e c c i ó n 
filosófica y filológica. 
E x i s t e n a d e m á s otras Academias pa-
recidas en M u n i c h y L e i p s i c ; esta re -
cibe 20,000 marcos anuales de l Estado, 
y las entradas de l a de M u n i c h suben 
á 800,000 marcos por a ñ o . Las pub l i ca -
ciones de todas estaban en St. Lou i s . 
Como prueba de lo que puede la i n i -
c i a t i v a p a r t i c u l a r , se puede c i t a r l a 
Sociedad Gorresiana, que en t raba jos 
h i s t ó r i c o s es de las m e j o r organizadas 
que exis ten. T a n t o l a prensa protes-
tan te como l a c a t ó l i c a h a n saludado 
con ex t r ao rd ina r i a s alabanzas y p l á -
cemes l a m o n u m e n t a l empresa que 
viene l l evando adelante en p repa ra r 
una completa h i s t o r i a del Conci l io de 
T r e n t e . D i f í c i l m e n t e se d e s e a r á m á s 
r i g o r y p r e c i s i ó n en l a documenta-
c i ó n . 
S. Sarasola, S. J . 
( C o n t i n u a r á ) 
Barce lona en u n d í a . 
Si el amable lec tor quiere acompa-
ñ a r m e á ve r algo de la " c iudad con-
d a l " , tomaremos u n bote pa ra i r des-
de e l vapor , en el cual vamos, a l mue-
l l e ; a l l í saltamos de la f r á g i l ba rqu i -
chuela, y d e s p u é s de subi r l a escalera, 
vemos la m a g n í f i c a y grandiosa esta-
t u a de l " g r a n g e n o v é s " , de C r i s t ó b a l 
C o l ó n , sobre una hermosa co lumna co-
losal , con una i n s c r i p c i ó n , " B a r c e l o n a 
á C r i s t ó b a l C o l ó n " , en el pedes ta l ; 
el grande y a r t í s t i c o edificio cte l a 
A d u a n a ; los nuevos Doks , y á ambos 
E N E R O S 
M I E L Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 




- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Muchas personas so privan de asistir á agra-
(¿hles tiestas c.aniT)«nre»ir «noursienes al aire 
libre, por temor á Orna faorte JA(|liEt;i. Su, 
estómago está desequilibrado por su vida 
inactiva y por el calor. Calfle su esWmage y 
eriUrá las Jaqmab, ülareoj, et«. • • • • 
üna.cuobarada todas Jas mañanas, 
durante los calores de _ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el m&s seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA en tocss 6** 
Ttf. Víey V CómpnsWft. Habana FARMACIA 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
I O t e r o y C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . - S a n 
R a f a e l n ú m e r o 3 2 . 
lados, el paseo que l l eva el nombre de l 
i lus t re mar ino , bordeado de las gen-
t i les palmeras, cantadas tantas veces 
en nuest ra ardiente p a t r i a por los poe-
tas cubanos, entre los cuales descuella 
Hered ia por antonomasia, el cantor de 
las palmas. 
Se g ü i m o s caminando y entramos en 
la R a m b l a de las F l o r e s ; el lec tor y 
yo quedamos embelesados ante l a con-
t e m p l a c i ó n de una cosa re la t ivamente 
nueva para nosotros : una calle espa-
ciosa, l i m p i a , l lena de "pues tos de 
flores", en los cuales venden hermosas 
floristas, l lenas de grac ia y de belle-
za; bordeada de á r b o l e s que entrela-
zan sus verdes copas, fo rmando una 
espaciosa b ó v e d a de frescura y som-
bra ; m a g n í f i c o s edificios por doquier , 
con unas fachadas y unas ventanas y 
balaustradas que parecen hechas por 
a r a ñ a s m á g i c a s y por hadas; el tea t ro 
P r i n c i p a l , el m a g n í f i c o del Liceo y 
otros muchos, á cual m á s a r t í s t i c o s y 
elegantes. 
De p r o n t o nos detenemos delante de 
u n banco de p iedra , en el paseo; es 
q u é ha l l amado nuest ra a t e n c i ó n ver 
a l l í u n t i p o de R u s i ñ o l ó de G a l d ó s , u n 
personaje v i v o de Balaguer , vest ido 
con chaqueta corta, de pana, p a n t a l ó n 
del mismo color y medias blancas y 
alpargatas, y en la cabeza l a c l á s i c a 
" b a r r e t i n a " ro j a , apoyado en u n v i e jo 
b o r d ó n : u n anciano " p a g é s " ; t a n t a 
a t e n c i ó n hace s o n r e í r a l v i e j o ; contes-
tamos y seguimos E a m b l a a r r iba , 
oyendo por todos lados hab la r c a t a l á n , 
á pobres y r icos sin e x c e p c i ó n . 
¡ Q u é armonioso y q u é boni to es el 
c a t a l á n ! 
Seguimos luego por el m a g n í f i c o y 
hermoso Paseo de Grac ia y p o r el no 
menos de l a G r a n - V í a ; d e s p u é s po r l a 
calle eminentemente comercia l de 
Fe rnando V I I , que es, v i s t a de noche, 
una cocuyera de luz y a n i m a c i ó n ; M i -
t ramos en el grandioso establecimien-
to " E l S i g l o ' ' , en el cua l hay de cuan-
to pueda desear el consumidor ; a tra-
son a n t i s ó p t ú o s , ins 
testinaies, probudoe 
desde hace m á s ds 
25 a ñ o s . E v i t a n la-
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
36 en Boticas y D r o g u e r í a s . 
« W K D i 
S U [ 
E l i E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CURA TOMANDO LAS 
n 
de B o s q u e 
las que ejercen una acci in espeoialísl-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares, ü n gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to nabitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ots. el franco en todas 
las Boticas de la Isla. 
m i m s BE m i m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producs excelentes 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Loe principales médicos la recetad. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
923 1-My. 
Legitimas; 
" L A R E T O I O i r 
HABANA 
N I O N A B R I C O U 
DE L A I S L A B E G Ü B A . 
k m i m m . 
T e l é f o n o 3 1 9 5 
Esta C o m p a ñ í a hace p r é s t a m o s so-
b r e frutos y cosechas, haciendo aif í ic i -
pbs p a r a r o t u r a c i ó n de la t i e r r a y faci-
l i t a aperos y ú t i l e s de labraaza. 
Sus acciones d e v e l a n el 6 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l desde la fecha de su 
e x p e d i c i ó n . 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
7122 alt 5-J9 
Don Francisco Fraga Bey ha participado á 
este Banco el extravío del oeítinoado de de-
pósito sin interés número 31,783, de |461-10 oro 
español ó francés, expedido en 6 de Diciem-
bre de 1905 é su favor, y ha pedido se le pro-
vea del correspondiente duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 8° del Reglamento del Establecimiento, 
el señor Director ha dispuesto que la jüfe^n-
sión del interesado se anuncie por tres veces 
en la "Gaceta Oficial" de esta RepObltba y en 
el periódico "Diario de la f a r i ñ a " de esta 
ciudad, con el intervalo de diez dias de un 
anuncio á otro, y luegí? que transcurran dos 
meses de la fecha de la puplioación del primó'r 
anuncio áin reclamación dfe^teroera persona, 
se anule el certificado de dé'pósito que se dice 
extrfeviaido y se expida^el duplicado pedido; 
quedando en todo tienipo libre el Banco de 
resnonsabilídad. 
Habana 17 de Mayo de 1908. 
El Secretario, José A. del Cueto. 
7126 alt 19*y..29m 9j . 
vesamos p o r l a g ran plaza de Cat 
ñ a , y nos encontramos, á los p0 
minutos , delante del edificio de l0S: 
Casas Consistoriales. s 
Mien t ra s , con la cabeza levantad 
contemplamos el A y u n t a m i e n t o 11a' 
saca de nuestra c o n t e m p l a c i ó n m?8 
m e l o d í a l i n d í s i m a , una m ú s i c a delici a 
sa que nos hace t r anspor t a r deW0" 
dos á l a m a n s i ó n de lo sublime y ^ 
lo i d e a l ; notas conocidas y divin-,6 
l l egan á nuestros o í d o s extas iad^ ' 
- L a B o h e m o " , ^ T o s c a " , " C a b a l l e r í a 
Rus t i cana" , se suceden tocadas - • 
t r a lmen te por una orquesta callejera 
de... ciegos. 1 
¡ Pobres! ; C ó m o se t ransf iguran sus 
rostros, d iv in izados por el a r t e ^ c ó i u o 
p u g n a n por abrirse sus ojos sin ex 
p r e s i ó n ! 
Les damos una g r a t i f i c a c i ó n qlle 
ellos nos agradecen sobre manera, y. 
seguimos admirando los edificios: ei 
Palacio de Jus t ic ia , el Palacio de los 
Condes de Barcelona, la Catedral, de 
esti lo g ó t i c o , grave, s o m b r í a , como 
una madre velando p o r sus hijos, los 
ciudadanos catalanes. Al l í , iluminados 
por l a luz mor tec ina que se tamiza por 
los f a n t á s t i c o s ventanales, se.siente el 
á n i m o sobrecogido de respeto y el al, 
ma se eleva á Dios, casi inconsciente.. 
D e s p u é s , en u n cocTíe, cuyo cochero 
nos t r a t a de " v u e c e n c i a " , y luego de 
haber tomado u n r e f r i g e r i o en el ele-
g a n t í s i m o y a r t í s t i c o C a f é de Nove-
dades, vamos á ver l a iglesia pequeña 
de las Salesas, q^ie es una preciosidad 
una f i l i g rana , l i m p i a , a r t í s t i c a , pre-
ciosa, y m á s adelante l a de l a Sagrada 
F a m i l i a , que e s t á const ruyendo el ar-
qui tec to Gaudi , desde hace veinticua-
t r o a ñ o s , y que es una grandiosidad, 
u n monumento subl ime y soberbio de 
la fe e s p a ñ o l a . ¡ Q u é dibujos, qryá es-
t a t ú a s , q u é estilo t a n nuevo, t a n atre-
v ido , t a n f a n t á s t i c o ! ¡ Q u é arte en to-
d o ! P a r e c í a u n s u e ñ o de duendes yl 
hadas conver t ido en p iedra . Quedamos 
Í M i G l l S J G l i i 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa o r ig ina lmente establecida en i 8 U 
Giran letras, á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A § F B Í t l M á S P O R E L J A B L B . 
(B- ea O.) 
. ^ Z E M E - f l L I E l . O r T J I J B L A . t i l 3 4 ; 
HaoeQ;. pagos por el cable y giran letras 
6, corta y larga vista poto.e New-York, 
Sjonoríís, Par ís y sobre todas las c^pltalej 
y puéttrfps de España é Islas Bale'ares fr 
Cananas. 
Agientes de la Compañía de Seguros con* 
tra incendids. 
C 77 156-1 E. 
E L P R O G R E S O 
Soc iedad A n ó n i m a 
d e l a v a d o y p l a n c h a d o a l v a p o r 
SECRETARIA 
En sesión celebrada por la Junta General 
el día 13:cFel corridrite, se acordó emitir 1174 
acciones, resto del capital social, para atender 
con su importe al creciente desenvolvimiento 
de la Empresa. 
Lo que se publica, por acuerdo de la propia 
Junta, para conocimiento de los señores'ac-
cionistas. 
Habana, Mayo 16 de 1906.—J. M. Cá^dlleira. 
C 1032 6-16 
l 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 1 1 
1-My 
C O M P A Ñ I A BE SEGUROS C O M T R Á 
Í N C E N B I O S 
E s M e c i t a enla M m , M u \ m m 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l l e v a ¡51 a ñ o s do e x i s t e n c i a y de 
operac iones c J b t i n a a s . 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 1 . 0 5 2 . 2 0 8 , 0 0 
S I N I E S T E O S paga-
dos hasta la fe-
cha S 1 .579 .481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á, 17^ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familiasá 25 centavos oro español por 10D 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverescon 6 sin cantina y 
bodegas á 323̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 30 de Abri l do 1906. 
90G 1-My. 
N . C E L A T S Y C o r n o s 
10¿f9 A g u U w , 1 0 8 , eaqu,tnot 
ú> A m a r a u r a . 
H a c e n pagos por e l cacs íe . facUltaa 
ouctfts d e c r é d i t o y g i ran . le t r^D 
a c o r t a y larsra v i s t a . 
sobre Nueva Xork, Nueva Otleans, Vera«j 
cruz, Méjico, SSn Juan de Puerto Rico, Lon-¡ 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bay-ona, Ham< 
burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Mar* 
sella, Havfe. Lella, Nantes, Saint Quintín; 
DieiRpe, Toníouse .Vea^ecia, Florencia, Tu-! 
t ln , Masámo ,etc. a'sí como sobre todas la< 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s las Canar ias . 
o71 1.5a-14 Fb 
O B a S B O 19 Y 2 1 . 
Hace-pagas ..¡por el cable, facilita cartas d« 
crédito y glfá, letra? á corta y larga visia 
sobre las prinólpalés plazas de «sta Isla 3| 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusiaj 
listados Unidos, Méjico, Argentina, Puertq 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuaa-< 
des y pueblos de España, I^las Baleares, 
Canarias é Italia. C. 749. I Z - l A. 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E l t C A 1> K I t B í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartfl 
de Rédito. , 
Giifau, lotras sobre Londres. New i oí .<< 
New Orleans. Milán. Turín, Roma. Veneciaj 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, GiDaij 
trar. Bremen, Hamburgo. París. Havre. i>aB 
tés, BuKdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Moicqj 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las canltales y puertos sobrl 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y feanii 
Cruz de Tenerife. > 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Saml 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Tnmi 
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus. Sar.ti.^.] 
de Cuba. Ciesro de Avila. Manzaníiio. n 
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y ^ue' 
vitas. C. 7153. 78-1 A. 
I JOS DE I I - M S Ü E L L P . 
B A N Q U J K K O S . 
M E R C A D E R E S S ( i . - W - A B A N A . 
Teléfono núm. 70. Cables: "Bamoaargm 
Depúsitos y Cuentas CorrienteG.---I)eE0, 
sitos de valores, haciéndose cargo tíe' 
bro y Remisión de dividendos é intereseb.-i 
Préstamos y Pignoración de valores y 
tos.—Compra yventa de valores V^°ll<:' ^ 
industriales.—Compra y venta de ^ V ^ - o 
cambios.-Cobro do letras, cupones, .etx-'^e 
cuenta agena.—Gires sobre las Prin^/.y'Bsi 
plazas y también sobre los pueblos a¿ soi 
paña. Islas Baleares y Canarias.—ra-b » 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 7 51. 156-1 A: < 
C U B A 7(5 Y T 6 
Hacen pagos por el cable, ^ J f f l ' 
3orta yiarga visca y dan cartas tl<vVr.L'-iaíi 
sobre New York, Filadelüa, New Qnv* 
|s*n Francisca, Londres, París, ^;v,lde 
Barcelona, y demás capitales y clJVé̂ C( 
importantes de los listados Unidos, ^V^o 
y Europa, así como sobre toaos los p » ^ T 
de España y capital y puertos de jvicj. j 
En combinación con los seuore .̂ • ÓI 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben 
denes para la compra y venta de ^ ai<• ^ 
acciones cotizables en la Bolsa ae <Jic.i" cí 
dad, cuyas cotizaciones se reciben yut 
ble diariamente. 
C. 761. 78-1 A 




CüM W SS TIESE CONSTflMGIti 
BKüSütKÍa ¿ARRA Be venta ce fas 
tonUafe tei y Cásatela «.njiicitc 
^ í"ii»ai»ue»urs.si»«i>r«s«ntarlrnao-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E - in de l a m a ñ a n a . — M a v o 1.9 de l i : 
e n c a n t a d o s y e x t á t i c o s c o n t e m p l a n d o , 
pin c a n s a r n o s , a q u e l l a c o n c e p c i ó n p r o -
dig ioso qne es u n e logio p é t r e o d e l a r -
te c a t a l á n y de sus a u t o r e s . 
C o n a r t a p e n a , p u e s nos h u b i é r a -
mos q u e d a d o todo e l r e s to de l a t a r d e 
a l l í , nos f u i m o s en d i r e c c i ó n d e l T í b i -
dabo, a s c e n d i m o s en el f e r r o c a r r i l f u -
n i c u l a r , y h é t e n o s a r r i b a d e l m o n t e 
t r a n s p o r t a d o s como p o r e n s a l m o m á -
g ico desde a b a j o . 
U n a i r e c i l l o f r e s c o s o p l a b a e n l a 
c i m a ; el s o | m o r i b u n d o de l a t a r d e 
i l u m i n a b a c o n sus p o s t r e r o s r a y o s l a s 
c ú p u l a s de l a s i g l e s i a s y los d o r a d o s 
o r n a m e n t o s de los edif ic ios de l a c i u -
dad , que se e x t e n d í a á l a o r i l l a d e l 
m a r y que se v e í a como u n p a n o r a m a 
desde e l m o n t e ; a l o tro l a d o , l a s m o n -
t a ñ a s c u b i e r t a s de f r a g a n t e s p i n o s , y 
a b a j o l a c a m p i ñ a c a t a l a n a ; l a locomo-
í o r a , d e j a n d o el r a s t r o h u m e a n t e de 
su c h i m e n e a ; el p a s t o r c o n e l r e b a ñ o 
de o v e j a s ; los j ó v e n e s e s t u d i a n t e s d e l 
c e r c a n o co leg io de S a r r i a , de los p a -
dres J e s u í t a s , j u g a n d o á l a p e l o t a , y 
todo, en fin, r e s p i r a n d o v i d a y a le -
a r í a . 
¡ Q u é h e r m o s í s i m o y que n u e v o es 
s i e m p r e el e s p e c t á c u l o g r a t u i t o de l a 
N a t u r a l e z a p a r a e l o b s e r v a d o r , e l poe-
ta y e l a r t i s t a ! 
E n el P a r q u e de B a r c e l o n a e s t u v i -
mos el res to de l a t a r d e . 
E l c o n t r a s t e de l v e r d e f o l l a j e y de 
las flores, c o n los a u t o m ó v i l e s y los 
lu josos coches y e l u n i f o r m e de los 
e legantes of ic iales á c a b a l l o , c o n el de 
- l a n o d r i z a , c o n p e n d i e n t e s de p l a t a y 
cofia, e r a n a r m o n i o s o s y a g r a d a b l e s á 
l a v i s t a . 
A l a s n u e v e y c u a r t o e m p e z a b a l a 
f u n c i ó n de ó p e r a i t a l i a n a en e l L i c e o ; 
fuimos, m á s b i e n que p o r o i r á " T o s -
c a " , c a n t a d a p o r H a r i d é e D a r c l é e , p o r 
v e r y a d m i r a r el co l i seo e n s u i n t e r i o r 
y l l e v a r en n u e s t r o v i a j e u n a i m p r e -
s i ó n cas i c o m p l e t a de todo lo b a r c e -
l o n é s . 
D e s d e el fondo o b s c u r o de los l u j o -
sos y c ó m o d o s p a l c o s v i m o s , c o m o e n 
c i n e m a t ó g r a f o , todo. 
E l t e a t r o es m a g n í f i c o , e s p l é n d i d o , 
grande y espacioso . 
¡ Q u é a r t e ! ¡ Q u é e l e g a n c i a e n los a r -
tesonados, en el d e c o r a d o , en t o d o ! 
Son m u y a r t i s t a s y de b u e n gus to es-
tos c i u d a d a n o s c a t a l a n e s . 
L a sa la , a b r u m a d a de l u z y de a n i -
m a c i ó n , e s t a b a e s p l é n d i d a y c o n c u r r i -
da por l a m e j o r s o c i e d a d b a r c e l o n e s a ; 
h a b í a m u c h a e l e g a n c i a , y r i q u e z a á 
la vez, en l a s to i l e t tes de l a s d a m a s y 
en los i r r e p r o c h a b l e s t r a j e s de los c a -
bal leros , y m u c h o s r o s t r o s l i n d o s y 
s o ñ a d o r e s . . . 
L a D a r c l é e e s tuvo b a s t a n t e b i e n en 
s u pape l de F l o r i a ; los d e m á s a r t i s t a s , 
d i scre tos ; h a b í a en l a s a l a u n c o n c u -
r r e n t e m u y conoc ido d e l p ú b l i c o h a -
b a n e r o : el c o m e n d a d o r P e r e l l ó de S e -
g u r ó l a , y a d e m á s , e l . s e ñ o r A v e l i n o P a -
zos y s u s e ñ o r a , todos c o m p a ñ e r o s de 
v i a j e . 
E n un e n t r e a c t o , u n c a b a l l e r o , soc io 
del Cas ino , nos i n v i t a á v i s i t a r l o ; a t r a -
vesamos el e l egante y a r t í s t i c o " f o -
y e r " de l L i c e o , y d e t r á s de u n a m a g -
n í f i c a p u e r t a de c r i s t a l e s , g u a r d a d a 
por cr iados de l i b r e a que se i n c l i n a n á 
nuestro paso, nos h a l l a m o s en é l . 
M i p l u m a se e n t o r p e c e y se r e s i s t e 
á d e s c r i b i r lo que m i s o jos v i e r o n . 
C u a n t o se h a s o ñ a d o en l u j o , e n a r t e , 
en re f inamiento , r i q u e z a , confor t , con-
densado en u n p a l a c i o f a n t á s t i c o , p a -
rec ido á los de los c u e n t o s de l a s ' ' M i l 
y u n a n o c h e s " , e s t a b a a l l í r e u n i d o . . . 
T o d o , todo h e c h o en B a r c e l o n a ; t a p i -
ces, a r t e s o n a d o s , p a s a m a n o s , techos , 
m u e b l e s r i q u í s i m o s , e s t a t u a s i t a l i a n a s , 
u n bus to d e l r e n o m b r a d o M a s r i e r a , 
c u a d r o s de R u s i ñ o l , S a l a s , C a s a s , en 
fin, que e l que v i s i t e l a c i u d a d no se 
d e j e esa m a r a v i l l a , p o r q u e c o m e t e r í a 
u n pecado . . . de l e s a i n d i f e r e n c i a . 
E s t u v i m o s en u n c a f é - c o n c i S I ' t o , e n 
que se t o c a b a m ú s i c a i t a l i a n a , y des-
p u é s nos r e t i r a m o s , p a s a n d o p o r l a 
R a m b l a de l a s F l o r e s , a l m u e l l e . 
A l l í m e d e s p i d o a f e c t u o s a m e n t e d e l 
l e c tor , á q u i e n p a r e c e r á n de m u y po-
c a i n i c i a t i v a y g r a c i a m i s " I m p r e s i o -
n e s " , c o n l a s que le r u e g o s e a b e n é -
volo , y poco d e s p u é s , s e n t a d o en e l 
bote, s i l enc ioso , c o n t e m p l o e l c u r t i d o 
r o s t r o d e l r e m e r o , i l u i h i n a d o c o n l a 
b l a n c a l u z de l a l u n a , y e s c u c h o el 
d u l c e r u m o r de los r e m o s e n l a t r a n -
q u i l a super f i c i e de l agua . . . 
J o r g e J u a n C r e s p o de l a S e r n a . 
B a r c e l o n a , 24 de 1906. 
E l l i ñ í S i o r I t o 
(Memorias de un policía del siglo X X I I ) 
I V 
N e g u é , y me c o n v e n c í a n t e lo que l a 
e v i d e n c i a a s e g u r a b a . E s r e a l m e n t e 
i n a d m i s i b l e l a n e g a c i ó n , t r a t á n d o s e 
del h i n o p t i s m o . 
E l a f á n de lo m a r a v i l l o s o m e v e n c i ó ; 
y u n a vez a d m i t i d a l a r e a l i d a d de los 
hechos , q u i s e e s t u d i a r l a h i p n o s i s y l a 
e s t u d i é . N o me fijé en l a c a u s a de los 
f e n ó m e n o s que v e í a , d e s p u é s que cono-
c í que e l fuego e l e m e n t a l de M o n t r a -
v e l , que e l f l u i d o n e r v i o s o de R i c a r d , 
y que el fluido l u m í n i c o de C h a r p i g n o n 
no m e e x p l i c a b a n , en tre o t r a s cosas , 
los f e n ó m e n o s c o g n o s c i t i v o s ; que l a s 
t e o r í a s de l a s f u e r z a s o c u l t a s y de l a s 
v i b r a c i o n e s d e l a l m a , sobre a p o y a r s e 
en h i p ó t e s i s g r a t u i t a s , t a m p o c o lo ex -
p l i c a n t o d o ; y que l a d e l o d y l o de R e i -
c h e n b a c h es m á s p r o d i g i o s a a ú n que 
los hechos que l a c r e a r o n . 
T a m b i é n y o qu i se u n a v e z h i p n o t i -
z a r ; m e f a l t a b a a v e r i g u a r ú n i c a m e n t e 
s i e x i s t i r í a en m í e l p o d e r de l a suges-
t i ó n . 
E x i s t í a ; C o c o n n i e r p i d e s a l u d a l 
c u e r p o y a l e s p í r i t u , e n e r g í a y a t r e v i -
m i e n t o , p e r s p i c a c i a y o b s e r v a c i ó n , p a -
c i e n c i a y v o l u n t a d p a r a p r a c t i c a r l a 
h i p n o s i s ; y cree que , m á s ó m e n o s , 
p u e d e n p r a c t i c a r l a t o d o s ; p r e s c i n d o en 
abso lu to de l a l i c i t u d d e l h i p n o t i s m o , 
desde el p u n t o de v i s t a de l a m o -
r a l . 
P a r a m e d i r mi . p o d e r p o r l a r e s i s t e n , 
c i a que en el h i p n o t i z a n d o e n c o n t r a -
r í a , s u g e s t i o n é p r i m e r o á u n n i ñ o , 
d e s p u é s á u n j o v e n ; u n loco se m e r e -
s i s t i ó y v o l v í á e m p e z a r l a l u c h a n u e -
v a m e n t e . E n t o n c e s f u é c u a n d o l e í lo 
que d e c í a B o a l n e s t de l a s u g e s t i ó n á 
p l a z o . 
C o m o á R i c h e r , e l f e n ó m e n o m e p a -
r e c í a u n a b s u r d o ¡ s ó l o l a c u r i o s i d a d 
f u é lo que m e a r r a s t r ó á p r a c t i c a r u n a 
p r u e b a . 
P a r a sugeto e l e g í á F a n n y ; M o s e l l i 
e s t a b a p r e s e n t e ; i g n o r a b a t o d a v í a lo 
que o c u r r i e r a en l a c a s a d e l doc -
tor . 
M e b a s t ó u n a s i m p l e o r d e n i n t e r n a 
p a r a h a c e r d o r m i r á F a n n y ; e s t a b a 
a c o s t u m b r a d o á obedecer , y h e a h í 
u n a c i r c u n s t a n c i a que f a v o r e c e m u c h o 
á todo o p e r a d o r . 
— ¿ D u e r m e s , F a n n y ? — p r e g u n t é . 
— S í — m e r e s p o n d i ó l a n i ñ a . 
— O y e . . . ¿ O y e s ? D e s p u é s que te 
d e s p i e r t e , t r e s h o r a s d e s p u é s que te 
desp ier te , a c u d i r á s a l l u g a r e n que 
y o e s t é ; te a c e r c a r á s en s i l enc io , c o n 
c a u t e l a , y m e d a r á s u n f u e r t e b o f e t ó n . 
¿ L o h a r á s ? D i m e q u e lo h a r á s . 
C O T I Z A C I O N E S B E L A B O L S A D £ N E W Y O R K 
m \ í m POR LO^ SEIORES I I L L E R Y COMPAÑÍA. MIEMBROS DE U BOLSA 
OFICINAS C A L L E B E O A D W A Y N U M E R O S 28-29 N E W Y O R K C I T Y 
' ( P O R G A B L » B ) 
VALORES 
<C O) 
O -S 10.09 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.03 1.30 9.90 3 
Compañía del Cobre 110 109% 103% 109^ 109% 109% 109% 109% 103% 109% IC9% 
Compañía de Carros. 41% 41% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 
Compañía de Hielo 63% GS^ 62% 62% 63 63 63 63% 63% 63% 
Campañía de Locomotoras 70% 69% G9% 68% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69 
Compañía Fundic ión de Metales 156 155% 156% 155% 153% 155% 155% 153 lc6 138% 155% 
Compañía de Azúcar 136% 136% 136% 135% 135% 135% 135% 135% 136 136 136 
Compañía de L a n a 33 37% 37% 37% 37% 37,% 37% 37% 37 
Ferrocarril Atcliinson 8S% 89% 88% 88% 8S% 83% 88% 88% 89 89 88% 
ferrocarril Baltimore 106% 107% 107 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 106% 
Tranvía Brooklyn 81% 83% 81 83% 83% 83% 82% 83% 83% 83% 83 
Compañía del Cuero 42% 42% 42 42 42 42 42 42% 42% 42% 
Ferrocarril Chesapeake 58% 58% 58% 58% 53% 58% 5S% 58% 58% 
Ferrocarril Chicaso R. 1 26% 26 26 26 26 28 26 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 50% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 
Compañía de Destiladores 63 
Ferrocarril Er ie 43% 
Tranvía E l í c t . Habana, Comunes 49% 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 93 
Ferrocarril Louisville 144% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 93% 
Ferrocarril N Y Central Id1 
^errocarril Pennsylvania 133% 133% 133 132% 132% 132% 132% 132% 132% 133% 132% 
errocarril Reading 131% 131% 131% 131 131% 131% 131% 131% 131% 131% 131% 
62% 61% 61% 62% 62% 62% 63 63% 62% 
43% 43% 43% 43% 43% 43% • 43% 43% 43% 43 
39% 39% 39% 39% 41 44 41 44 44 44 
90 93 93 90 93 90 90 90 90 90 
144% 144% 144 144 144% 144% 144% 144% 144% 144% 
94 9i% 93% 93% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 
140% 140% 139% 140% 139% 133% 140% 140% 140% 140 
Pe 
C;A Pe cero y Hierro "Republic" '•rocarril "Southern Pac" 28% 28% 28% 23% 25% 28% 23% 28% 28% — . , 65% 65% 65% 65 65 65 61% 64% 64% 
rrocarril "Soutüern Ry"; 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 
c j r o c a r r i l "Unión Pac iñc" 149% 113% 149^ 148^ 149 149 149 149% 149 149% 148% 
nipanía de Aceros Comunes... 41% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
^ m p a n í a Acero Preferida „ 105% 105% 105% 103% 103% 103% 105% 105% 105% 105% 105% 
errocarril "Wabash" Comunes 20% 
ferrocarril "Wash" Preferida... 43 
Azú 
Al 
43 45%- 43% 48% 46% 4«% 48^ 46% 48% 46 % 
car cruda 342 312 342 
A!f^0n( ieJuI io 1127 1129 1128 1223 1121 1122 1121 1120 1122 1123 1124 
de Octubre 1074 1076 1071 1071 1071 10*3 ¡ 1063 1035 1066 1063 1007 
52 52% 51% 61% 51% 61% 51% 51% 51% 51% 
85 86 85% 85% 85% 85% 85% 85 85 85 
C. Interborouíjh, Cor 
^em, idem, preferidas 
terronav-ii o*, t,. , 
Hackey"11 S t P a U l 1 6 S ^ 168K 16814 167% 167^ 167^ m % 167^ 168^ mXÁ 183^ 
72 71% 71% — 71% 
9 O B S E R V A C I O N E S 
firmp^,0—Creetrios q"6 el mercado s u b i r á pues el tono general del mercado es de 
J f» y c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n c i a favorable har.4 que suba m u c h o . 
S n ^« iverpoo l s igue ñ r m e y h a y m u c h a d e m a n d a de a l g o d ó n . 
feconw A b r e í 3 r n , e e I mercado y se a c e n t ú a el r u m o r de que la C o m p a f i í a de 
' « i o t o r a s j e p a r t i r ó un d i v i d e n d o de ó por 100. 
1 ^i«16. 
las a 
carb bre e l 
genera l 
? — N o s Se ha efectuado v e n t a a l g u n a de acciones del H a v a n a E l e c t r i c . E l m e r -
cierra algo depr imido , 
p a v a n a E l é c t r i c C o m u n e s c ierran de 44 á 49. 
p a v a n a E l e c t r i c Prefer idas c i erran de 90 íl 95. 
Y F a n n y d i j o : — L o h a r é . 
C u a n d o se d e s p e r t ó , no r e c o r d a b a lo 
que y o l a h a b í a e x i g i d o ; se a p a r t ó de 
m í r i e n d o , con l a r i s a del c a n d o r y l a 
i n o c e n c i a . 
S a l í d e s p u é s c o n M o s e l l i ; s i n que 
p u e d a e x p l i c a r c ó m o , me o l v i d é c o m -
p l e t a m e n t e de l a s u g e s t i ó n de F a n n y . 
N o s d i r i g i m o s á m i c a s a ; a l l í c h a r l o -
teamos ; r e i m o s ; d e s p u é s , los dos ded i -
c a m o s u n a h o r a á l a l e c t u r a . 
L a o b r a que t e n í a e n t r e l a s m a n o s 
me a b s t r a í a p o r c o m p l e t o ; l e í a " L n 
M u j e r g r i s " , de S u d e r m a u n , u n o de 
m i s a u t o r e s f a v o r i t o s . 
D e r e p e n t e , s e n t í u n f u e r t e bofe-
t ó n en l a m e j i l l a d e r e c h a ; m e l e v a n t é , 
a s u s t a d o en r e a l i d a d y v i á F a n n y , q u e 
r e í a y m e m i r a b a , s i n s a b e r lo que ocu-
r r i e r a y s i n p o d e r e x p l i c a r s e p o r q u é 
se h a l l a b a ante m í en a q u e l m o m e n t o . 
D e b í h a b e r p a l i d e c i d o ; c o n o c í que 
m i s a n g r e se h a b í a h e l a d o e n m i s v e -
n a s ; lo r e c o r d é t o d o . . . i todo8! S a q u é 
el r e l o j , lo m i r é y lo d e j é c a e r , s o l t a n -
do u n g r i t o ; h a b í a n p a s a d o t r e s h o r a s 
desde que y o s u g e s t i o n a r a á F a n n y . 
M o s e l l i m e a c u d i ó ; c o g i ó m i s m a n o s , 
y m e c o n t e m p l ó c o n a s o m b r o , como s i 
m e p r e g u n t a r a . F a n n y se a s u s t ó t a m -
b i é n . 
— N o es n a d a . . . n a d a — l e s d i j e . 
"Y me d e j é c a e r sobre el as iento . 
C o n s t a n t i n o C a b a l . 
DR. / J O L F O G, DE B U S T A M A N T E 
I x-lnterno del l!or]iií.i! Iiilernar10n.1l de Paris 
Enfermedadas de la P I E L y do la S A N G R E . 
Consultas de 12 á , 
6697 
H A Y O 17 
26-9 M 
H o h c a r p o L u j a n 
A i i O C í - A I X ) 
Afinar 81, Banco Español . Priac ioal .—Teló • 
fononñrnero 125. 777 '52-TA 
e i s 
Los miércoles y sábados á las 8 P. M. sal-
drán trenes de la es tac ión de Villauueva, que 
én combinac ión con el hermoso y nuevo va-
por C R I S T O B A L COLON, l legarán á Isla de 
Pinos, jueves y domingos. Regresarán la mis-
ma noche á las 10, llegando á la Habana los 
lunes y viernes. Pasaje de l i clase incluyendo 
camarote. c 991 15-S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A s r o s t o 8 d e 1 9 0 1 
AGUÍAR N. 108 
fyL C E L A T S Y C O M P 
C—370 I ñ S F b l l 
í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J ^ f , ^ ¿ p m a n n d e C o . 
GS9T 
( B A N Q U E R O S ) 
7 » - 1 8 Fb 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado los recibos de d e p ó -
sito núms. 1001. 1002 y 1Q16 del señor R a m ó n 
Benito Fontecilla, de fecha 14 de Marzo los 
dos primeros, y 5 de Abril el tercero, ascen-
dentes en junto á ciento cincuenta pesos en 
oro español y cincuenta y cinco en plata, lo 
haeo públ ico por este medio, quedando nulos 
y de ningún valor porque ya los he cobrado 
personalmente del'citado 'señor Fontecilla, 
según consta en documento públ ico de esta 
fecha ante el Notario de esta villa Dr. Ignacio 
de Castro Azopardo. 
Jovellanos 9 de Mayo de 1906. 
A ruego v presencia de Gresrorio García, 
Eduardo Martínez. —Florentino Morale s 
C1013 8.31 
Dr. Andrés Castalia 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa-
dor.—Oficina Peiicial: Tacón 2, altos.—De 1 á 3 
—Teléfono 579. 7105 4-18 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E I > Í C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. e squí -
na é San Miguel .—Teléfono 1263. 6 
S.Gancio B e l l o v A r a M O 
A B O G A D O . 
C872 
H A B A N A 5 5 . 
26 A 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en ios trabajos y ope-
raciones. 
910 l«My, 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d c s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
C 868 26 -28 A 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
Gallan o 79. 
c 1022 15-My 
¿ M U S I D E 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidósola 
F U N D A D O E N 188&> 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesca.. 
Oompoatela 97. entre Muralla y Teniente Ray 
C 1012 12-My 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OOÜLISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Vi l la -
noa-ffa. C 874 36-36 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
J U A N B A U T I S T A A I F 0 M 0 
De 12 á, 3. 
4411 
A B O G A D O 
ált 
Dr» Erastus Wilson 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—10 años establecido en la H a -
bana. 5784 26-24 A 
E L A f i l O M A R T I Ñ E Z Y CORDERO 
A b o b a d o 
Mercaderes 16 De 9 á 11^ y 2 á 4 
7011 13-16 M , 
D R . F E L I P E S A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te l é fono 1,026 
63S3 . 2t--15M 
^ Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6S60 26-13 Mv 
San Ignacio 82. 
26-22 
8 B E A R I A 
897 
A B O G A D O . — M O N T E NUM. 5. 
1-My. 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
909 l-My. 
Cirugía en greneral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
L&zaro 246, Teléfono 1342. C 870 !r; A 
¡ f ^ l t J s i P L 
V Í A S ' U R I N A R I A S 
E S T K E C H K Z D E L A ^ l í E T K A 
Jesús María 33. De 12 ¿ í. 
_SS2 1-My. 
Ramón J? Martínez. 
A B O G A D O 
885 1-My. 
C a t e d r á t i c o d e i a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
B R O N Q U I O S T G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. 
892 
De 12 á 2. 
1-My, 
A N Á L I S I S D E O R I N A S . 
laboratorio EacterioK'f?ioo de la "Oróciea 
Médico Quirürgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gro» leche, vinos, etc. 
P K A 1 > 0 N U M . 10f> 
cíflf F r a U i i i t e G i o l e 
Consultas de 12 ü 2.—Campanario 90.—Telf 
9029. —üomic i l io : Vedado calle H , esq. á 17. 
e S2S 26-17 A 
D E . H , A L Y A R E I A R T i s T 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
C o n s u l t a s d e 1 á í í . 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
891 _ \ -My^ 
DR. FRANCISCO J. YELASCO 
Eniermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de ia Piel, (inclueo Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días fastivos de 12 á L — 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459' 
881 1-My. 
Dr. Dehogues 
O C U L I S T A 
Consultas, e lecc ión de leotes, de 12 á 3 . 
AEraiia96.—Teléfoco i7i3. 
9 5 0 1 -My. 
R A M I R O " C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano TS—Habana De 21 4 1. 
C H73 38-26 A 
Dr. Jyan PabloOarc ía 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3 . 
S95 , 1-My. 
r, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José . Con 
sultas d e l á 3, los días parea. (Gratis para 
los pobres). 26-32 A 
J . Puig v Ventura 
A B O G A D O . 
Do regreso de Europa se ha heclio cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 809. De 2 á 3 
894 _ 1-My. 
D R . G U S T A V O G, " Í ) Ü P L E S S Í S 
C1RÜJIA G E N E B A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
Sau Nicolás número 3. 
S89 1-My. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Matücina, Cirujía y Próteaia de la boaa. 
B e m a z a S t í - l e í é / o n o n , . 3 0 2 2 
888 1-My. 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
DR. ?. J Ü S T I N í A M ! CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1043 26-17My 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por opohición de la Facultad de 
Medicina.-—Ciru i ano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c S69 26-26 A 
T O M A S S A L A Y A 
MIGUEL FIGUER0A 
Mercaderes n°. L De 1 a 4. Taéfono 3133. 
C1007 12 My 
D E , J U A N JESSB V A L D E S 
C1KUJ A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza bus ODsraoionas. Galiano 101 f cil 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1021 15 My 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y dalos 
NERVIqS .—Consultas en Belaacoaln 1053 ,̂ 
próx imo á Reina, de 12 á '¿, Teléfono 1839. 
C 1019 15-My 
D r . Jus to V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del Es tó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayera y Winter de Paris 
por el análisis dol jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, P R A D O 54. c 859 26-27A 
DR.GONSALO AR03TEGUI 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
••• Especialista en las enfermedades ele los ni -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 
1. Aguiar 109Ij. Teléfono 32i. 
896 l-My. 
D E . A D O L F O E S T E S 
Enfermedades del E s t ó m a e o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstica or el anSlisis del contenido es-
tomacal, prc-n l i miento que emplea el profe-
sor Hayem del Hosoital de San Ánton io de Pa-
rís, y por el análisis do la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamoarilla 74 
altos .—Teléfono 874. ^_1018 >5_¥y 
Gi í iücs de c i i c i i i i í i c ] 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a n a . 
L a sífilis primaria y ia constitucional ate-
nuada pueden enrarae sin ingresar en la c l ín i -
ca y el enfermo continuar trabajando, 
c 100S 26-llMy 
A L B E R T O S . B E B Ü S M A N I . 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Paj 
tos, por •«posición df la Facultad de Medicmn 
Espeeiaima en Partos y enfermedades di 
Bra. Consultas do 1 a ií: Lunes, Miércoles i 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 5G5. 
170i0 I5fltn nvló 
DICjS'TISTA 
Consultas y operaciones do 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entra 
Tejadillo yChacón. c 824 26-1P A 
X > : E i L . ¿ L . C T ^ X J X ^ F L ^ X - , 
O C U L I S T A 
Consultas ue 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades do los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 840 26 17 A 
P I E L . - S I F I L I S . — S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas modern í -




D r . A b r a h a m P é r e z Ü r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión da la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á "..—Teléfono 1ST1. 
c 1020 15 My 
f . V a i c i é s T f l a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E S á t i . 
5848 26-8 A 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 4S. TeJéfcno nfim. 1212. 
890 l-My. 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Cüraoión ráoida.—Consultas de 
12 á 3, Teléfono 851 Égido núm: ?, altos. 
884 l-My. 
Or, G, E . Finlav 
S&speci&iista en e n í e r m e d a d e s <1« ios 
o jos y d e ios o í d o s , 
Üonenltas de 12 á 3. Teléfl 1787. Rema nftm. 123 
Para pobres;—Dispeaaario Tamayo, Luneo, 
miércoles y viernes, de 4 á a. 
886 l-My. 
í i i i i o fjs I ^ B i S i 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X , R a -
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
msdades de señoras, por la Electricidad E s t á -
tica. Galvánica y Parádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12'^ A 4. 
O ' í í e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
2026 78.3 Mz 
| « T R O S REPRESENTÁm E S C L E W 
pan los Anunoios Franceses son los 
i8 , rué do la Orange-Sateliére, PARIS 
POLVOS DE ARROZ 
7? 
E l secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A déla P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
IfiUALMEfiTE de primera calad pero mas Daraio. 
Perfumería F . P A Ü L Y , P A R I S . 
M m DesenMer-ia Francesa 
y segura de los 
P I E R N A S 
U L C E R A S V A R I C O S A S , 
¡Cor taduras , Quemaduras y U a g a s \ 
cualesquiera con el empleo del 
I S 0 L 
Nuevo Producto Francés 
empleado con é x i t o por las 
Sumidapes Medicales. 
|POG MAYOR : F a r m a c i a B A R B i N , | 
40, rué Trézel, P A R I S . 
En La HnJiar.a : de JOSE SARRA e Hijo. 
o r t u n 
Catedrático de la Uiiiversidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. S A L U D 31 Teléf. 1727. 
26-11 M 
Capsuiinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
e s t ó m a g o . Ni eructos, ni mal olor. 
[ai E n f 8 n i i 8 í i a ( l 8 S d . i a s V i a s u r i n a r i a s 
G O N O R R E A S , F L U J O S , 
C I S T I T I S , 
U R E T R t T I S C R Ó N I C A S , 
F O S F A T O R I A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profondas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Bue Vavin, y todas /as farmacias. 
1 
Síbb ECii ^ j ^ ^ 
El AGUA SALLtS progresba devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negroi 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Woreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta v 
duradera la hace preferir ú todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — E l . S - A - I J I J Í S S , Perfumista Químico, 73, rne Turbigo. 
in LA B ABASA: 7d> dejosé'SARRA é Hl]3 r - J)"MaDUBl JOflHSOH í en toáis lasPerí'" j Peluqaeriis. 
T o n i c 
E S 
V E N T A 
a: 
los 
A l o s 
A 
con e l 
uso del. 
fe A l o s 
Y ^ A i L M i y ? u ñ e m o s 
c o n v a l e s c i e n t e s y á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
á la Peptona- « 
Fosfatada * 
F O S F A T O S . — Tor í tco Reconstltuente y Nutritivo 
Empleado en iodos los Hospitales. — Medal las de Oro 
"JPA-RIH, C O U O I M y Q*», -49, H u e de Maubeuge. y todas farmacias 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 10 do IDOn. 
D E A R T E M I S A 
(Por telégrafo) 
Artemisa 18 Mayo, á las 4,30, p. m. 
A l DIARIODE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de pasar por este pueblo el 
Gobernador Provincial de Pinar del 
Río, á quien saludé en nombre del 
DIARIO DP] LA MARINA. Confe-
renció con el Alcalde Municipal, se-
ñor Galatas. Reina en todo este tér-
mino tranquilidad absoluta. 
51 Corresponsal. 
Detención de los señores Lagueruela y 
Guadreny. 
Ayer tarde un agente de la policía 
j Secreta, cumpliendo órdenés superio-
res, citó de comparendo arte el Juez 
Especial, licenciado señor Lauda, á 
los señores don Benito IJagueruela, 
Arquitecto Municipal de la Ciudad, y 
don Pablo Quadreny, encargado ge-
neral de la fábrica de cigarros La 
Escepción. 
Los señores Lagueruela y Quadre-
ny acudieron ante la autoridad que 
los citaba, y después de ampliar sus 
declaraciones, el señor Juez decretó 
su detención, remitiéndolos al Vivac 
por todo el tiempo que dispone la 
Ley. 
Los lesionados de la catástrofe 
El Juez Especial Señor Lauda, se 
constituyó ayer en el hospital "Mer-
cedes ' ' y Casas de Salud La Purísima 
Concepción y La Benéñca, tomando 
declaración á los individuos que allí 
se encuentran asistiéndose de las le-
siones que sufrieron*en el derrumbe 
ocurrido en la fábrica de cigarros de 
la señora Viuda de Gener. 
N E L A T E N E O 
Con una concurrencia muy numero-
sa y distinguida tuvo efecto anoche 
el brillante asalto de anuas anuncia-
do. La banda de Artillería, dirigida 
por el maestro Marín Varona, estuvo 
muy bien en los intermedios,1 y la fies-
ta tuvo gran lucimiento. 
m a m m 
Matanzas , 18 de M a y o de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 
día de boy: 
SACOS 
Ingenio Feliz 400 
San Rafael 441 
Jicarita 100 
San Ignacio 220 
Socorro 450 
„ Araujo 219 
,, Mercedes 200 




Majagua , 330 
Santa Catalina 350 
Santa Amalia 100 
Josefita 500 
Sta. Rita de Galindez 300 
Jesús María 140 
Total 6,350 
F e l i p e B a d i a , 
Corredor de Comercio 
ll 
Anoche estuvo de turno el licen-
ciado señor Laredo, Juez de Primera 
Instancia del Oeste,, acompañado del 
Escribano señor Ledo y del Oficial 
señor D'Costa. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
Quemaduras 
La niña María de la Merced Fa-
rues Guerra, de 4 años, vecina de Ger-
vasio número 119, estando jugando 
con su hermanito Juan, de 3 años, 
éste hubo de encender un papel con 
el cual le pegó fuego á las ropas que 
vestía aquella, ocasionándole quema-
duras en la frente, pabellón de la ore-
ja derecha, mejilla del mismo lado, bo-
ca, región toráxica y brazos, de pro-
nóstico grave, según certificado del 
doctor Figuero"a, que le hizo la pri-
mera cura. 
Hurto 
Al blanco Victoriano Sauz y Ruiz, 
natural de España, de 25 años, veci-
no de la posada Los tres hermanos, 
calle del Sol número 8, le hurtaron 
de su habitación cuarenta y cinco pe-
sos* moneda americana, diez y nueve 
pesos plata española y un centén, sos-
pechando que el autor de este hecho 
lo fuera un tal Angel Gutiérrez Ló-
pez, huésped de la propia posada. 
El acusado no ha sido habido. . 
Por arte mágico 
En la mañana de ayer llegó á es-
ta ciudad, procedente del ingenio Jo-
sefita, en los Palos, el blanco Adolfo 
Domí^cuez y Domínguez, y poco des-
pués de salir de la estación de Villa-
nueva, sintió que al pasar por el lado 
de un individuo, dió un tropezón con 
él, lo cual no le llamó la atención, 
pero á poco andar fué á buscar el 
dinero que llevaba en uno de los bol-
sillos de la ropa, notando entonces 
que se lo habían robado. 
La suma sustraída consiste en trein-
ta y siete centenes y treinta y seis 
luises, todo lo que llevaba envuelto 
en un pañuelo. 
Lesionado grave 
En el Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito fué asistido ayer, el 
blanco Rafael Pons, vecino de la cal-
zada Príncipe Alfonso número 58, de 
la fractura de la tibia y peroné iz-
quierdo, y de una herida contusa en 
la cara palmar derecha, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse de una T cornisa de una 
casa de la calle de Neptuno esquina á 
Soledad, en los momentos de estar 
trabajando en el derribo de una pa-
red. 
Arrollado por un tranvía 
En los momentos de atravesar las 
paralelas del tranvía eléctrico por la 
calle de Venus esquina á Vento, el 
blanco, Francisco Cis Domínguez, ve-
cino del pueblo de la Salud, fué al-
canzado por el tranvía número 107 
de la línea del Vedado y Cuatro Ca-
minos, lesionándolo gravemente. 
El hecho fué casual, según testi-
gos que presenciaron el hecho. 
Casual 
A l transitar por la calzada de Cris-
tina esquina á Matadero, tuvo la des-
gracia de caerse de la muía en que 
montaba y ser arrollado por el tran-
vía número 42, de Jesús del Monte, 
don José Haces, vecino del Cerro, su-
friendo varias lesiones de carácter 
grave. 
POR L O S J E A T E O S 
Nacional. 
Debutó por fin la compañía de-Va-
riedades que nos había prometido M. 
Hashim. Una compañía barata, con 
artistas de algún mérito, algunas no-
vedades y el resto para entretener.' 
Lo más notable, á mi ver, es un 
terceto de barristas que opera sobre 
un piso de goma tirante, lo que les 
permite dar unos saltos maravillosos. 
El acróbata cae de la barra y el pi-
so elástico lo devuelve de un salto 
á donde estaba, como si fuera una pe-
lota. -
4 Sale también una artistas hacien-
do la danza serpentina con una malla 
de luces eléctricas enredada en el 
cuerpo. En otra suerte aparece toda 
envuelta, en llamas, y al fondo hay 
un espejo grande de esos que llaman 
japoneses,que dejan ver la figura por 
los dos lados del cristal según como 
se coloquen las luces. 
El resto, como las otras compañías. 
El público bien.; 
P. Giralt. « 
Albisu. 
Indispuesta la señora Calvo, tuvo 
que sustituirse la representación de 
El Relámpago con la zarzuela Mari-
na, con la Revira de protagonista y 
Casa ñas de Jorge, y. La Mazorca Ro-
ja, que, obtuvo tan excelente inter-
pretación como la noche anterior. 
Muy buena fué la de Marina, satis-
faciendo á la numerosa concurrencia, 
que como noche de moda, acudió á 
Albisu, no interesándole los títeres del 
Nacional y dejando de asistir al tor-
neo de esgrima del Ateneo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Primero á 25 tantos. Alverdi y 
Vil)abona, blancos, contra los azules 
gibar é lllana. Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.08. 
El partido de los aficionados lo ga-
naron los tres blancos. 
La primera quiniela, Petit. Boletos 
á $4.29. 
Segundo partido á 30 tantos: Petit 
y Navarrete, blancos. Azules, Gára-
te y Abando. Ganaron los blancos 
Boletos á $3.08. 
La segunda quiniela: Gárate Bo-
letos á $1.90, 
EL PUERTO DEBERME 
En un rincón de la costa del Cantá-
brico, hay un puertecito llamado Ber-
meo, de donde salen diariamente cien-
tos de pescadores á sus faenas maríti-
mas, unos en vaporcitos, en traineras 
otros, con la sagrada misión de ganar 
el sustento necesario para sus hijos. 
A la caída de la tarde, á medida que 
va poniéndose el Sol, van llegando de 
arribada con más ó menos cantidad de 
pescado; en la punta del muelle se ve 
á sus mujeres con sus pequeñuelos, 
ansiosas de ver á sus maridos para 
preguntarles en vasco "¿Ondo ibili-
zate gaur ?•" á lo que ellos contestan 
afirmativa ó negativamente. 
Una vez dentro del puerto, arriman 
la trainera á unas escaleras de piedra, 
desde la cual van sacando la pesca 
en banastas y son elevadas al Depósi-
to, donde una vez en él, se forma la 
Junta del!puerto para pujar el primer 
precio; enseguida van entrando las 
mujeres á ocupar sus puestos; así que 
están colocadas en su . orden y guar-
dando el debido silencia, (que se hace 
difícil), un antiguo pescador ya en-
trado en años que es el encargado del 
depósito, el simpático Orozco, con su 
voz tenebrosa empieza á cotizar el pes-
cado por céntimos sobre la puja hecha 
por la Junta, hasta que alguna de las 
mujeres le conviene el tipo estipulado 
por el contador, aprieta un botón eléc-
trico que tiene al lado izquierdo de su 
asiento, y entonces, en un bombo co-
locado .para el caso en medio del de-
pósito, aparece una bolita blanca en 
uno de los cajetines, con el nombre de 
la solicitante. 
Si la cantidad de pescado cogida 
aquel día es abundante, aprovechan 
la oportunidad los escabecheros com-
prándolo á precio sumamente módico, 
para luego ponerlo en conserva y re-
mitirlo á Bilbao y otras provincias 
donde se vende á precios exorbitantes. 
J. Fradúa. 
! N A L T E R A B L E 
M Á G Í f E S I A 
NO DEBE 




Eb Uáas las Famcias 
Mareos. Jaquecas, \ qSOGl/ÉRÍa 
Intoriveñienciag del \ SA'R'RÁ 
calor. - - - - - - \ Tti>. Il*y y 
TrastornoS''iliíestivos. \Cftmpóstela 
j 30 años de éxito cada Y^aiia 
I vez má-s creciente. - - \ ^ 
LICITACION PARA COMPRA DE FORRA-
JE.—Secretaría de Obras Públicas —Dirección 
General.—Habana, 19 de Mayo de 1966.—Hasta 
las dos de la tarde del día 18 de Junio de 190í!, 
se recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal deila Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de fo-
rrage destinado al ganado de la Jefatura de la 
ciudad y de la Jefatura del Distrito de la Ha-
bana. Las proposiciones serán abiertas y lei • 
das públicamente á la hora y fecha menciona-
das, ante la Junta de la subasta que estará 
compuesta por el Director General como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el Pliego 
de Condiciones, el Letrado Consultor dei De-
partamento de Obras Públicas y de un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que fungirá como Seoretario.—Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará íe de todo lo 
que ocnrra.—M Director General nodrá adju-
dicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Ooras Públicas.—PJnesta Oficina se facilitarán 
á los que lo soliciten los Pliegos de Condicio-
nes, modelo en blanco y cuantos informes 
sean necesarios.—D. Lombillo Clark, iJirec-
tor General, c 1054 alt 6-19 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
la constitución d 
,\ la vez itfktlií 
p resen tac ión^lo 
EFECTOS DE FERRETERIA.—Habaua 18 
de Mayo de 1906.—Dirección General.—Secre-
taría de Obras Públ icas . -Hasta las dos de la 
tarde del dia 30 de Mayo de 1906, se recibirán 
en esta Oficina, sita en el Arsenal de la Haba-
na, proposiciones en pliegos cerrados, para 
suministrar efectos de ferretería para el ser-
vicio de conservación y reparación de boyas 
y valizas. Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas, ante la Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director General, como Pre-
sidente, y como Vocales el Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros, el Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públicas, y de un em-
pleado designado por la Dirección General 
que fungirá como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará fe de todo lo 
ocurrido. El Director General podrá adjudi-
car provisionalmente la subasta siendo apro-
bada en dañnitiva por el Secretario de Obras 
Públicas. La Jefatura del Servicio de Faros en 
el Arsenal de la Habana, facilitará á los que 
le soliciten modelos en blanco y cuantos i n -
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Director general. C1055 alt 8-19 
AVISO A LOS NAVEGANTES.—Tlepúbli -
ca de Cuba.—SecrctaHa de Obras Públicas. 
Servicio de Faros.—Faro de '-'Cave Juuas. 
situado en la extremidad N. E. del cayo de 
este nombre, que forma parte del archipié-
lago y arrecifes de los Colorados.—Costa 
Norte de Cuba.—Latitud N. 22° 42'27.—Lon-
gitud O. de Greenwich. 84" 1'49.—Se avisa 
por el presente que, sobre el 20 dec.Mayo 
próximo venidero, la luz fija, de horizonte, 
blanca, que en la actualidad exhibe este 
faro será transformada en luz de ocultacio-
nes en prmpo.s de 2 alternados con ocuUn-
eloues simples» cada 20 segundos, de hori-
zonte, blanca.—Los 20 segundos que se ex-
presan es la-evolución completa de la luz, 
y, por lo tanto, dicho tiempo debe contarse 
entre dos grupos sucesivos de dos oculta-
ciones, ó entre dos sucesivas ocultaciones 
simples.—Todo lo cual se publica á fln de 
que se anote en la Relación de los faros 
existentes en 1o de Enero de 1904 en las 
costas y puertos de la República, en susti-
tución de los datos que en dicha Relación 
se consignan para el faro número 2, y que 
no estén de conformidad con los de este 
aviso.—Habana, 31 de Marzo de 1906.—B. 
J. Baltaín.—Ingeniero Jefe del Servicio de 
Faros.—Vto. Bno., Montalvo, Secretario de 
Obras Públicas. 
_C. 798. alt. 6-17_A. 
COMPRA DE CABALLOS.—Matanzas 17 de 
Mayo de 1306—Jefatura del Distrito de Matan-
zas.—Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las 
d')s de la tarde dei día 1'.' de Junio de 1906 se re-
cibirán en esta Oficina Quinta de Cardenal pío-
posiciones en pliego cerrado para la adquisición 
de un caballo criollo de monta y dos extranjeros 
aclimatados, maestros de tiro de coche.—En 
esta oficina se facilitaran impiesos de propo-
sición en blanco, y se darán informes a quien 
los solicite.—Salvador Guastella. —Ingeniero 
J e fe- c 10<%) ate 6:17 
^"ÜMINIS:¥^"DE~3ár5oÓ"Tp'lES'J^E CON-
tén de piedra azul y 25 juegos de revueltas 
completos.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Dirección General.—Habana, 15 de Mayo de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 14 de 
Junio de 1906, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro' á la Jéfatura de Obras Públicas de 
la ciudad de la Habana de 32,000 piés de con-
ten de piedra azul para aceras y 25 juegos de 
revueltas completos,—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fechas mencionadas por la Junta dfe la Su-
basta, que se compondrá del Director Gene-
ral como Presidente, del Ingeniero Jefe da la 
ciudad y del Letrado Consultor de la Secreta-
ría de Obras Públicas como Vocales, y de un 
Secretario que designará la Dirección Gene-
ral.—Concurrirá también al acto un Notarlo 
que dará fe de todo lo que ocurra. El Direc-
tor General podrá adjudicar provisionalmen-
te la subasta, á reserva de la adjudicación de-
finitiva que hará el Secretario de Obras Pú-
blicas. En la Oficina de la referida Jefatura 
se facilitarán á los que lo soliciten los pliegos 
de condiciones modalo do proposición y ouan,-
tos informes fuesen necesarios.—D. Lombillo 
Clark, Director General. 
C 1026 alt 6-16 
Departamento de Hacienda 
CONVOCATORIA A LOS GREMIOS 
Fn cumplimiento de lo que previenen los 
artículos 50 y 58 del Reglamento de Sub-
sidio vigente, se cita á los Industriales por 
los conceptos que se expresan á continua-
ción en los días y horas que se indican para 
e los Gremios, 
spuesto que para que la re-
que dispone el articulo 
50 pueda tenerse como tal, es requisito 
indispensable que además de la carta auto-
rizándola se acompañe con ella, el recibo 
satisfecho del tercer trimestre del actual 
ejercicio, correspondiente al industrial que 
delega. 
REIiACIOJí ftUE SE INDICA 
D!n 21 <Ie Mayo por la mnñaun 
De 8 á 8 ymedia, bodegas. 
De S y media á 9, café-cantina. 
De 9 á 9 ymedia, café-confitería. 
De 9 y media á 10. Panaderías. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, almacén de tejidos. 
De 9 y media á 10, comisionista á cuenta 
De 9 á 9 y media, Id. sedería y quincalla. 
De 9 ymedia á 10, Id. víveres con limita-
ción. 
Dfa 22 «le Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, fondas. 
De 8 y media á 9, almacén de tabaco en 
i»una. 
De 9 á 9 y media. Id. de carbón vejetal.i 
De 8 y media á 9, Id. de ferretería, 
agena. 
De 10 á 10 y media, tratantes en ganado. 
De 10 y media á 11, casa de cambio. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, almacén de vinos. 
De 8 y media á 9, Id. de loza . 
De 9 á 9 y media. Id. de víveres finos. 
De 9 y media á 10, Id. de pianos. 
Bla 2S de Mayo por la inañana 
De 8 á 8 y media, almacén ytienda de lám-
paras. 
De 8 y media á 9, tienda de víveres finos. 
De 9 á 9 y media, almacén de relojes. 
De 9 ymedia á 10. Id. de muebles. 
De 10 á 10 y media. Id. máquinas de coser. 
De 10 y media á 11, Id. de abanicos. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, farmacia con venta de 
aparatos. 
Do 8 ymedia á 9, tienda de sedería y quin-
calla. 
De 9 á 9 y media, tienda de loza. 
De 0 y media á 10, tienda materiales de 
edificaciones. 
Día 24 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 ymedia, tienda de peletería. 
De 8 y media á 9, Id. de ferretería. 
De 9 á 9 y media, Id. de tejidos con taller. 
De 9 y media á 10, Id. de tejidos sin taller. 
De 10 á 10 y media, de instrumentos ma-
temáticos. 
De 10 y media á 11, sastrería con género. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, farmacias sin aparatos. 
De 8 y media á 9, tienda papel y efectos 
de escritorio 
De 9 á 9 y media. Id. sombreros sin fá-
brica. 
De 9 y media á 10, Confieterías. 
Día 25 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, comerciantes banqueros. 
De 8 y media á 9, prestamistas sobre al-
hajas. 
De 9 á 9 y media. Id. sobre fianzas. 
De 9 y media á 10, almacén depólsto, sia 
venta. 
De 10 á 10 y media, comisionistas con 
muestras. 
De 10 y media á 11, Exoresos. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, tienda de modistas. 
De 8 y media á 9, tienda de talabartería. 
De 9 á 9 y media, encomenderos. 
De 9 y media á 10, casa de huéspedes. 
. Dia 26 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, fábrica tabaco Vuelta 
Abajo. 
De 8 y media á 9, Id. de tabaco partido. 
De 9 á 9 y media. Id. de cigarros. 
De 9 y media á 10, restaurants. 
De 10 á 10 y media, fábrica licores con gi-
nebra. 
De 10 y media á 11, taller de construcción 
de carruajes. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media, agentes para recibir en-
cargos. 
De 8 y media á 9, rastros. 
De 9 á 9 y media, tabaquería al menudeo. 
De 9 y media á 10, fábrica de dulces sin 
motor. 
Dfa 27 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, fábrica de envases de 
madera para tabacos y dulces. 
De 8 y media á 9, litografías. 
De 9 á 9 y media, imprenta con motor. 
De 9 y media á 10, taller de zapatería. 
De 10" á 10 y media, imprenta de pedal. 
De 10 y media á 11, café-cantina (Regla). 
Día 28 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, bodegas. (Regla). 
De 8 v inedia á 9, fondas, (Regla), 
De 9 á 9 y media, tabaquería al menudeo, 
(Regla). 
De 9 y media á 10, tienda mixta, (Ve-
dado). 
De 10 á 10 y media, café-cantina, Re-
dado). -
De 10 y media á 11, bodega, (Vedado). 
Por la noche 
De 8 á 8 v media, fonda, (Vedado). 
De 8 y media á 9, carnicerías, (Vedado). 
De 9 á 9 y media, bodegas, (Casa Blanca). 
Día 20 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media, carnicerías. 
Habana, Mayo 14 de 1906. 
E. BONACHEA, 
Alcalde Municipal. 
C. núm. 1028. 5-16. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
EL MIGUEL GALLART 
El vapor español Miguel Gallart 
salió el miércoles 16 del actual de 
Canarias para Puerto Rico y esta Isla. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a í a e l 3 3 . 
AVISO.—SECRETAKIA DR OBRAS PUBLI-
cas.—Licitací<6n..para la construcción de 8072-66 
metros linéalas de la carretera de Cienfueeos á 
Manicaragua en los' kilómetros 8, 9, 10 y 11 del 
tramo de Quaos á Qumanayagua; el puente La-
gunillas y los de Guanábana y Amarillo en la 
prolongación de la misma carretera. -Jefatu-
ra del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, 
16 de Maye de 1906.—Se haoe saber por este 
medio que el artículo 121 del Pliego de Condi-
ciones de fecha 25 de Abril pjpóximo pasado pa-
ra la subasta de las obras expíjSBadas mas arri-
ba, que ha de celebrarse el día 26 del actual, 
queda modificado en la forma que siguiente: 
Art . 121.—MODO DE ABONAR LAS OBRAS 
DE FABRICA.—Las^obra^ de i fábrica se abo-
norári por eíu totali<íb&, incluyendo las excava-
clones para estribos y aletones al precio por 
nnidód contratada, cualquiera que sea la pro-
cedéiácia denlos . ifa^terió-les', pero excluyendo 
los térraplepes.yíañrmado que se abonarán á 
parte.—LoVipuerites sobre el río Lagunillas, so-
bre el;artejo' Qaáhábana y sobre,el arroyo A-
marillo que por sn impé'rtanciaírequieren ma-
yor cantidad de'obr&a, se abonarán nsensual-
raente con arreglo á las unidades ejecutadas 
en el mes, tomando por base los precios asig-
nados á dichas unidades en el presupuesto de 
la oj^ra y liquidándose el precio contratado al 
quedar el pueóte terminado, reteniéndose el 
10 por 100 hasta la recepción provisional.—Los 
cimientos tendrá* la prpfundidad que reqnie-
ra la clase de snbsuele^r' ea caso de que sea 
necesario profundizarlos más de lo que está 
proyectado, se abonará aLCoatratista el me-
tro cúbico áe hormigón á.razón de'SIS.CO tanto 
en las aledi^tárillas^y tageas comeen los puen-
tes, estaÉiído pompreriSido en este precio la ex-
cavación qtte haya^que hacer en exéeso. En 
caso de qne,»ea necosarie hincar el pilotaje á 
isiayor profundidad que ' lo proyectado, el 
Contratista no ' tendrá derecho á remunera-
ción alguna por el exceso que resulte en la, 
longitud de los pilotes; ea cambio si ésta tu -
viese que ser menor que lo proyectado, no se 
le descontará cantidad alguna por ese concep-
to.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
o 1039 alt 6-17 
MATERIALES DE CONSTRUCCION.—Ha-
bana, 17 de Mayo de 1906.—Jefatura deser -
vicio de Faros.—Secretaría de Obras Públicas. 
Hasta las dos de la tarde del día 28 de Mayo 
de 1908 se recibirán en esta Oficina de la Jefa-
tura del Servicio de Faros, situada en ei Arse-
nal de la Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para suministrar materiales de cons-
trucción para corjaervación y reparación de 
los faros.—En esta oficina se facilitarán im-
presos de proposición en blanco y se darán 
mformes á quien los solicite.—E. J. Balbín, 
Ingeniero jlefr^ c 1049 alt 6-18 
COMPRA DE RECEBO. —Secretaría de O-
bras Públicas. —Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana, 16 de Mayo de 190 —Has-
ta las dos de la tarde del dia 28 de Mayo do 
1906 se recibirán en esta Oficina, edificio del 
Arsenal, proposicianes en pliego cerrado pa-
ra suministrar á esta Jefatura 221 metros cú-
bicos de Recebo.—En esta Oficina se facilita-
1 rán imnresos de proposición en blanco, y se 
darán informes á quien los solicite.—Antonio 
| Fernande': de. Castro, Ingeniero Jefe. 
c 1051 alt 6-18 
trastorna la digestión = 
y dá lugar \ Jaquecas, 
Mareos, Büiosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS 0£ EXITO CRECI ESTE 
M A G N E S I A . 
E REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA S A R R Á ^ ¡ f » | 
É TeaifBte Roy y tompestda. líafeina Faraad*» 3 
fftimuimtmuimtimiu»iniuimnmimmüUiB 
m . 
S C i l C i l i 
Y DE IDIOMAS 
D I R E C T O R ; L Ü I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 1XA 
á 9^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 6751 26-11 M 
I n s t i t u t r i z F r a n c e s a 
Una señorita francesa que tieEC una larga 
práctica en la enseñanza, y puede presentar 
las mejores recomendaciones acerca da su ido-
neidad como profesora, su moralidad y buena 
educación, desea colocarso de institutriz en 
una familia de ésta ó sus alrededores. Además 
de su idioma nativo, posee el alemán, el i n -
glés, la música, el dibujo, etc. Dirigirse á O-
bispo 56, altos. 7143 8-19 
P ro feso r de I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. En-
señanza práctica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencia y dirección, Dr. Casado, 
Keina 111. 6352 26-3 M 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, traducciones, teneduría de libros' 
aritmética mercantil, instrucción elemental y 
superi o^ 7130 26-19My 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
DIRIGIDA POR 
D . A l f r e d o Q u i n t a n a . 
Desde el dia 14 de Mayo han dado principio 
las clases preparatorias para el estudio de las 
asignaturas de la Facultad de Derecho. Los 
alumnos de esta Academia pueden obtener la 
preparación atendiendo exclusivamente las 
explicaciones del profesor. 
Pueden pedirse referencias á los señores 
abogados Don Juan A. Bancos y Conde (Pre-
sidente del Centro Asturiano) D. Lucio S. So-
lís (Redactor del -'Diario de la Marina") y 
D. Ramón Fernandez Llano (del Lustre Cole-
gio de Abogados.) 4-18 
P a r a d a r clases de l í y Sí E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tí'énda de rooas El Correo de Pa-
rís. er 20 Oc 
I n g l é s y F r a n c é s 
En tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domicilio, en cualquier pun-
to de la Isla. Primera lección gratis. Ved 
ó escribid al profosor Depasse ,Lamparilla 42, 
Habana. 6872 10-13 
y í c a c i e m i a a? t í 
¡ v e n o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ing'és, Prancás 
y Alemln. También se ofrece para dar clases 
de Ari*mética Mercantil y Taneduria de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
M a r i a n a o Se a l q n i l a l a hermosa 
Real 138, toda de azotea, acabada de en Cíls^ 
con pisos de mármoles, agua do Ventn 
ció sanitario, le pasa el eléctrico nm,8!6**!-
26-17 M 
cher». Informan Manrique 40. 
7071 
A s i n a , A h o y o , Tos NerviosaT 
Los ataques se calman en ei acto con i 
garros del Dr. M. Vieta, de venta en r» ci* 
rías y Farmacias á 25 oís. cajita con ^le' 
trucción. 
70d5 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones que dan á ] 
v una interior con servicio de ayua vr.aca^6 




S E A L Q U I L A . 
Historia crítica, civil y eclesiástica de Cata-
luña, desde los tiempos primitivos hasta nues-
tros días, ilustrada con muchas láminas. Son 
16 tomos grandes la obra, y se dan todos en f S 
plata. De venta Salud núm. 23, librería. 
7144 4-19 
d e corte y c o n f e c c i ó n . 
T r a s l a d a d a con nuevas in s t a l ac iones 
a I n d u s t r i a SO, a l t o s . 
Academia do primer orden, montada con 
todos los elementos que impone la enseñanza 
práctica moderna con gran taller de confec-
ción, bajo la dirección general de las Srtas. 
M m ? Anata Giral 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga.de poco 
tiempo. Ingreso en todas épocas del año. 
P a t r o n e s t o m a d o s á m e d i d a , co-
p i a n d o t o d a clase de fig-urines que 
t r a i g a n las S e ñ o r a s . 
4363 18-5 
C L A S E D E P I A Í Í O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec 
cione? de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Ha'jána núm. 101 Precios módicos. 
- E X I J A 
^ « a L A L E G I T I M A 
• Perfuma, Preserva,y vigoriza la « 




U S E L E G I T I M A 
Tan barato como Alcobol. 
No use Alcohol común. o 
deja mal olor. 9 9 9 
9 
9 
9 9 9 
9 9 
Y RECHACE IMITACIONES. 
| DROGUERIA SARRÁ Tte. Fey y 
9 HABANA Compórtela 
• é é 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 é 9 ' 9 < 
SE ALQUILA 
una hermosa sala con dos ventanas en la bo-
nita casa Industria 70. 7112 4-19 
Se a l q u i l a n 
los independientes, alegres y amplios altos de 
Monte n. 6; la llave en el n. 8, é informan en 
Habana n. 220, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
7127 4-10 
P a r a academia , 
c o m e r c i o , soc ic t lad , h o t e l , labripa 
t a í l e r e s ó f a m i l i a numorosa 
la elegante y sólida casa de Dragones 
entrada también por Zanja; tiene vehith?11 
habitaciones,tres salas, dos comedores co î 8 
baños é inodoros, parió amplio y balcones ' 
rridos que dan á ambas calles citadas.' Pn?~ 
casa informan, y para trarar bajo la bK^ i3, 
$300 Cy. mensuales calle P núm. 16, Vedad 
entre 11 y 13, y Castillo del Príncipe, telVf̂ 0' 
n. 923̂  -jnsfi ' ^ o n o 7036 4-17 
l í n e\ V e d a d o se a l q u i l a u n a frescav 
ventilada casa con el frente á la brisa en la c 
lie K entre 19 y 21, con sala, comedor, 4 cuatr-a" 
cuarto criados, un excelente servicio sanitaril 
y agua abundantísima. Informan Cuba 71 v 
lo 1!.,,.,. , „ lo «000 rio fol-,1., r.1 „ J _ J <«| a llave en Ja casa de tabla al fondo. 
6996 13-16 
San M i g u e l 119 
en 18 centenes se alquilan los altos de esta ca 
sa. Informan en Cuba 76 y 7S.—Pedro M Tíon" 
tiony. 6966 lO-lé" 
E s p l é n d i d a casa p r o p i a para u n gran 
establecimiento se alquila en la calzada del 
Monte número 94 entre San Nicolás y Antón 
Recio. En la misma calzada informarán 
7020 8-16 
i e a l q u i l a 
E n casa p a r t i c u l a r se a l q u i l a n 
dos habitaciones muy amplias con pisos de ¡ 
mosaico, acción al baño y demás servicios, á ! 
familias sin niños y de mucha moralidad. D i - I 
rección Jesús María 114. 7138 4-19 I 
M A R I A N A O 
Se alquila la casa Samá 30, compuesta de 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, jardín, baño, 
inodoro, etc. La llave en Samá 28. Informan 
Amistad 61. 8145 4-19 
V e d a d o . - - E n la ca l le 11 e n t r e B . y C. 
se alquila una casa que tiene cuatro cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, sras, baño é ino-
doro, con todos los adelantos bigiénicos; está 
acabada de pintar y situada en el mejor punto 
de la loma á una cuadra del eléctrico. En la 
misma informan. 7135 8-19 
Se a l q u i l a n dos casas de a l t o y bajo 
independientes, con grandes salas, saletas, 
comedores, grandes cuartos, baños, dos ino-
doros cada una, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, las 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jacin-
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi-
lar, allí informan. 7140 8-19 
S E A L Q U I L A 
por la temporada la gran casa Jesús del Mon-
te 356 con 12 cuartos, 3 patios, jardín, cochera, 
demás comodidades. En la misma infor-
m. 7103 4-18 
M u r a l l a 9 6 
Se alquila el segundo piso de esta casa 
forman en los bajos, almacén. 
7103 4-18 
In-
en la calle de S. Jacinto n. 5, al costado de la 
Iglesia del barrio del Pilar la moderna casa 
con la higiene necesaria y propia para una 
corta familia de gusto, en la misma informan. 
7107 4-1S 
Obrapia n. 20, entresuelo, una habitación rany -
espaciosa con balcón á la calle, en dos cente-
nes, a matrimonio solo. En el mismo infor-
man. 6973 4-16 
S E A L Q U I L A 
en f2(5.50 el bajo de Misión n. 4, todomoder-' 
no; en la bodega la llave y en Reina 91 infor-1 
man de 12 á 1 p. m. 6969 4-16 I 
A los es tancieros , vaqueros y p ía . 
ceros. Se arrienda una estancia de 2 caballe-
rías, que lindan con el rio dei Luyanó, buen 
pasto, arboleda, casas y agua abundante, cin-! 
co centenes mensuales. Jesús del Monte 663 al' 
lado del Paradero. 6967 8-16 f 
SE ALQUILA " 
, la casa de alto y bajo San Nicolás 111, entre; 
! Salud y Reina. Informan aliado, en la fábrica' 
! de tabacos. Precio catorce centenes. ' 
! 7016 4-16 . 
E n v e i n t i ú n posos ve in t e centavos 
| se alquila la bonita casa da moderna constrac-
' ción. calle de Florida número 87. La llave al • 
, lado. Su dueño, Virtudes núm. 13, altos. 
I 7011. 4-16 J 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa O 'Reylli n, 87. I * 
llavé en ios bajos. Informan San Ignacio nú' 
mero 70, Almacén de Tejidos. 
6984 8-16 . 
EN" S A N M I G U E L 14 H 
se alquilan habitaciones altas y bajas, tienen 
suelo tíe mosaico, baños en las dos dependen-
cias, con sus correspondientes inodoros. 
697S 8-16 . 
SE A L Q U I L A 
á persona sola ó matrimonia sia nifios. un her-
moso cuarto alto muy ventilado, c;-. Ma.nrique 
127, entre Salud y Reina. Se c unbian. referen-
cias. 6SS1 8-15 
un espléndido departiraencT i.-r: •t-p.dientev 
de esquina, con balcón corrido a! Malecón. Ea 
prop'o para módico, dentint 1 ó a.íoei-ición. 
Avenida del Golfo y Campanario, altos. • 
6917 8-15 J 
SE A L Q U I L 
desde el .primero de Junio en adelante los 
frescos y ventiiados altos do Kavo 81, propios 1 
para corta familia.informan en los mismos, de 
12 á 3. (Wi 6-13 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos bajos de la casa callo 
de Neptuno 122. Informan en los altos. 
6367 8-13 
S E A R R I E N D A 
una pequeña estancia en la Soca LAS TO-
RRES,>paso í le ia Madama, á 5 minutos de la 
Habana, propia para vaquería. Informarán 
Carlos I I I n. tí. 7091 4-18 
Consulado nitm. 8 1 
se alquilan dos habitaciones bajas á hombres 
solos ó matrimonio fiin uinos, con muebles ó 
sin ellos. Es casa de moralidad. 
7100 4-18 
Se a l q u i l a l a espaciosa q u i n t a L a 
Ofelia, en la Lisa, Márianao,?con graniportal, 
sala y comedor, 9 espléndidos cuartos, coche-
ra, 5 caballerizas, cuartos de criados, lavade-
ro, cocina, baño, jardín y arboleda. Reina 91 
informan de 12 á 1 p. r». La llave en la quinta. 
7085 4-1S 
E N T R E S U E L O S . 
Se alquilan, muy buenos para familia 6 bien 
comisionistas, completamente independien-
tes. En Lamparilla 21, bajos, informan. 
7079 4-18 
S E A R R I E N D A N 
diez y nueve caballerías de tierra de la finca 
nombrada "Cabanas," situtada en Wajay, ba-
rrio de Marianao. Es magnífico terreno para 
labor y para potrero, con laguna que ijunca 
se seca. TSdo por mil pesos al año. Dirigirse 
á General Lee número 20, Quemados de Ma-
rianao, 6 por correo á Luis R". Miranda. Ad-
ministración de Correos de la Habana. Puede 
verse la finca dirigiéndose á Estanislao Gon-
zález en la mismá finca. 70SO 8-18 
En A. número 30 esquina á 15, in-
forman del alquiler de-una casa con-
tigua á la misma, es de moderna 
construcción; se compone de sala, 
hall, comedor, cuatro dormitorios, co-
cina, baño y demás servicios. Muy 
fresca. 
7076 8-18 
H A B I T A C I O N 
En Aguiar 12 A, casa de familia decente, se 
alquila una iaabitación á caballeros ó señoras 
solas. 8-16 
SE A L Q U I L A 
en $79.50 oro español la amplia casa San Láza-j 
ro núm. 10, al doblar del Malecón. Informan | 
en Cuba 76-78, escritorio de los Srs. Zaldo y 
Cí. el Sr. Antonio M? de Cárdenas. I 
6839 10.12 
Ell los OoeiiMos í e Maríaaao 
calle General Lee núm. 29, se alquila por an-
sentarse su dueño para el extranjero una casa 
parcialmente amueblada, de esquina, con jar-
din, agba corriente, alumbrado de acetiíeoo 
con su magnífico aparato "Aurora Generador 
lámparas, timbres eléctricos, pisos de mosai-
cos, habitaciones altas y bajas, con magnífico 
cuarto de baño á»la moderna, etc., etc. En la 
misma ó en San Lázaro 262 informan. 
6S04 S-U -
E n Z u l u e t a 7 3 , a l t o s , 
se alquilan amplias habitaciones con ó sin 
muebles á hombrea solos ó matrimonio sin ni-
ños. 6904 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa ca-
lle de'San Miguel n. 89. Informan al lado, en 
el n. .87^. 6779 S-ll . 
H o t e l C. B o h m . —(La Casa de las Ft-
guras,?Máxiuao Gómez 62, Guanabacoa). Hay 
departamentos;da dos hasta seis habitaciones 
para familias.decentes, amuebladas ó sin para 
la temporada y con baño y ducha. 
8801 —-
S E A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado 81.—Los altos Prado 93-
Los altop Prado y Trocadero (en construc-
ción).)—Dos casas con varios cuartos anexo» 
en la calle 12, núm. 25, entre 13 y 15, Vedado. 
—Informarán en Prado 64 A, José Pujol. 
...... i h i L - — 
E n 37 -10—Ojo en l a l o m a d e l Vedado 
se alquila el bonito chalet con sala. íJaler^a 
cuartos, situado-en la calle 23 entre Fy Baños. 
en el mismo la llave y su dueño San Ignacio a 
6820 _ J l l i — r -
Sc a l q u i l a n e l e f a n t e s habitaciones 
con ó sin muebles, para matrimonios, boro' 
bres solos ó escritorios, en la hermosa ca-
Galiano 131, altos. El punto mas céntr^c0P'la. 
Habana; por la puerta pasan todo.^ los tra 
vías eléctricos. 6609 l5jS_____^. 
E n la V í b o r a _ 
se alquila t>or temporada ó por años la ca 
Milagros 11, agradable é higiénica residencia 
para familia acomodada. Puede verse ae * 
Informan en be.n» 
15-6 . 
para 
11 a, m. y de 2 a 5 r». m 
za 31. 64S5 
KGIOO 18.—ALTOS 
Se alquilan habitaciones con 6 sín."'sjji 
bles, á caballeros solos ó matrimonio 
niños, y que sean personas de m01.'*' * . 
ó 8 00. ¿e-^LiSVsl 
Se alquila la casa 16 n. 9, á media cuadra de 
la línea, acabada de fabricar con todos ios 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor 6 habitaciones, patio, dos escu -
sados y baño todos loa pisos, son de mosaico, 
con instalación eléctrica. La ^ave en el n. l l -
Parainformés en Neptuno 39 y 41, La Repente. 
7053 8-17 
V e d a d o - - C a r n e a d o a l q u i l a l a h e r m o -
sa y fresca casa Calzada 88 A entre A y B tie-
ne 7 cuartos. 7042 6 17 
Se a l q u i l a ó vende la b o n i t a y espacio-
sa casa Martí n. 39, en Regla. Informa en la 
casa calle General Ena n. 2 el licenciado Ma-
nuel Alvarez García dé 9 á 11 a. m. 
7065 4-15 
SE A L Q U I L A N 
os altos de la casa Belaecoain 123, cómodos, 
espaciosos y ventilados propiop para familia 
de gusto. La llave en Maloja 184. Informan en 
Teniente Ley 30. 70.33 a4-17 d4-17 
AGUIAR 101 ara 
T̂ as personas que necesiten ^°c^ 
oficinas 6 para vivir hombres s9.l0% oas» 
pasar por la hermosa y vent,laapaiaoW 
Aguiar número ]01, conocida PO^. p̂ 'on-
de González Alvarez. En este <,̂ llic.lc>_frc;a Y 
cuentran establecidas la legación vagi -
notarías, escritorios de cornisionu^ab, ^ 
binetes de me"/.^ 
son de nio^a»^ gados y dos de la 
L A L l - Y 
PÍLOORAS CHSGBES 
La Ley proteja la Marca if> las 
legítimas Pildoras Chagras líor 
SAR9Á y castiga á tos falsificado-
res. Las PtLDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
• i paludismo y toda clase «'« 
caien tura$,. 
DROGUERIA SflRFt*. HABANA U 
7 
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C i T A E R O D E L A G A R G A N T A 
" Quitando la causa de la enferme-
dad, la Emulsión de Angier cura. Me-
nora la irritación, cura flatos, expele 
la flema, limpia los bronquios de se-
creciones, cura las llagas, purifica la 
sangre, y crea tejidos y músculos fir-
mes y sanos. E s benéfica al estóma-
go y los órganos de digestión. 
l A l f A D E L M 
(A la Cámara de Representantes). 
y a que en todas las sesiones, 
que se celebran al mes, 
para regalos y dones 
se derrochan los millones 
con noble desinterés, 
Y cada representante 
toma á saco un dineral 
del aduanéo sobrante, 
como Luís Mejía en Gante 
el palacio episcopal. 
Y a que el despilfarro crece 
y el quorum da testimonio 
de una piedad que enloquece, 
pues casi casi parece 
la oración de San Antonio, 
Yo, con el mayor respeto, 
á la Cámara someto 
una proposición mía: 
no es de Ley, que eso sería 
el absurdo más completo. 
En una Cámara donde 
representativa grey 
que á ningún buen fin r e s ^ v A * , 
la Ley de verdad la esconde... 
y no parece la Ley. 
Proposición, (según creo 
propósitio del latín) 
que exponga claro el deseo 
que me anima y según veo 
puede llevarse á buen fin. 
Señores representantes: 
Considerando que estoy 
viviendo de consonantes 
y bombos enormes doy 
á músicos y danzantes, 
Sin que reciba jamás 
ni plácemes ni mercedes, 
pero censuras quizás, 
siendo músicos ustedes 
y (danzantes los demás. 
Considerando que vivo 
en libertad y captivo^ 
con esta profesión mía, 
mirando día tras día 
las luengas barbas de un chivo, 
Y sin llevar mala idea 
lo dejo á flote con flete, 
dulce como una jalea, 
sin decir donde berrea 
y.donde los cuernos mete'. 
Considerando córenos 
que la política e;; arte 
de los malos y los buenos; 
y cien mil duros de . . . menos 
no van á niguna parte, 
Vistos mi rango, mi prez 
y trances bastante duros, 
sea la Cámara el Juez 
y votóme cien mil duros: 
en oro... por una vez. 
No penséis que os halague 
al pediros esto yo, 
ni sin justicia se indague: 
si lo hacéis Dios os lo pague 
y os lo demande sinó. 
G^an velada benéfica.—Abre sus sa-
lones en la noche de hoy el Centro 
Español, para una gran velada cuyos 
productos se dedican á socorrer las 
víctimas causadas por el derrumbe 
ocurrido en la fábrica de cigarros de 
la señora viuda de Gener. 
He aquí el. programa: 
Io Discurso alusivo al acto, por 
un notable orador. 
2o E l magnífico cuadro dramático, 
en un acto y en verso, original de 
Jakson Veyan, titulado: Hijo de viu-
da, desempeñado por las señoritas Es -
peranza,y María Sarzo, Julia Díaz y 
los señores Rodríguez, Masqué, Vide 
y Palet. 
3o Concierto por la Sección de F i -
larmonía y Declamación del Centro. 
4o L a siempre aplaudida zarzuela 
en un acto y en prosa, de los señores 
•tont, Costa y Palau, que lleva por 
titulo: L a hostería de Gaspar, con 
% siguiente reparto: 
j fpía Srta. Julia Díaz 
•íj.^a señora E . Ferrer 
f ^ i t o Srta. Esperanza Sarzo 
£asPar señor García 
¿oupillón señor Rodríguez 
Escorpión señor Rivas 
E9J Ramón señor Vide 
•peüü0 .señor Masqué 
0rastero señor Riera 
Maestro director, Felipe Palau. 
^ará comienzo la velada, para la 
fpí se nos invita atentamente, á las 
Ccho en punto. 
Carcelera.— 
50r la calle arriba, 
?0r la calle abajo; 
i como irás esta noche luciendo ese 
r [cuerpo 
Hue yo guardé tanto. 
A. Ferrán. 
E l gran día.—Es el día en que se 
^oe una satisfacción en la vida; en 
"ren.-SC-reeibe el sí anhelado, la he-
C1fi llles.Peracla, en que se asiste á 
Ul a ^sta ideal, en que se disfruta de 
^ soberbio banquete: el día, en fin, 
y,; C1̂ e se gusta por vez primera eí 
t0 Socólate de L a Estrella. 
t i .rf el Nacional.—La Compañía Ame-
aua de Variedades ofrece hoy en el 
Nacional su segunda función. 
E l programa es el mismo, en todas 
sus partes, de la noche anterior. 
Y los precios, inalterables. 
Para mañana, 20 deMayo, anúncia-
se una gran matinée dedicada al mun-
do infantil en la que tomarán parte los 
princapales artistas del las huestes que 
capitanea Mr. Hashim. 
A l pié de los programas del Nacional 
se previene al público, en una nota, 
que no se suspende ninguna funcióo 
por mal tiempo. 
Que conste así. ^ ¡ 
De la estación.—Lleno do satisfac-
ción—se encuentra E l Anón del Pra-
do,—porque á su casa han llegado— 
las frutas de la estación. 
Y ocupan él primer rango—en el 
comercial combate,—el plátano, el 
aguacate,—el mamey, la piña, el man-
go. -
Así van con viento fresco—las gen-
tes, y sin disputas,—ó á comer las 
ricas frutas—ó á tomarlas en re-
fresco. 
Y el público entusiasmado,—aplau-
de contento y fiel—á Fernández (don 
Manuel)—dueño de E l Anón' del 
Prado. 
PajTet.—Se repiten hoy, en las dos 
tandas de la noche, las vistas del te-
rremoto de San Francisco de Califor-
nia. 
Son, en realidad, interesantísimas. 
Para el martes, primera función de 
moda de la temporada, se anuncia el 
estreno de varias exhibiciones de gran 
novedad. 
Vistas nunca vistas. 
E r e s . . . eres . . .— 
Eres la flor de las flores, 
la más rica esencia eres 
do la hoja vueltabajera, 
que con su gusto adormece; 
quien te convirtió en cigairc 
tuvo un euiiado excelente, 
y más quien te bantiri,u 
L a Flor de Tomás Gutiérrez. 
Albisu.— Una novedad esta noche. 
Consiste en el estreno de E l vals de 
las sombras, juguete cómico-lírico, ori-
ginal de Joaquín Dicenta y música del 
maestro Valverde, hijo, esto es, Qui-
nito Valverde. 
V a á segunda hora, tomando parte 
en su desempeño Clotilde Robira, la 
Corona, Villarreal, Tapias, Garrido, 
Saurí, Conde y el barítono Hervás. 
Antes y después de E l vals de las 
sombras se pondrá en escena.,, respec-
tivamente. L a cacharrera y L a mazor-
ca roja. 
Función por tandas. 
Ocurrido.—Un aldeano entra en el 
estanco de un pueblo de la provincia 
de Madrid y pide un sello para una 
carta. 
—¿ Cuánto es ?—pregunta. 
—Quince céntimos—contesta el es-
tanquero. 
—No puede ser. 
—¿ Por qué ? 
—¿No se acuerda usted que el otro 
día me llevó usted quince céntimos 
por una carta para Cádiz? 
—¿Y qué tiene eso de particular? 
—Toma, pues que esta carta es pa-
ra Madrid, que está á tres leguas de 
aquí, y á Cádiz dicen que hay más de 
¡ cien. 
Estar de suerte.—El domingo últi-
j mo, por la mañana, se le presentó al 
j doctor don Luis Miguel, director fa-
¡ cultativo de los baños de mar E l Pro-
j greso, en el barrio del Vedado, un 
señor muy enfermo de reuma y com-
pletamente anémico. 
E l doctor Miguel, creyendo que el 
valetudinario era un limosnero, sacó 
del bolsillo del chaleco una moneda 
de á dos centavos para depositarla 
con disimulo en las manos del desco-
nocido, el que, advirtiendo el err^r, 
le dijo al inteligente hidrópata: 
—No es á pedir limosna á lo que 
he venido, señor, sino á consultarle 
á usted si los baños de mar me estarán 
bien. 
—Sí, señor—contestó el doctor—pa-
ra usted y todos los anémicos no hay 
nada como los baños de mar. 
—Pues déme usted un abono para 
reservados, porque ahora mismo co-
mienzo los baños si usted me facilita 
un bañero que me ayude á bajar á 
la poceta. 
A los cinco minutos, y sin auxilo 
de nadie, salió el enfermo muy risue-
ño y con una inestimable prenda que 
halló entre la arena del baño, la cual 
no da por algunos miles de duros. 
Teatro .Marti.— De tres tandas 
consta la función de la noche en el 
simpático coliseo de la calle de Dra-
gones. 
Véanse á continuación: 
Primera : E l amigo dei alma. 
Segunda: L a torre del Oro. 
Tercera : Los niños llorones. 
Con la segund de estas obras hace su 
debut el barítono Alfredo Tamayo. 
Le deseamos buen éxito. 
Limosna.—A nombre de una devota 
de la Virgen del Carmen hemos re-
cibido diez pesos plata para obras 
de caridad. 
liemos dado ya cumplimiento al ca-
ritativo encargo. 
Muchas gracias á la donante. 
Actualidades.—Todas las noches, á 
pesar del calor y de la lluvia, se ve 
muy animado el teatrico de la calle 
de Monserrate. 
No es para menos. 
Las novedades se suceden allí, unas 
tras otras, como las olas del m a r . . . 
Hoy habrá dos funciones, tarde y 
noche, en Actualidades, estrenándose 
en la segunda cuatro películas cómi-
cas procedentes de la famosa casa 
parisión de Pathé Hermanos. 
Para la matinée de mañana reina 
extraordinaria animación. 
Los niños de la Habana no faltan 
ningún domingo á las matinées de 
Actualidades. 
E l cocinero del Rey Eduardo.—El 
cocinero del rey Eduardo es un ver-
dadero personaje. 
Gana 50,000 francos anuales y va á 
Palacio en coche. 
E l cocinero, que se llama Mentiger, 
no tiene más que unos treinta y tantos 
años. 
L a nota final.— 
Un pintor dirigiéndose á la dueña 
de una casa de huéspedes: 
—¿Qué diría usted de un artista 
que pinta una araña en la pared con 
tanta exactitud, que la criada, al ver-
la, á poco se rompe las narices para 
matarla ? . . . 
—Que puede haber pintores que ha-
gan eso y mucho más; lo que no hay 
son criadas que sean tan serviciales. 
•11, Rué Hoyalo 
JJ F>ARlS 
C R O N I C A E E U í 
Día 19 de Mayo. 
Este mes está consagrado á ,1a Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Pedro Celestino, papa; Ivo 
y Alcuino, confesores; Filotero, már-
tir, y Santa Prudenciana, virgen. 
San Pedro Celestino, papa y confe-
sor. Nació en Italia por los años de 
1221. Sus padres eran de familia hon-
rada y de piedad univérsalmente co-
nocida. 
_Era nuestro Santo de sólo veinte 
años, cuando se retiró á un monte en 
donde pasó algunos años en asombro-
sa penitencia. Por sus grandes virtu-
des^ fué elegido papa, y se llamó Ce-
lestino V ; pero después renunciando 
el pontificado, se volvió á hacer vida 
religiosa en el desierto, y esclarecido 
on virtudes y milagros murió en el Se-
ñor el día 18 de Mayo á los setenta y 
cinco años de su edad. 
Santa Prudenciana, virgen, nació 
en Roma y fué hija del Senador Pru-
dente, que tuvo la dicha de albergar 
en su casa al glorioso Príncipe de los 
Apóstoles, San Pedro. L a circuns-
tacia de conocer al gran discípulo del 
Señor y Jefe del Apostolado, hizo que 
la instrucción de Prudenciana fuese 
sumamente esmerada. E l papa Pío I 
profesaba grande veneración á las 
virtudes de Santa Prudenciana, que 
celosa de la gloria del Señor, traba-
jaba constantemente en la virtud, ha-
ciendo que con sus buenos y saluda-
bles ejemplos, abrazasen muchos la 
salvadora doctrina del Crucificado. 
Llena de grandes merecimientos fué 
llamada del Señor á su gloria, el día 
19 de Mayo de 102. 
Fiestas el Domingo. 
Misas solemnes.—En la Catedral la 
fiesta de la Dominica, 5.a de Pascua, 
predicará el señor Canónigo Peniten-
ciario, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
E L NIÑO 
S e c i i i i d i t i c 
HA YclADO AL CIELO 
Y dispuesto sn entierro para las 
cuatro de la tarde, de hoy, sába-
do, ruego á mis amistades, se sir-
van acompañarme á dicho acto, 
desde la casa mortuoria Rodrí-
guez 25 (Jesús del Monte) al Ce-
menterio de Colón. 
Habana Mayo 19 de 1906. 
Seoimdino G . V á r e l a . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
7168 1-19 
E . P . I ) . 
D . A M r é s ( ¡ l i s y S o l í s 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de ja tarde del din de 
hoy, 19, su padre, madre, her-
manos y hermanos políticos su-
plican á sus amistades encomien-
den su alma á Dios y acompa-
ñen su cadáver desde la casa 
mortuoria, San Miguel 08, al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 19 de de Mayo, 1906. 
José Quince. 
Natalia Machoqui. 






No sereparten esquelas. 
7167 M9 
E n San Felipe 
E l día 13 se ce lebrará una misa cantada & las 
8 en honor del glorioso San José, encargo de 
una devota; y el 19 será la misa que se canta 
todos los meses con el ejercicio de costumbre. 
Se suplica á sus devotos la asistencia.1 
tí9oc{ 5-15 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E L 
» G ü i O DEL I I U l . 
E l lunes 21 de] presente mes, dará principio 
en esta Iglesia, los Santos ejercicios espiritua-
les,_con misa rezada y plát ica á las ocho de la 
mañana, rezo del Santo Rosario, plát ica y 
b m d i c i ó n con S. D. M. a las siete y media de 
la noche, continufindo asi toda la semana, 
hasta, el domingo 27 en que terminarán con la 
bendición Papal, por la noche. 
Habana, Mayo I,' de 1906. 
7147 5-ÍU 
| i AECBICOFRADIA 
D E L 
s i . mmm w LI mmi 
Se recuerda á los Sres. Hermanos que el 
próx imo Domingo, a; de mes. se celebraríín á 
las 7 v 8^' a. m., en la Santa Iglesia Catedral, 
los cultos reglamentarios. 
Habana 18 de Mayo de ]0í)5.- Juan Palacios, 
Rector .—José Francisco Güel!, Mavordomo. 
7128 t l - lS m'M9 
Se celebrará el domingo próx imo la fiesta 
anual de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. A l a s 7>2 8 e r á l a misa de comunión 
general, á las Sy¿ la solemne con sermón á car-
go de un Padre de la Comunidad, 
L . D. V. M. 
7016 4-17 
U CAMÁBERrDE SANTA "RITA 
invita para la fiesta del dia 22 de éste , en !a 
iglesia, de la O. T. de San Francisco, á las 
ocho de la mañana. ÜJl dia 13 e m p e z ó el nove-
nario. Habana, Mayo 15, 1906.—Carlota Beni-
tez V. de Nadal. G. 4-16 
J . H. S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l sábado 19 celebra la Congregac ión del 
Patriarca San José los cultos acostumbrados 
en honor de su excelso Patrono. 
^ A las 7 se expone Su Divina Majestad; á las 
7.1[2 meditac ión y preces, y á Jas 8 misa, pla-
tica y comunión general, terminando con la 
bendic ión y reserva del Sant ís imo Sacramen-
to. Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia'milenaria confesan-
do y comulgando. A. M. D. G. 
7081 lt-17 3m-18 
ffin? Ilustre ArcliiGOIhdia Sel Solitísimo 
Sacramento, eiiida en la 
Farreflüia tó Nlra. Sra. de finadalupe 
E l día '¿Q del corriente mes, á las ocho y me-
dia de su mañana, celebrara esta Archicofra-
día la festividad roglamentaria de Domingo 3? 
con misa de miniptros. sermón ñor un elocuen-
te orador y voces con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano, dirijido oor el reputado maestro Sr Luis 
González Alvarez. Estará expuesta su Divina 
Magestad hasta las cinco de la tarde que se 
verificará la proces ión por las naves del tem-
plo. 
E l sábado 19, día anterior, y á las ocho, se 
celebrará una misa de Ministros, de réquiem, 
en sufragio del alma del 8r. Agust ín Delaville 
fq. e. p. d.) Hermano que fué de esta Corpo-
ración. 
Se avisa á los cofrades y demás fieles para su 
asistencia á dichos actos; encargando & los pri-
meros lleven el distintivo correspondiente y 
concurran el Domingo á velar el ¡santísimo du-
rante sn exoos ic ión . 
Habana 10 de Mayo de 1906.—El Rector, A n -
drés Segura y Llópiz .—El Mayordomo, José 
Casanova y Armenteros. 
7019 4-16 
l i t 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
I N F O R M E S 
Habana.—Tibnrciolbarra y Compaaía ,Obra-
pía 17—Landeras, Calie y Cí Oñcios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Eengochea. 
San Juany Mart ínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-F í í 
Maison Doree.—Gran casa ele huéspe-
des de Soledad M. Dnrán. >-n esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléc;.rica, padiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina á Animas. Teléfono 293. 
6220 26-2 M 
COCINA P A R T I C U L A l i 
Se admiten abonados y se sirven cantinas á 
domicilio. Calle de Teni inte Rey n. 37. 
7096 4-13 
Construcciones de obras. 
Garantizo gran solidez y esmero; una es-
pecialidad en construcciones de cemento y 
cantería; precios módicos. Ordenes Monta: 
274 ó 97.—S. S imón. 68S4 S-i5 
Mercedes Ciordia. de Soldevilla 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gabinete -sa lón en Monserrate 129. R e c i -
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
OJO! OJO! FEOPIETARIOS 
y 1 único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práct ica . Recibe 
avisos Neptuno 23 y por correo finca ' , E i T a -
marindo" Arroyo A p o l o . — R a m ó n Piñol . 
6561 13-S 
C A R N E A D O — C a l l e Paseo, Vedado—20 baños 
fl.50 plata.—20 reservados f4.—Hay horss re -
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á 3 plata. 5879 li6-2i) A 
P A R A - R A Y O S 
E . Mcrenx, Decano i'-lectrioisti. constructor 
é intal ». or de pararrayos sistoma, moderna 4 
edideips iiolvotinui. torrea, p a n t e o n e í y Du-
ques, gai ancizando sn instalación y materia-
les, tteparaoione; de los •r.ioru-ja, siendo recor 
nocidos y prooadus con al aDÁrabo par i mayo-
parantía. Insr.alacióa thnbrei el íotricos. 
Cuadro-» indicado-e^, tuboi acúst icos , i ineis 
telófonicas por toda la Isla. Reparacionos de 
toda el ise da a o rit< dal rtmo e l í ;trÍ3o. Se 
gaianti ' n todas los trab ijos. OomooiteU 7. 
55 0 ¿8 7 A 
PROTCCCÍON 
J i L l L j H O G A R 
•Nimíom: pvit? en ta ,' 
Mte lii antiénf»!*! (i, 
W» ¡.'criiniits cunla-
Ki">Vw y su priimpal 
tra'iiñiMr ol fld.siji |. 
*f. Emplee on raiiiw, 
MtuMrrd», inodoro», 
tfttlipidpriut, * i-| fj. 
«n-ORÉXOl SlUfu. 
j;>cis. MellaiirHmlt. 
En toda» las Fariña-íiaj 
J 
E L 
E X I T O 
de la 
S A N í D A D B 
en 5® 
- C U B A - . ^ | 
m ilc un imiuhi- 2- i j 
0 
<? FENO-CRESOL SARfil .47 
íaaado». ' V ^ j T 
VÉ 
Llaneras y Lauderman 
compran v venden haberes del Ejérci to L i -
bertador. 'Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan podei-ea con 
garantías. Se nacen reclamaciones de uabe-
fes, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Te lé fono 3069. 
6141 26-2 My 
Se compra una casita 
en cualquier barrio de esta ciudad ó muy •pró-
ximo, cuyo valor sea do ?800 á §1,300. Para in-
lormes A guiar 79, á todas horas. 
6767 8-13 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
E l c ecido número de partos que he asistido 
en e.r>La capital y las excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficiente garant ía 
para que las Sras. tengan presente qué asisto 
partos por dos centenes con todca los adelan-
tos de la Ciencia. Ion certificados de las prin-
cipales cl ínicas de Kuropa y Título de profe-
sora en partos por las facultades de Medicina 
de la Habana y Madrid.—Natalia B. de Moli -
na, ofrece sus servicios, Compostem 177. Con-
sultas de 2 á 4 por la tarde y de 7 á S por la 
noche incluso dias festivos. 6560 15-8 
Y O F U M O 
E L T U R d O 
SaaM (non 9 ^asP m & ^ ¡ saP A V I S O . — L a Central Modelo, Agencia de co-
locaciones, se ha trasladado provisionalmente 
á Inquisidor 11, altos, por hallarse en repara-
ción la casa de Sol núm. 7 que ocupaba. No 
tiene te léfono y cuenta con suficiente perso-
nal de eriadas, cocineras y manejadoras, asi 
como también camareros, criadoi, porteros y 
hombres de oficio, respondiendo esta agencia 
de su honradez y buen cumplimiento. 
7101 4-18 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, recien parida. Se 
puede ver su niña. rliene quien responda por 
ella. Informan Animas 58, cuarto n. 11. 
7088 4-18 
M O D I S T A . 
Desea colocarse una que sabe el oficio con 
perfección en una buena casa de modista. 
Tiene las mejores referencias Informan Sua-
rez 45. 7095 8-18 
una buena manejadora de color para una n i ñ a 
de un año que sea formal, é inteligente en el 
manejo de niños. Dragones 43 7030 4-17 
Cocinero y repostero español 
desea colocarse en su oficio. Dan razón Zulae-
ta 48 y 50, fábrica de tabacos ó kiosco Rayos X 
manzana de Gómez. 7118 4-19 
se S o l i c i t a 
una cocinera en Reina 95, altos, es para dos 
personas: ha de ser muy aseada y si puede que 
duerma en la casa. Sueldo 9 pesos. 
7117 4-19 
una lavandera de color que sopa lavar y plan-
char á la perfecc ión. Tiene que .traer buenas 
recomendaciones. Si no sabe lavar mny bien 
que no se presente. G. y 15, Vi l la Magdalena, 
Vedado. 7093 4-18 
Una señora peninsular 
que sabe coser y entallar lo mismo ropa de se-
ñora que de niños, desea colocarse en casa par-
ticular de 6 de la mañana á 7 de la tarde. No 
tiene inconveniente en limpiar alguna habita-
ción. Tiene recomendaciones si se necesitan, 
Merced 59, dan razón. 7082 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien la recomiende. Informan Corrales 
73. Sabe coser bien. 7084 i-18 
D E S E A C O L O C A R S E 




Desea colocarse uno peninsular en casa par-
ticular. Informan Carlos I I I n. 267. 
7133 4-19 
E n Reina 88 se solicita 
una criaría de mano que sepa cortar y coser 
bien. Se exigen buenas recomendaciones. Pue-
den pasar de las doce del día en adelante. 
7158 4-19 
S e s o l i c i t a 
una peninsular que sepa algo de cocina y duer-
ma Cu la ca locación: se le dará buen sueldo y 
ropa limpia. San Ignacio 7 ,̂ altos. 
7139 4-19 
Una señora peninsular 
de un mes de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera que tiene buena y abdn-
dante. Informan Someruelos n. 5, por Corra-
les, accesoria C. 7149 4-19 
Una joven francesa 
desea colocarse de criada de mano. Informan 
Calzada del Cerro, café de Atarés 383. 
7146 4-79 
Una joven peninsular desea colocar-
se de maneiadora ó de criada, es cariñosa con 
los niños y sabe curpplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende." Informan Tejadillo 113̂  
7148 v 4 19 
Se solícita una cocinera de color y 
una criada do mam» peninsular, si no tienen 
buenas referencias que no se presenten. San 
Lázaro 840. altos. 7116 4-19 
Una joven peninsuíar «lesea colocarse 
de criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante, cuenta 2 meses de panda. 
Tiene personas que respondan ñor su conduc-
ta. Informan Morro 22, á todas horas. 
7121 1-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende. 
Informan Sol 8, 7132 ' 4-i 9 
Una joven de color de 30 años de-
sea colocarse de manejadora. E s car iñosa co n 
los niños. Tiene quien ia recomiende. Infor-
man Neptuno 100. 7141 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada ó manejadora, y otra de cocinera, 
aclimatadas en el país. Saben cumplir con su 
obi igación y tienen auien las garantice. San 
Lázaro 291. _ 7142 __4-19 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse. Da referencias. Precio cua-
tro centenes. Informan Picota n. 33. 
7137 4-19 
Desean colocarse dos criadas de ma-
no ó manejadons, peninsulares, y con busnas 
reíerencias. Informan calle de Animas n ú m e -
ro 58, en casa dei encargado. 
7113 4-19 
Se desea saber el paradero 
de Manuel Fernandez A l e m á n sobre asuntos 
que le interesan. Dirigirse en Pnentes Grandes 
á José Sánchez. Fabricade de papel. 
7153 4-19 
una manejadora de «olor, en Damas 50 bajos, 
iníormaran. 7151 4-19 
Desea saber el paradero 
de Josefa Cadenas ku cuñado, Domingo F e r -
namlez y su hermana Teresa Cadenas} Dirigir-
se a Obisuo 7, fonda E l Buen Gusto. Se suplica' 
la inserción en los d e m á s colegas. 
7150 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora y la otra de criada 
de mano para limpiar habitaciones. Entiende 
algo de costura. Tiene quien la recomiende 
Cienfuegos 2, 7162 4-19 
E n Paseo Í( i - -Vedado 
una criada oe manos que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
6163 4-19 
Dos poninsulares desean colocarse, 
una de manejadora, es cariñosa con los niños, 
y la otra dé cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obl igac ión 
v tien n quien responda por ellas. Informan 
Zanja 25̂  7161 4-17 
se solicitan en San Ignacio 63, de 8 á 10 y de 12 
á 5 . 7160 ' 4-19 
Se desea comprar una casa en buen 
punto, construcción y servicios sanitarias mo-
dernos, sin int-irvanción da torcera persona, 
tal le H a b r í a n. 15i 70J3 4-17 
E n Cuba 9Í) se solicita un criado jo-
ven, peninsular, que no soa recien llegado y 
que sea limpio y formal; si no reúne estas 
condiciones es inútil se presente. 
7157 4-19 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais, desea encontrar una casa formal para 
el sevicio de mano. Sabe su obl igación y tiene 
personas de responsabilidad que garanticen 
su conducta y honradez. Fonda L a Diana, h a -
bitación ni 3. 7111 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca para poca familia, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia en Teniente 
Rey 50 altos, entre Habana y Compostela. 
7124 4-19 
E a morena Felipa Ouzman desea sa-
ber el paradero de su hijo Francisco Carol, 
que hace años se encontraba en Calimeta, su-
plica á las personas que pudieran darle algu-
na dirección se dirija á Independencia 152 en 
Cárdenas. 7333 8-19 
U n a s e ñ o r i t a 
peninsular desea co locac ión de costurern, co-
c,e por figurín, y sabe cumplir con su obliga-
ción: informarfin San Rafael 37 7120 4-19 
Un buen barnizador <íe muebles finos 
que há aprendido y trabajado en una buena 
fábrica de esta capital desea colocarse. Infor-
man en el despacho de anuncio de este pe-
riódico 7002 4-17 
lrna señora poninsnlar buena co-
cinera, de mediana ¡edad, desea colocarse en 
una casa particular ó estabkcimiento, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Informan Aguila n ú m . 110. 
7078 4-18 
Con $3&0 se solicita un socio. Se 
ganan más de S10 diarios, se hace ver con 
pruebas, es parn retratos y novedades ameri-
canas y españolas . Be solicita un fotógrafo pa-
ra el campo. Hay una habi tac ión para et so-
cio. Marti 1<¿6, Regla. ElDominero no estoy en 
casa. 7075 2t-13 2m-13 
u c h á c h i t a 
Se solicita una para entretener un niño y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Se dá suel-
do y ropa limpia. Compostela 114, B. Bajos. 
7090 4-18 
S E N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinós , Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 26-M18 
Se solicitan dos criadas 
para Marianao*. X/na que sepa coser y am bas 
su obl igación. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. Aviso en T a c ó n 2, altos, c e 1 á 3. 
7104 4-18 
Se ofrece para cobrador de 
casas de comercio, bancos, empresas particu-
lares, ayudante de escritorio, encargado ú 
otro cargo auálogo de confianzo una persona 
formal y sin pretensiones. Informaran en el 
a lmacén de panos de Mural la 16. 
7016 4-18 
Para portero desea colocarse un 
peninsular de mediana edad, con bastante 
práctica en el pais. Tiene quien responda de 
su honradez. Informan en Cuba n. 2, á todas 
horas. 7109 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneia-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Angeles 34. 7102 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos en el n. 9 
calle 19, entre L y K . Buen sueldo y ropa 
lirap.a á personas bien recomendadas. 
7086 4-18 
Una buena criandera peninsular de 
4 meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, con su n i -
ño que se puede ver, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien la garantice, en 
la misma una cocinera ó criada de mano. I n -
formes S. Miguel 62. 7039 4-18 
Se solicita un criado de mano que sepa cum-
plir con su obl igac ión y quien responda de su 
conducta. Sueldo quince pesos. 
7094 4-18 
Una señorita peninsular bien aclima-
tada en el país desea colocarse de criada de 
mano o maneiadara desea casas respetables y 
de moralidad: tiene quien responda de su con-
ducta, y p^ra informes dan razón Bernaza y 
Teniente Rey, kiosco del Cristo. 
7083 ' 4-18 
• i toa f-ÉBBBfBa»p« 
b - - r v j O A B A N D O N E - - n 
5 S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un ^ran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irr i -
tar, les impide atender & su empleo ó 
eus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñar.as una cucharada de 
M A G N E S I A S A R R Á 
REFRESCANTE Y EfER'vESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. DROGUERÍA SARRA En todas ¡as 
Ttí. Rfy y ComposWa. Ikhana Farmacias. 
d iandera- Desea colocarse una con 
buena y abundante leche de cuatro meses de 
parida; es muy robusta y cariñosa y acl ima-
tids; no tiene inconveniente salir al camoo. 
Para mas informes, S. Lázaro 281, altos de la 
bodega, 7917 4-17 
Una joven recien llegada de la pe-
nínsula desea colocarse de criandera, de dos 
meses de parida, á media ó á leche entera, y 
la tiene buena y abundante. Tiene quien la 
garantice. Informan Lealtad 50. 
7049 4-17 
>e s o l i c i t a n 
una criada gallega de mediana edad y que 
tenga buenos informes, en Lampari l la h ü m e -
ro 31, desde las 10 de la mañana on adelante. 
7023 , 4-17 
E n Sol 42 se solicitan dos ciiadas 
una para manejadora, que tenga buen carác-
ter con los niños, sueldo 2 centenes y ropa 
limpia, y otra para criada de mano, pero na 
de saber coser y cortar.Sueldo 13 pesos plata y 
ropa limpia. Se exije que ambas entiendan 
bien su obl igac ión y traigan referencias. 
702» 4-17 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para manejadora de un niño , señor 
ó señora, ó una corta familia,' tiene referen-
cías. Línea n. 57, Vedado. 7043 4-17 
T Y P E W E I T E R . 
Se solicita una señorita que sepa muy bien 
taquigrafía y sepa escribir en m á q u i n a Smith 
.frenner. Esquen & Co., Oficios 48, altos. 
7037 3_17 
Se solícita una buena criada de ma-
no, penisuiar, que sepa algo de cocina y duer-
ma en el acomodo. Se exijen referencias; suel-
do dos centenes y ropa limpia; m á s si lo ame-
rita. San Joaquín 35, Cerro. 7038 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
d,e manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
Ir con su ob l igac ión y tiene recomendacio-
do la casa donde ha servido. Si no es cas» 
% buena familia es inúti l que la soliciten. I a -
forman C alzada 135, Vedado. 7057 4-17 
Una señora peninsular do mediana 
edad, aclimatada en el pais, desea colocarse 
de criandera, de 3 meses de parida; tiene ca-
sas donde ha estado criando que la recomien-
den, y es cariñosa con los niños. Informan ca-
l lejón de tóuspiro 14, entre Corrales y Monte. 
7059 4-17 
Calle tr nüm. 3, Vedad o, 
se desea un buen cocinero con buen sueldo-
no hace plaza, y una criada de mano que se, 
pa coser bien, para corta familia. 
7056 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano y la otra de 
manejadora, saben desempeñar bien su obliga» 
cion. tienen quien lo recomienden. Informan 
Colón I.li2 7060 4-17 
Un j o v e n desea colocarse de jardine-
ro da referencias de las casas que h á estado en 
el Vedado y en la misma se coloca otro que 
entiende de carpintero no tiene inconveniente 
en salir al campo sabe hacer toda clase de 
herramientas de manera que presicen en cual-
quier ingenio. Informaran en Egido 7 posada 
L a Campana 7061 4-17 
Una crianderapeninsular aclimatada 
en el país de 5 meses de parida, con buena y 
abunnante leche desea colocarse á. media o á 
leche entera. Tiene quien la garantice, Infor-
man calle 22 n. 5 Vedado. 7064 4-17 
Se solicita una planchadora de ropa 
fina, en especialidad en chaquetas, en el 
tren de lavado Teniente Rey 70. Se le pag.v 
buen sueldo. 7014 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color, cocina á la criolla y es-
pañola. Informan Tejadillo 12 casa de vecin-
dad, bajos. 7054 *-i7 
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'Avanza la noche; la luna adorna la 
selva con hebras plateadas; ríe el arro-
yo debajo de los tulipanes, y la fuente 
parece murmurar una canción melan-
cólica. . .• 
Yarí contempla á Liroyá sentado á 
sus piés; la mira verter lágrimas, y 
quiere enjugarlas con el fuego de sus 
ojos y la promesa de futuras dichas, 
|,la guerra no se evita ¡ay! con lágri-
mas, ni palabras de amor! 
Si vence Yarí, la tribu de su padre 
será destruida; si es vencido, la muer-
te del mancebo será inevitable, y llora 
la doncella, y el joven calla: sus labios 
tiemblan de amor, y la brisa continúa 
suspirando tristemente, entre las blan-
cas flores del guayacan... 
(POEMA INDIO) 
(CONCLUYE.) 
juga sus lágrimas, y olvida sus temo-
res : corre á su padre, y le incita á la 
lucha; mas ¡ ay! su padre está enfer-
mo, y la fiebre lo consume. Pídele en-
tonces su collar de cacique, y sus plu-
mas de guerrero, y sube á la cercana 
colina á dar el grito de combate; 
rodéanla sus indios; los ecos de sus 
voces resuenan en él valle, y extreme-
cen la selva; escóndese temeroso el 
jaguar en los huecos del terreno, y el 
dorado insecto en las corolas de las flo-
res; plega sus alas la mariposa; callan 
las aves ¡ apaga su zzumbido el maman-
ga. y el viento lanza un lamento, que 
se pierde lejano... 
V I I 
omo chacales, 
ándelas en la 
: y sus gritos 
y sus gestos 
su furor. Han 
Los ugaranos saltan 
prueban sus armas ela 
corteza de los arbusto 
extremecon el bosque, 
horribl es demuestrán 
visto hablar á su caudillo con Liroyá 
la hija del odiado Carandú, el caci-
que de los mataguayos; han visto su 
tristeza y desaliento, y lo han acusa-
do de traidor. 
El temido Yarí, el mancebo impetuo-
so y valiente, va á ser juzgado por su 
tribu. Reúnense en consejo los jefes; 
humean ISs hogueras; danzan los in-
dios alrededor de ellas, cantando una 
canción monótona y sin ritmo, y hacen 
castañear sus dientes, y chocar sus ar-
mas., 
Yarí espera impasible: su mirada es 
triste como un crepúsculo, y sus ojos 
tienen un brillo apenas perceptible, 
como el de esas estrellas (jue mueren 
con la aurora. 
™ V I 
Liroyá ha sabido el fallo: Yarí va á 
ser sacrificado: la tierna doncella en-
El caudillo va á morir; las hogue-
ras humean; los indios levantan en al-
to sus brazos, y entonan un canto fú-
nebre; el cacique ordena el sacrificio; 
un rugido espantoso lo detiene: Liroyá 
cae sobre ellos y abraza á Y a r í . . . Las 
zarzas rasgaron sus piés y abofetea-
ron su rostro; su cuerpo, resistió la 
fatiga, y su espíritu las punzadas del 
dolor. 
Los ugaranos sorprendidos empuñan 
sus armas, y la lucha se entabla; 
¡ aquel abrazo fue el último de los 
amantes! Cayeron en el "combate acri-
billados por las flechas. 
V I I I 
La rpja flor de los ceibos, y la blanca 
del g íayacan flotan sobre Yarí y Liro-
yá: óyese del mingólo el dulcísimo 
canto; y del urú las notas apasiona-
das ; gime la brisa tristemente en los 
tallos flexibles de las lianas, y pa-
rece que una música misteriosa suena 
en el bosque, como si las hadas entona-
sen una canción melancólica, y los ge-
nios del amor una plegaria en sus l i -
ras de oro. . . 
Miguel Ma de Pareja 
C u a n d o 2 ^ ' c t e u d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e j t o r l a s p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
K a l l m a n n 
3 3 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e í r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio ele contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde ílos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el a lmacén de música de su dnico receptor 
JOSE GiRALT, O'REILLY 61, HABANA.—APARTADO 791. 
1-My. 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda !a vida al estudio de la 
Iones fi 
Garaatizo que ÍSÚ Remedio corará los 
casos raás severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rchu-
Bar curarse ahora. Se enviará. GRATIS á quien ¡e 
pida UN FIASCO de mi KEMEDJ.O INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepíia y iodo los padecimientos 
nciviosos. ííada cuesta probar, y )a curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, H a í ^ n a , Cuba, 
Es reí ínico agente. Sírvase cirigirso ú el para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
i,abora(orios: qb Fine Strecí, - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo M y 55, vV . . _ 
Apartado 7SO, - • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, itn Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Atiuues, y un frasco de prue--
>>» GRATIS-
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criado de mano ó para cuidar un en-
fermo ú otro cualquier trabajo. Tiene muy 
buen carácter y es muy servicial. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad, incluso ir al 
extranjero. Tiene quien lo recomiende. Inftn--
man San Lázaro 269, bodega. 69S7 4-16 
EN SAN MIGUEL 186 
entre Gervasio y Belascoain, se desea una 
buena criada que presente buenas referencias, 
se da buen trato y es poca familia. 
6982 4-16 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Neptu-
no 186. zapatería. 7018 4-16 
S e s o l í c i t a 
una. criada de mano para corta familia, se da 
buen sueldo. Informan Tallapiedra 3, altos de 
la fábrica de jarcia. 6999 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una recién llegada, de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante, y la otra 
aclimatada en el país de criada de mano ó 
manejadora. Tienen quien las garantice. In-
forman Suspiro 16̂  6991 4-16 
Una criandera peninsular de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Virtudes 
n. 173, 6990 4-16 
Excelente criandera con buena v 
adundante leche desea colocarse á leche ente-
ra, no tiene inconveniente en i r al campo; tie-
ne buenas referencias de su conducta y 3 me-
ses de parida. Informan Suarez n. 105. 
6964 4-16 
S e s o l i c i t a 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colócarse en casa particular ó estableci-
to: sabe cumplir con su obligaoión y tiene 
quien la garantice: informan Aguila 149, altos 
entre Zanja y Barcelona. 7031 4-17 
Asma, Ahogo, Tos Nerviosa 
Los ataques se calman en el acto con los ci-
garros del Dr. M. Vieta. de venta en Drogue-
ríar? y Farmacia,s á 25 cts. cajita con su ins-
trucción. 7070 4-17 
una criada de mano que sepa coser, y otra pa-
ra los demás servicios, Luz 30, altos, 
6974 4-16 
una buena cocinera en Neptano 17 altos. 
7024 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de manos An-
getes 6. 7032 5-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para, una señora, que tenga buen 
carácter y traiga referencias. L a m p a r i l l a s , 
w altos. 7034 
E n Lamparilla 106 
ee solicita una muchaclia. de color de 12 á 16 
años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa no importa que no esté práctica. 
4-17 
Se solicita un tenedor de libros y 
cobrador hade traer referencias de su compor-
tamiento An iñas 85 Carneado 7041 4-15 
Criamlera-.-üna setlora recién llega-
da de la Península desea colocarse de crian-
dera á leche entera la que tiene buena v 
abundante. Informan. Cerro 471 7045 4-17 
Cií . íA!>A D E MAÑO 
se necesita que sopa decem oeñar el puesto en 
Neptuno 21S, altos, 7074 5-17 
un aprendiz de sastre, adelantado en Aírunca-
te 31, 707.3 4 -17 
Una Joven pon i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y t ena quvanla recomiende. Infor-
man E^ido 2, vidriüi-a, 70'.7 4. 17 
eu Genio? 1, txller de c?.rr.ii; ,, carpinteros 
que ssean competentes. 7088, 4-¿l 
Una c r ia jid<'ra peliltisnlar de c u a í ro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, dessa colocarse á lech" entera. Tiene 
quien la garantice: informau Ville.'íac 1P5. 
703i> 4_i7 
Una joven Uesea colocarse de mane-
jadora ó criada de mano es peninsular tiene 
buenas referencias. Informan Aguiar 33 altos. 
En la misma desea colocarcrc un cochero pe-
ninsuhi.r tienen todas cuantas referencias y re-
comendaciones se le pidan. 7066 4-17 
Se solicita 
un dependiente de fonda que no pase de 25 
afios de edad. Martí 10, Regla. 
6994 4-16 
Una señora extranjera desea colocar-
ge para:manejar niños ó de criada de mano de 
una corta familia. Desempeña bien su obl i -
gación y no tiene pretcnsiones. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan Teniente Rey 51. 
6995 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, Suarez 102, altos. 
6976 4-16 
Desea colocarse una muchacha pe-
ninsular aclimatada en el país para criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la garantice, 
San José 124. 6962 4-16 
Se solicita para ir á Cárdenas, una 
criada de mano peninsular, que sepa servir 
bien y tenga buenos informes. Se prefiere que 
no sea muy joven y entienda algo de costura. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informan en 
Manrique 78, altos. 6975 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de ihano, una ha de saber coser á 
máquina y á mano, se le dará buen sueldo y 
buen trato. Calzada 116, esq. á 6, Vedado. 
6968 4-16 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en Salud 59, ha de tener bue-
nos informes. 6998 4-16 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para un matrimonio 
con nn niño y para los quehaceres de la casa 
y cuidar el niño, Neptuno 13, altos, 
7000 4-15 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora ó para cuidar un enfermo y la 
otra de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Saben cumplir con su obligación y 
no tienen inconveniente en ir al campo. I n -
forman Salud 136, 7006 4-16 
Se solicita una criada de manos lo 
mismo blanca que de color, ha de dormir en 
la colocación y que tenga buenas referencias, 
para sueldo y demás condiciones tratará en 
Monte 139, altos á todas horas, 
7005 4-16 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 14 años para manejar un niño 
en Manrique 53. 699i 4-1G 
Una joven peninsuíar desea co lo-
carse de'criada de mano, sabe cumplir con su 
obli¡ración. Tiene quien la recomiende. Infor-
man .Estrella 60, 6993 ¿rlft 
Se solicita en San Rafael 70 unacria-
da para manejar un niño de meses y limpiar 
dos habitaciones, se le deja dormir en su casa; 
sino es aseada y trae referencias que no se 
presente, sueldo $10 y ropa limpia, 
6997 ! l1(L_ 
Se solicita una señora pe ninsuiar 
que sepa cocinar y ayude á los quehaceres do 
una corta familia. Tiene que dormir en el 
acomodo. Dirigirse á Tejadillo 68. 
.„„. 4-16 
Dos joven es de color desean colocar-
se, una de criada de mano y la otra de mane-
jadora ó para acompañar á una señora, ó Kara 
limpieza de habitaciones sin fregar suelos, tie-
ne quien las recomiende. Informan San José 
número 60, altos. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. 6972 4-16 
Ama de cria .—Lna señora penin-
sular de cuarenta dias de parida, con buena y 
abundante lecho, desea colocarse á leche en-
tera tiene buenas referencias ó informarán 
Inquisidor 29 7017 t-16 
Desea ponerse al servicio de un ca-
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponsablede sus deberes y contando con re-
ferencias, siéndole lo mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C. G, Indus-
triaJSj^ 6643 15-9 
U n a señora de moralidad desea colo-
carse en casa particular como costurera de to-
da ropa, tiene referencias de una de las pr in-
cipales casas de la Habana. Diriianse á la re-
lojería do Manuel Rey, Obispo 129 entre Obis-
poyVillegas, 6650 10-9 
Joven delineante pró\ inio á recibir-
se de Ingeniero industrial, coa años de prácti-
ca y taller, desea encontrar una casa formal.— 
No tiene pretensiones. Dirigirle á J. B, Oficios 
n. 54, fonda La Paloma, de S a 10 a, m, y de S á 
Í5My4 
¿QUEREIS C O M P R A R CASAS 
en todos los puntos? Hacer una visita á L Ruiz 
que éste proporciona todo lo que deseéis. Pra-
do 85, café, dejar aviso en la cantina. 
6886 8-15 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
6787 26-11 My 
Se vende una casa acabada de cons-
truir con todos los adelantos modernos en el 
mejor punto del Reparto Rivero en la Víbora, 
t í illede Lagueruela, sin intervención de co-
rredor. Darán razón de 3 a 5 de la tarde en Co-
rrales 28. 6718 10-10 
6357 
Una joven alemana que habla el in-
giós correctamente desearía saber de alguna 
señora que vaya á Europa para servirle de 
compañía ó cuidar de los niños. Facilita refe 
rencias. Kiosco de Payret Habana, 
7003 4-16 
Una señora de mediana edad desea 
encontrar un lavado corto ó una cocina para 
un matrimonio ó también se hace cargo de 
unos niños pues es sola. Informan Cerro 496. 
7C01 4-10 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche 
v con sun que se puede ver, desea colocar, 
se á leche entera. Tiene quien la gaiantice 
Informan Puerta Cerrada 6 y Neptuno 65. 
7004 4-16 
San Ignacio 75, altos, 
se solicita una cocinera blanca que sepa su 
obligación, sueldo dos centenes. 
7027 4-16 
Se solicitan dos dependientes de b o -
tica cubanos que sepan trabajar. Dirigirse al 
licenciado Federico Feruández, Apartado de 
Correos nñmero 574 Habana, 7015 4-16 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, pre-
fiere de habitaciones; tiene quien la garanti-
ce. Informan Bernaza núm, 49. 
í Joven español con algunos años de 
práctica en comestibles, ferretería y tienda, 
desea encontrar casa formal en ciudad ó cam-
po,* sin pretensión. Dirigirse á A, S,, Oficios 54, 
fonda La Paloma, de S a 10 a, m, ó de 3 a 5 p, m. 
¡8358 15-My4 
Joven espafiol desea encontrar colo-
cación en fábrica de aguas gaseosas, con años 
de práciiea en máquinas y tapador. Sin pre-
tensiones. Dirigirse á A, C, Oficios 5Í, fonda 
Paloma. De S a 10 a, m, y de 3 a 5 p, na, 
6359 15-1 
Ua l ^ . de Aguiar Agencia 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para é.sta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 
Alonso y Villaverde. 
6335 26-A-26 
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dial? dé Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 4S6, apartado 966. 
6057 26-29 A 
Se solicitan agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teiadillo 45. 
6102 26-29A 
6977 4-1C 
Una buena criandera peninsular 
de varios días de parida, con abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 105, 
entre T. Rey y Muralla. 6979 4-16 
SE DESEA UNA COCINERA 
peninsular que sea limpia, tiene que dormir 
en la colocación. Informan Zulueta 48. 
6981 4-16 
Desea colocación un fogonero ó fogo-
nero maquidista. Campanario 33 bajos primer 
cuarto 7013 4-16 
V I R T U D E S 41, B A J Ó S E 
se necesita una criada de mano que friegue 
suelos. Sueldo 2 centenes y ropa limoia. 
6983 * 4 16 
Abogado y Procurador.—Se hace car-
go de todas clases de cobros y de intestados, 
testamentarías, todo lo que pertenece al foro, 
sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias v sobre hipotecas. San 
José 30 6986 4-16 
C O C I N E R A . 
Se necesita una buena cocinera que sepa co-
cinar á la española, para matrimonio sin ni-
ños. Sueldo 3 centenos. La Víbora 665, 
6989 4-16 
Un joven peninsular desea colocar-
se para criado de mano ó portero, es persona 
de confianza y tiene quien garantice su con-
ducta. Informan Tejadillo 46, á todas horas, 
6983 4-16 
Se ofrece un excelente cocinero cu-
bano, guisa á la española y criolla con perfec-
ción, limpieza y arte; entiende de repostería 
y va al campo. Informan en Muralla 89, 
7010 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Suarez 105, 
7008 4-16 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad de criada de mano. Sabe coser á 
máquina y á mano. Informan San Miguel 21;.', 
7009 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular de 16 años, sabe coser y bordar, 
es cumplidora de su obligación y está aclima-
tada en el pais. Informan en Vives ISO, á todas 
horas. 7007 4-16 
Una criandera peninsular de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en salir de la c iudad y tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 46 
6963 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con su obligación tiene quien la reco-
iniende. Informan Amargura 45 7021 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se dí 'cr iada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obl i -
gación tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147 7023 4-16 _ 
Un joven peninsular sableado bien 
su obligación desea colocarse de criado de ma-
nos no tiene inconveniente en salir al camno 
tiene buenas referencias. Informan San M i -
guel 79. cafó 7022 4-16 
Unajoven de moralidad desea colo-
carse notiene inconveniente que sea fuera de 
esta ciudad: cose muy bien á máquina y al-
gunos otros quehaceres tiene buenos infor-
mes. Diríjanse á Empedrado 10 6929 5-15 
Cocinera blanca.—Se necesita en F 
número 30 entre 15 y 17, Vedado, Que duerma 
en el acomodo y traiga referencias. Buen suel-
do, 6041 8-15 
S E D E S E A A R R E N D A R 
una finca en módico precio de 3 á 5 caballerías 
que no esté á mas de 3 ó 4 leguas de la Habana 
sobre calzada, que tengá casa, buen pasto, cer-
cada v agua abundante. Monte 382. 
6S9S 8-15 
CASA PARA ISCOJER CRIANDERA 
En Consulado n, 128 hay siempre algunas 
crianderas esperando colocación. 
6861 10-13 
Se solicita en la calle de la Habana 
n, 50, bajos, una cocinera para corta famili-í, 
que duerma en la casa y atienda también á los 
quehaceres de la misma. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. La que no sepa cocinar que no 
se presente, 6835 6-13 
Dependiente de farmacia. 
Se solicita, con buena práctica y que tenga 
buenas referencias. Informan en la Droguería 
de Sarrá, 6814 8-1X 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco 6 de color. Sueldo $15-90 
oro, para casa particular. San Ignacio 134, al-
tos, 6829 8-11 
Ü n matrimonio peninsular con doce 
años en el pais desea encontrar colocación en 
casa particular: él de cochero y ella para lavar 
ropa ó coser, son persona de moralidad. Lo 
misino para la Habana que para el campo. 
Informan Vapor 51 accesoria, pregunten ñor 
Gerardo del Valle 6761 19-ÍO 
NO DEBE FALTAR - - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todos las maflanas 
regulariza el cu&rpo y evita los ma-
reos, intíisestioaes, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA S A R R Á ED1t,,áM 
Tfnicítf H'y 7 Composle'a. Habana Farmacias 
SK S O L I C I T A 
en Neptuno 101 un muchacho de 10 á 14 años 
para criado de mano, que sea de color y tenga 
recomendación. Sueldo 1 centén. 
6786 8-11 
S e s o l i c i t a 
un cochero blanco qne tenga buenas recomen-
daciones, Cuba 76 y 73, altos, impondrán, 
G706 10-10 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. In forman en Bi Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
REGINA ZUBERO AZCARAY: 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
Dinero é Hipotecas. 
Desde 500 has t a $50,000 
al 10 por 100 se dan con hipoteca en fincas de 
campo, y el 6 y 7 por 100 en casas y con paga-
rés y alquileres. Habana 66, de 1 á 4 Sr, Kuffln 
y San José 25, marmolería, 7058 4-17 
Dinero se da dinero en fincas rústicas 
y urbanas, en hipoteca, se descuentan pagarés 
y alquileres, ó rentas, se compran créditos hi-
potecarios, intereses de oensos, se anticipa so-
bre testamentarias Prado 121 Juan Vivo, 
7052 4-17 
Desde 500 pesos has t a 3OO.O0O pe-
sos al 7 por 109, se dan con hipotecas de casa 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestados y de cobros, supliendo los gastos, 
San José 30, 6985 4-16 
T E N G O 200,000 P E S O S 
para imponer en fincas urbanas é hipoteca. 
Trato directo con los propietarios, Paso á do-
micilio; Dejar aviso. Prado 8&, cBfé, en la can-
tina,—^ Ruiz, 6885 8-15 
Compra ó hipoteca—Se desean impo-
ner 115.000 bien en junto 6 en fracciones en 
primera hipoteca á un módico interés, ó com-
prar casas que estén bien situadas. Trato d i -
recto en Franco n, 2, de 8 á 10 de la mañana ó 
en Aguiar 43, de 3 á 5 de la tarde, Sr, Falcón, 
6798 8-11 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y paco los censos más que na-
die. Teléfono ' 30B5, Progreso 20, Inocencio 
González, de 8 á 10 a. ra.. 6302 26-3 
i i i i i É 
Lechería acreditada 
Por tener qne ausentarse su dueño se vende 
una barata. Informan en Amistad 17. En la 
misma se vende una bicicleta con rneda libre 
y retranca. 7119 4-19 
G U A N A J A Y. 
En la calle Martí y próximas á la Estación, 
se venden para reedificar las casas números 
74, 76 y 73, Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez. Taza de Oro, Aguiar 69, Telf. 3202, 
Habana. 7131 13-19 
S e v e n d e 
una casa de la calle de Perseverancia cerca 
del Malecón, de alto y bajo, precio 5,S00 pe-
sos. Informan Galiano 19, 7115 4-19 
E S T A B L E C I M I E N T O 
muy bien situado en el pueblo de Guanajay, y 
en a n-,ejor cuadra, se traspasa uno con sus 
r.rmatosre?, existencias y expléndido local, 
Diriiirse al Sr, Faustino Alvarez, Apartado n, 
3, Guanajay, 7128 8-19 
Vendo tres casas en Liamparilia de 
.«3,500, .?5,500 y |5,500 con un censo de $197, otra 
en la calle de la Habana en 112,000 otra en San 
Miguel en $12,000 y un censo de $2,000 otra en 
Cárdenas en $12,000, otra en Escobar en $7,500 
otra en Trocadero éu $1,000. Tacón 2 de 12 á 3, 
—J, M, V. 7087 6-18 
S E V E N D E 
una casa en la calzada de Jesús del Monte, 98, 
compuesta de portal, sala, saleta y 8 cuartos y 
3 grandes patios, en la misma informa su due-
ña, 6681 8-18 
S E V E N D E 
una farmacia muy bien situada, con buen sur-
tido, por no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 1193̂ , altos, 
7092 13-18 
Se vende una casa de vecindad mam-
posteria, moderna, azotea, con todas las re-
glas sanitarias, produce: 78 pesos en plata y 34 
oro mensual. Informan Prado 121 Juan Vivo, 
7051 4-17 
UNA C A S A H E R M O S A , en el me-
jor pnnto de la Víbora, en la Calza-
da y el paradero, 
15 metros de frente y 5 de portada, con gran 
portal, sala, saleta, 5 cuartos y uno chico, ba-
ño, 2 inodoros, ocupa una superficie como de 
mil metros sin gravamen. Se vende $10,000 
dando de contado lo que se quiera 6 se per-
muta por finca rústica á una legua de la Ha-
bana, Informes Telefono 6183, 
6986 8-16 
B A R B j E K I A 
se vende muy barata, casi regalada, una com-
pleta. Informan San Ignacio 88, bodega. 
6971 8-16 
e c L a d o 
Calle 10 número 11, casi esquina á 
la Calzada, se vende en $8,000 oro es-
español, reconociendo 5,000 de hipote-
ca al 6 por ciento anual, ó se alquila 
por año en 14 ó en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la liigiéni 
ca y bonita casa de manipostería, de 
portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaico y de nueva 
construcción, compuesta de gran sa-
la, comedor, cinco espaciosas habita-
ciones, cuarto con baño de hierro es-
maltado, dos inodoros, cocina, cuartos 
de criados y amplio patio para jardín 
y crías. Informarán en Aguiar nú-
mero 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5, 
633& , : • 8-12 
V E D A D O 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada, 6645 26-9 M 
S E V E N D E 
un café, fonda, posada y vidriera de tabacos 
en uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
Informan Mercado de Tacón 65, principal, 
Emilio González á todas horas, 6545 15-8 M 
¿Hay oiüén n k m 
Novios, novias, f 
lias, particulares I f ^ 
beis que no hay m, . J^l 
m á s s ó l i d o ^ n n ^ t 
construidos que l o s ^ l 
se hacen en los talle" 
BUEN NEGOCIO 
Venta fiel colegio C R I S T O B A L . CO-
LON, de primera y segunda 
enseñanza en Cienfuegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento. Es un mag-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admón, de este periódico, 
c 987 8 My 
M o n t e 4 ( i esq. a A n y e l e s . T e l é f . c * 
y A n t ó n J Í e e i o , 2 4 , ' ^ 
Las maderas que emnlea son las 
más limpias, * meJor33 7 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 1. 
cios baratísimos y esmerada construcción^1^ 
Conviene á los compradores visitar f-
brica antes de comprar ou otra parte. af*» 
S E VICNDEX ™ 
6 armatostes de 3m. de ancho por 4 <je u 
buenos para cualquier giro. 2 bancos de h •* 
latero, uno con máquina y una escalera <1o ^ 
racol, Zulueta 36.112, de 9 á 11 y de 2 a 5 in f* ' 
man, 7098 4-ls " 
Se venden 10 acciones de El Guardian í 
cts. plata. Las hay que tienen 2, 3 y 4 a50" T7'' 
forman en Muralla 35, 7200 4.^ ^ 
A U T O M O V I L 
Se vende en Aguacate 128 de 1 á 3. 
_7129 8-19 
AUTOMOVIL—Se vende uno nuevo. Modelo 
1906 de 30 caballos. 4 cilindros. El mas elegan-
te y silencioso de cuantos ruedan por la Ha-
bana, Se da en proporción y puede verse en 
Prado 117. 7125 4-19__ 
G R A N N E G O C I O , 
Para Palatino ó para Almendares. Se vende 
muy barato un carrousel de bicicletas en buen 
estado, Inrorman Reiaa 17, afiladuria. 
7138 8-J¿,__ 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
M y lo r d, Duquesas, Jardineras, 
Traps, Coupés, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc,, etc. 
Se venden baratos y se admiten 
cambios, 
Salud 17, 
7065 8 -17 
S E V E N D E UN C A B R O 
sin usar, de dos ruedas, hecho para ponerle 
cuatro cuando se quiera, muy fuerte, sirve 
para leche ó para lo que se quiera emplear, 
con techo en forma de guagua. Monte 382, 
6896 8-15 
[ i i M I S 
S E V E N D E 
un caballito trinitario, Arreos y ruedas de to-
das clases. Prado 121, P. 
7134 4-19 
Se vende un mostrador de cristal y metal en 
$21,25 oro, con cuatro pies de largo y su bonita 
base de cedro barnizada. Obispo 94, 
7159 4-19 
U E B L 
Mimbres finos, escritorios de todos tam 
ños. juegos para sala, comedor y cuarto d 
toda clase de maderas. Amueblado de ca.' 
en alquiler por meses,—Vázquez, Hermané 
y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
6441 __26-llJiy 
E N 55 C E N T E N E S . 
Por ausentarse sn dueño se vende un esplén-
dido caballo criollo de monta, de siete cuar-
tas dos dedos de alzada, sano y sin resabios. 
Sol 79, 7035 4-17 
S E V E N D E 
una pareia de muías de Puerto Rico. Se dan á 
pruebs. Informes San José 128 
7012 4-16 
He recibido un carro de caballos y otro «e 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 My 
M. Robaina.—Se esperan el día 25. 
De este 50 mulos y 25,caballos maestro de tiro 
y monta: Neptuno 207 Habana, 6935 5-15 
E n Monte 382 se vende 
una vaquita criolla raza extranjera, próxima 
á parir del 18 al 25 de este mes, propia para 
una familia, la puede ordeñar un niño; se da 
barata. 6897 8-15 
Se vende una yegua de seis y media 
cuartas parida, con un potro muy hermoso, 
ana: insorman Marti 80 Marianao, 6694 10-9 
S E ¡VENDE 
un escritorio americano de cortina casi nuevo 
con su banqueta giratoria. En Teniente Rey 50 
altos, entre Habana y Composte la. 
7123 4-19 
Participamos á nuestros favorecedores y al 
público en general que acabamos de recibir 
un excelente surtido de los afamados pianos 
Boisselot Fils, de Marsella, de caoba maciza, 
tres pedales y sordina muy recomendados por 
los señores Profesores por sus armoniosas vo-
ces y duración, Y también alemanes de varios 
fabricantes los vendemos al contado y á pla-
zos. Viuda é hijos de Carreras Aguacate 53, 
teléfono 691, 7154 . 23-19 N 
Tenemos un gran surtido da uso que vende-
mos á 10, 15 y 2o centenes, de varios fabrican-
tes, en buen'estado, de alquiler muy baratos. 
Materiales para compositores, cuerdas roma-
nas para guitarras, violines y bandurrias; se 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos de 
Carreras, Aguacate 63. 7155 26-19 M 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden todos los de una casa, juego de 
Luis X I V reformado, juego de cuarto de fres-
no fino, piano, lámparas de cristal, escapara-
tes sueltos, camas, mimbres y varios mas en 
ganga, Estrella 75, 7110 :8-18 
SERVILLETAS DE PAPEL 
Pajillas para refrescos, Tiza de billar, 
Yeso de dominó, «Tabón de olor, 
á precios especiales. 
T E L E F O N O 515. 
26-18 My 
B E R N A Z A 55. 
7097 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n I l a í a e l 3 2 , 
C-705 1 A 
! 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm, 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas dé soltero, ñnas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. So hace por encar-
do todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
5999 alt 13- 22 A 
A L O S V I A G E Ü O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a í o t o g r a í í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q n e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n K a í a e l 3 3 . 
C-705 1 A. 
S e v e n d e n 
muebl es en ia calle 13 número 32 esouina á l1) 
Vedado, ua horno de gas, algnna loza y ropa 
de cama. 7025 8-16 
L # % Z 
calis Se SUAREZ 45. entre Apoiaca y gloria 
Unica de Gaspar Villa riño y Cp. 
Realiza un gran surtido ele ropa para ve. 
rano á precios nunca vistos; tanto para 
señoras como para caballeros. Fluses di 
dri l número 100 holanda y otros géneros 
propios para la estación, desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, así co« 
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa interior ' 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, loa 
más elegantes que hay en la Habana. 
Prendas de brillantes, rubíes, perlas, etc 
Muebles de todas clases y de última nove-
dad. Lámparas de cristal, pianos, máquinas 
13-17, de coser, etc. 7077. 
\ e v e n d e 
un juego de sala Luis X I V de primera casi 
nuevo y dos lamparas de cristal una de cuatro 
luces y otra de dos calle 13 numero 101 entra 
12 y 14, Vedado. 7025 4-16 
S E VJPJSTDEN 
una gran vidriera refrigerador propia para 
una buena fonda; una caja de hierro pequeaa 
contra incendio, Galiano 48 á 53. 
6893 8-15 
"T 
del país y del extranjero, modernos; antiguos 
y de todas clases, se venden, cambian y al-
quilan á precios módicos, y se compran los de 
uso y objetos de arte. 
Galiano 76. 
F. Q U I N T A N A 
Telefono 1747 
8-13 
S e v e n d e n 
dos mesas de billar con sus utensi.Uos de uso. 
Informará José Pujo!, Prado 64 A. 
s - n 
S E V E N D E N 
nn juego de cuarto americano, uua lámpara 
de cristal de dos lucos varios escaparaíesy. 
muebles sueltos, también una máquina de gas 
acetileno. Informan Monte 105, altos. 
6309 S-ll 
S E V E N D E 
un H A K M O N I ü N MUST EL. para sa-
lones de cinco y medio jnegros y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 4l6t 
938 1-My, 
ÜEBLES, MAS Y EflPi8 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camas, relojes, espejos, pren-
das, topas y todo lo concerniente al eiro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi* 
ten La Perla, Animas 34. 6207 26-2M j 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico preuio, 
dlrijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'üeilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—í'éhx 
1-My. l , Prendes" 907 
l > o s C I L I N D R O S C T J B A X O B \ 
d e B D E S O N e s t á n á # a 
3 * - * - * . v e n t a - ^ - e — ^ - ^ " ^ : 
P . D B b A P O R T C , M a n z a -
a—3- n a d e G o m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n 
12133 
s u r t i d o d e O p e r a s . 
312-24 Ato. 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocíi , com-
puesta de: 
Una planta de triturar, completa, K n ^ . 
sistema Allis Chalraers & Co., con su maquu»» 
y caldera de 50 caballos de fuerza. i 
Dos perforadoras de vapor sistema Inge r í 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cnatro carritos de voiteo, para el tiro ae pi 
dra de la cantera á la trituradora. . 
Un tanque pura agua, capacidad 15 P1!5̂ '" 
Un tanoue paraa^ua. capacidad cinco P'^ : 
Un tanque pequeño de dos pipas de cap^ 
dad. . na 
Cuatro mil doscientos cincuenta Pies^ a¿e 
hería de una pulgada, para llevar el agu» 
la Quinta de Cartaya á la trituradora.. á laS 
Instalación do vapor desde la máquina «• 
canteras para mover las perforadoras. ^ 
Una casa de tablas, con techos de 
hierro galvanizado. Apiente 
La trituradora tiene capacidad snn^ rroS 
para moler al día sobre ciento veinte ^ 
de rajón de a un metro cúbico cada UI}0; pi. 
Un beam instalado para recibir la P ^ ^ j e V 
cada, con tres divisiones y sus corJesp°"tenef 
tes canales, cada división capaz de con & 
40M3 de piedra. A demás una V ^ f 1 ? 1 ™ * ^ * -
el acceso de los carros de volteo a ia " 9̂ 
dora, habiéndose empleado en esto unos 
pies dn madera. _ Unui' 
Darán razón los Sres. ROIG & Co., en nq dación, Contreras 5, Matanzas 
6470 26-5 M-
Tanques de hierro desde 3/5 P1^.^ 
basta 1, hierro corriente y g»lvan:/'a^er3on» 
barandas para el Cementerio Para,P para 
mayor y niños,y 10 barras do fa1nc"a 16.---J' 
caruicería, de varios tamaños. ^u]"° 
Prieto. 6740 ^ ( M ^ 
A ? 1.00 plata la libra, 
n. 66.—Teléfono 649. 
GIGANTE 
""se"vende en «O^f | 
6453 
Imprenta y Kslereotipia del ÜIAIUO ÍIS 
TENIEKTE UEY Y P - ^ 1)0 
alt 
